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 1شناسايي مىلكىلي عىامل بيماريزاي باكتريايي و قارچي در.../  
 
 چكيذُ
اُ ػ٘ٔت٠  یث٢ياٙتش  یَیزٗي یٜ٠ٜٗبٕت ىٍ ُٗ یث٠ ٜٗظٍٞ اٍائ٠ ىٕشٍٞآؼْ٘ ١ب یدٍَٝ یىٍ كبّ كبضَ ٜٝؼز آثِ
 یكٖتبٓ ٝ هبثتْ اػش٘تبى ثتَا  یثت٠ ٍٝٗ ١تب  یتب  ُ، ٛ FPS( eerF negohtaP cificepS(اُ دتبسّٞ  ٙ یػبٍ یِٞیٗ یيسٞٓ
 یٜٗتتٍٞى إتتشلبىٟ ىٍ سٚتتو  یٌٓتتٞٓٗٞ یدتتبسّٞٙ ىاٍىر ٍٝٗ ١تتب ی١تتب یٌَٝاٍُبٛیٖتتٖٗ ییٝ ٜٙبٕتتب یٜسٚتتو
إتز اُ  یبث٠ ٍُٝ ىٛ یثٞىٟ ٝ ىٍ اٍسجبط ثب ًشبثوبٛ٠ ١ب یيسبًٖٞٛٞٗ یثبلا یِهيٍر س٘ب ی١ب ىاٍا یُٖٖبٛیٌَٝاٍٗ
 یت  ٚا یٝ ِٛ٢تيا  ٍ یِت  ٞٗ یدتبسّٞٙ ١تب  یٌیثبٛي اعلاػبر ّٛش ی٠١ب، س٢ یٌَٝاٍُبٛیٖٖٗ ینىه ییٜٙبٕب یَِى یٕٞ
 یٜ،سٚتو  ی٘تبٍیِا، ػٞاٗتْ ث  ِّٞٛدتبس  یٖت  ٌٖٗبٛ یٜت٠ ىٍ ُٗ یآس یدْٝ١٘ ١ب یٚجَىىٍ ػ٢ز ٕجت د ی١ب ُبٗ ی٠ٕٞ
 ءٝ ٜٗٚب یيٛٞظ٢ٍٞ ٝ ٛٞدي ی١ب ی٘بٍیث یٜٝ سٚو یثٞٗ ییٜٙبٕب ی١ب یزً یي١ب، سٞٓ ی٘بٍیاُ ث یِٚیَیىٍٗبٙ، د
دتبسّٞٙ  ی١ب ٝ هتبٍؽ ١تب  یثبًشَ ییث٠ ٜٙبٕب یجٞسبیذیَٜدَّٟٝ ثب إشلبىٟ اُ ٍٝٗ ٍ یٚآٙ ١ب هٞا١ي ثٞىر ٌٓا ىٍ ا
ٝ ىٍ عی  ّٙ دَىاهش٠ ٙي یٙ ١ب ىٍ ثبٛي ػ٢بٛآآٙ ١ب ٝ طجز  یٌیثبٛي اعلاػبر ّٛش ی٠س٢ ،ػيإبُی ٙيٟ یثٞٗ
 8٠ ثتبًشَی ػيإتبُی ٙتي ًت٠ ایِٝٓت  40ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی اُ ٗیِتٞ ٝ آة ًَٗتِ سٞٓیتي ٗیِتٞی ػتبٍی اُ دتبسّٞٙ، 
 یثتبًش  َ هَاٍ َُكشٜير ANDr S61 یبثی یَإبٓ سٞآث ای ثیٚشَیٚ كَاٝاٛی ٍا ىاٙشٜي ٍٗٞى ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی ایِٝٓ٠
 sisneilisarb oirbiV، )527348PK:knaBneG(310SI niarts odutirhclupirgin oirbiVی ٗتٍٞى ٜٙبٕتبیی ػجبٍسٜتي اُ: ١ب
niarts sueruza oirbiV، )770681RK:knaBneG( 510SI niarts sunairefitor oirbiV، )670681RK:knaBneG( 410SIniarts
 niarts suvlig snaroviragA، )870681RK:knaBneG( 610SI niarts iisnewo oirbiV، )1.427810JK:knaBneG( 210SI
 niarts sucitylonigla oirbiVٝ  )080681RK:knaBneG( 810SI sisneilisarb oirbiV، )970681RK:knaBneG( 710SI
يٛير ىٍ عی ایٚ دْٝ١٘ ایِٝٓ٠ هتبٍؿی ػيإتبُی ً٠ ىٍ ثبٛي ػ٢بٛی ّٙ طجز ٙ )467322TK :knaBneG( 910SI
  ٛٚير  
 اُ دبسّٞٙ یػبٍ یِٞ،ٗ ،ANDr S61 یجٞسبیذیَٜ،هبٍؽ، ٍ ی،ثبًشَ: یيیًٔ٘بر ًٔ 
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 هقذهِ-1
ِٛىیتي ثت٠  9449عجن ُِاٍٗ ٕبُٗبٙ هٞاٍٝثبٍ ػ٢بٛی، سٞٓیي ػ٢بٛی ٗیِٞ١بی دٜبئیيٟ ىٍیبیی اُ ِٗاٍع ستب ٕتبّ 
ٝ  یت  َٝتٜؼز سٌظ  ً٠ ِٛىیي ث٠ ٛی٘ی اُ ًْ ٗیِٞی ػَض٠ ٙيٟ ػ٢تبٛی إتزر ثٜتبثَای  ٚ ٗیٔیٞٙ سٚ ثٞىٟ إز 3/5
ىٍ ثَعَف ًتَىٙ  یسٞاٛي ث٠ ػٜٞاٙ ٍاٟ كٔ یثبٙي ً٠ ٗ یٗ یدٍَٝ یػ٘يٟ آثِ ی١ب یزاُ كؼبٓ یٌی یِٞدٍَٝٗ ٗ
١٘تٞاٍٟ ىٍ ٗؼتَٟ ك٘تلار   یتَ، ٗتِاٍع ٝ َٗاًتِ سٌظ  یىٍ ػ٢تبٙ ثبٙتير ٝٓت  ییٌْٗٚ ػ٘يٟ ً٘جتٞى ٗتٞاى ؿتٌا 
 ١تب یٌَٝاٍُبٛیٖت  ٖٗ یت  ٚاُ ا یبٍیثبٜٙي ٝ اُ آٙ ػ٢ز ً٠ ثٖ ی١ب  ٗ ٝ هبٍؽ ١ب ی١ب اُ ػ٘ٔ٠ : ثبًشَ یٌَٝاٍُبٛیٖٖٗ
 یٝ دتٍَٝٗ ٗت  یَثٞىٟ ٝ اُ ٜٗبثغ اُِّٝٙ ٝاٍى إشوَ١ب ٙيٟ ٝ ٕجت ثَُٝ سٔلبر ىٍ َٗاًِ سٌظ یَثٞٗیثٍٞٞر ؿ
 ی٘تبٍی ٝ ًٜشَّ ث یِٚیَید یثَا ی٠ ػ٢ز آٗبىُ(اٛيّٝٙ) ٜٗغو ٞٗیث ١بی یٌَٝاٍُبٛیٖٖاُ ٗ یٌٓا آُب١ ،َُىٛي
 ی١ب یٌَٝةٗ یٝ ِٛ٢ياٍ یػيإبُ یی،ٜٙبٕب ٌٓاإز،   یضٍَٝ یثٞٗ یَؿ ١بی یٌَٝاٍُبٛیٖٖكبْٝ اُ ٗ ی١ب
ٗتِاٍع  یَیز، ٕتلاٗز ٝ ٗتي ٕتغق ث٢ياٙتز  یسٞاٛي ىٍ اٍسوب یآٙ ١ب ٗ یٖشِبٟٝ ُ یدٍَٝٙ یِٞ١بیٗٞػٞى ىٍ ٗ
ثت٠ ٜٗظتٍٞ اٍائت٠  یدتَٝ  ٍ یىٍ كتبّ كبضتَ ٝتٜؼز آثت  ِ یٚٝ ١٘ـٜت  ٟ ثبٙتي ى١ٜتي  یتبٍی  یَٝ َٗاًِ سٌظ یدٍَٝٙ
ٝ  یٜسٚتو  یكٖتبٓ ٝ هبثتْ اػش٘تبى ثتَا  یث٠ ٍٝٗ ١ب یبُٛ یث٢ياٙش یَیزٗي یٜ٠ٜٗبٕت ىٍ ُٗ ی١ب ْىٕشٍٞآؼ٘
 یذیكٜتٞس  یبرهٞٞٝت  یت٠ َٕٕٗٞ ًت٠ ثتَ دب  یدبسّٞٙ ىاٍى ٝ اُ آٙ ػ٢ز ً٠ ٍٝٙ٢ب ی١ب یٌَٝاٍُبٛیٖٖٗ ییٜٙبٕب
ثبٙتي،  ٗتی  یٞتی ٛوب یٕت  َ یتي  یإتز ىاٍا  یٝ ٗغبٓؼبر َّٕٝٓٞ یَسو٘ یْدَٝكب یبر،ٝ هٞٞٝ ٍٙي یبُ١بیٛ
١تب ٝ  یَُٞٛت٠ ُ یٜىٍ سٚتو  یٗشؼتيى  یٌتی ّٛش یٗوشٔق، ٗبًَ١تب  یٌٗٞٓٞٓ یاِٛٚز ِٛبٍ ی١ب یياَُٟٗٝ سٌٜ
سبیذیَٜ یٌی اُ سٌٜیي ١بی ٌٗٞٓٞٓی ٍایغ ىٍ ٜٙبٕبیی ػٞاْٗ ثبًشَیبیی ٝ هبٍؿی ٍیجٞ رٙٞٛي یإشلبىٟ ٗ ی٠ٕٞ
 ٗی ثبٙي ً٠ ىٍ ایٚ دْٝ١٘ اُ آٙ إشلبىٟ ٙير
 
 هيگَي ػاري از تيواري خاظ تؼريف -1-1
اُ آٙ ػ٢ز ً٠ ایٚ دْٝ١٘ ثوٚی اُ عَف ًلاٙ سٞٓیتي ٗیِتٞی ػتبٍی اُ ثی٘تبٍی هتبٛ ٗتی ثبٙتي ىٍ ٗويٗت٠ 
 سؼَیلی اُ ٗیِٞی ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛ اٍائ٠ ٗی َُىىر  
ثت٠ ٗؼٜتی ػتبٍی ثتٞىٙ اُ ١َُٞٛت٠ دتبسّٞٙ یتب ٗیٌَٝاٍُبٛیٖت٘ی  بٍی هتب  ٛٗیِٞی ػتبٍی اُ ثی٘ت سؼَیق ٝاهؼی 
ٙٞىر ایٚ ٝضؼیز ٗیِٞ١ب ثٖش٠ ث٠ ٕتغٞف ایٜ٘تی اهشٞبٝی  إز ً٠ ٗٞػت ٍَٗ ٝ ٗیَ ٝسٔلبر ىٍ ٗیِٞ١ب ٗی
ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ اَُ ٗیِٞ١ب ىٍ ٙتَایظ ٝیتْٟ سٞٓیتي ًت٠ ىٍ   ی ٝ ُٞٛ٠ ٗیِٞ ٗشلبٝر إزریُیٖشی ٝ ٗلیظ ػـَاكیب
 ُٞیٜي ٝ ىٍ َٙایظ ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛٗی ٛبٜٗي سٞٓیي ٙٞٛي آٛ٢ب ٍا  )CBN( retneC gnideerB raelcuNف اٝغلا
ٙٞٛير اَُ ٗیِٞ١تب ٍا  ١بی هبٛ ؿَثبَِٓی ٗی ٗیِٞ١ب ثَای ىٝ ٕبّ سلز َٗاهجز ثٞىٟ ٝ ثَای ًٔی٠ ثی٘بٍیCBN
ٗتی ٛبٜٗتي  )HH( htlaeH hgiHشی ثتبلا یتب ث٠ ٕغٞف ایٜ٘ی ُیٖشی ٗشٕٞظ ٜٗشوْ ٛ٘تبییٖ آٛ٢تب ٍا ٗیِٞ١تبی ثتب ٕتلا ٗ
 )ر1سٞٞیَ (
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 ًوَدار هراحل تَليذ هيگَي ػاري از تيواري خاظ -1تػَير 
 
ىاٍای ٙتَایظ ًیتْ ٗتی ُیَٛتي  هتَاٍ ٗتی  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛی ً٠ ىٍٓیٖز اهشٞبٝی ٗیِٞ١بی ی١ب دبسّٞٙ 
 ثبٜٙي:
 رثبیي ثب اع٘یٜبٙ هبثْ سٚویٜ ثبٜٙي 
 رٍٝٞر كیِیٌی آٛ٢ب ٍا اُ ٕیٖشٖ سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ػيا ٛ٘ٞى٠ ثشٞاٙ ث 
 عٍٞ ٗٚوٜ ثبػض س٢يیي ٝ إٓیت ث٠ ٜٝؼز سٌظیَ ٝدٍَٝٗ ٙٞٛير  ٠ ث 
ىٍ ٗیِٞ ١ب بٍی ٙيٟ ٝ ث٠ عٍٞ هبثْ ٗلاكظ٠ ای ثَُٝ ثی٘ ٕجتسٞاٜٛي  ٗی 6ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ ثَهی اُ ُٞٛ٠ ١بی ٝیجَیٞ
هتَاٍ ىاى ُیتَا  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هتب  ٛىٍ ٓیٖز دبسّٞٙ ١بی ٗیِٞی  آٙ ١ب ٍا سٞاٙ ، ٝٓی ٛ٘یهبثْ سٚویٜ ثٞىٟ
 ٙٞٛير ایٚ ثبًشَی ١ب ػِٝ كٍٔٞ عجیؼی ٗیِٞ ثٞىٟ ٝىٍ َٙایظ هبٛ  ثی٘بٍیِا ٗی
١تبی هتبٛ ىٍ ٗیِتٞ ثٖتشِی ىاٙتش٠ ٝ ایتٚ  كضٍٞ دتبسّٞ  ٙثٞىٙ ٗیِٞ ث٠ كضٍٞ یب ػيٕ  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛ
ػبٍی اُ ٝضؼیز ثٖشِی ث٠ ىٍػ٠ ایٜ٘ی ُیٖشی سـییَ ٗیٌٜير  ثٜبثَایٚ دٍَٝٗ ى١ٜيُبٛی ً٠ ثيٛجبّ هَیي ٗیِٞی 
 : ًٜٜي ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛٗی ثبٜٙي لإُ إز ایٚ ٕٞالار ٍا اُ سٞٓیيًٜٜيُبٙ ٗیِٞی  ثی٘بٍی هبٛ
اُ عتَف سٞٓیتي ًٜٜتيُبٙ هتَاٍ ىاٍى ًت٠ آٛ٢تب ٍا  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٖٛز سٞٓیي ٗیِٞی ی ىٍ ٓییؿ٠ دبسّٞٙ ١ب
 ؟ ًٜٜيكٌف ٗی
                                                 
.ps
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 ثَای ؿَثبَِٓی إشلبىٟ ٙيٟ إز ؟ ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛؿ٠ اثِاٍ سٚویٞی ثَای ٜٙبهز دبسّٞٙ ١ب ىٍ ًَِٗ سٞٓیي 
 ىٍ ؿ٠ ُٗبٛی آهَیٚ ؿَثبَِٓی ٝ سٕٞظ ؿ٠ ًٖی اٛؼبٕ ٙيٟ إز ؟
إشلبىٟ  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛاُ ؿ٠ ثَٛبٗ٠ َٗاهجشی ثَای دبی٘ ًهبیَ  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبًٜٜٛيٟ ٗیِٞی سٞٓیي 
 ٛ٘ٞىٟ إز ؟ 
 ؿِٞٛ٠ إز؟ ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛسبٍیوـ٠ ثی٘بٍی ىٍ سبٕیٖبر سٞٓیي 
ٍا ٛیتِ ٚ ثی٘تبٍی ١تب ثبیي یتي ُتٞا١ی اُ ؿَثتبَِٓی ٗ٢٘شتَی   ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛ ١٘ـٜیٚ هَیياٍاٙ ٗیِٞی
 رىٍیبكز ىاٍٛي
 
   ػاري از تيواري خاظاّذاف اغلي در تَليذ هيگَّاي  -1-2
ایؼبى ًهیَٟ ٗیِٞی ػبٍی اُ دبسّٞٛ٢تبی ػجبٍسٜي اُ:  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛا١ياف اٝٔی ىٍ سٞٓیي ٗیِٞ١بی 
ثتب  ىٍ ٝاهتغ  ، اكِای٘ ثبُٗبٛيُی، اكِای٘ ٙبهٜ ١بی ٍٙي ٝ ىٍ ٛ٢بیز اكِای٘ ٍاٛيٗبٙ سٞٓیي ً٠ ایٚ اَٗهبٛ
سبطیَ ٗؼَكی ٗیِٞی ٕلیي ؿَثتی ػتبٍی اُ ثی٘تبٍی   1ٛ٘ٞىاٍ ثب دیِٚیَی اُ ٙیٞع ثی٘بٍی ١ب ٗلون ٗی َُىىر ىٍ 
 هبٛ ٝ ٗیِٞی ٗوبٕٝ ث٠ ثی٘بٍی ىٍ ث٢جٞى ایٜ٘ی ُیٖشی ِٗاع ٗیِٞی اَٗیٌب ث٠ هٞثی ٛٚبٙ ىاىٟ ٙيٟ إزر
سلاهی ْٛاى١بی ىٍ َٗكٔ٠ ثؼي ثب ثَٛبٗ٠ ٍیِی ىٍٕز ىٍ ُٗیٜ٠ اٝلاف ْٛاى ٝ اػَای آٙ ٗی سٞاٙ اُ  ٞع ًٝب١٘ ٙی 
 ػُٔٞیَی ٛ٘ٞىر 7یٌٖبٙ یب ١ٖ هٞٛی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تاثير هؼرفي هيگَي سفيذ غرتي ػاري از تيواري خاظ ٍ هيگَي هقاٍم تِ تيواري خاظ -1ًوَدار 
 هيگَي اهريكا عَد ايوٌي زيستي هساردر تْث 
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 تايذ از آًْا ػاري تاضذ  ػاري از تيواري خاظي كِ هيگَي يپاتَشًْا -1-3
سٞاٜٛتي  ثَهی اُ ػٞاْٗ ثی٘بٍیِای هغَٛبى آثِیبٙ (اُ ػ٘ٔ٠ ٗیِٞ) ً٠ ٗی١َ ٕبٓ٠،   8ٕبُٗبٙ ػ٢بٛی ث٢ياٙز ىإ
  9ث٠ ػٜٞاٙ ثی٘بٍی٢بی اهغبٍ ًَىٛی ٍا ایؼبى ٛ٘بیٜيٍَٗ ٝ ٗیَ ٙيیي ىٍ َٗاًِ سٌظیَ، دٍَٝٗ ٝ ٗٞٓيٕبُی ٗیِٞ 
، ًٔیت٠ اػلإ ٛ٘ٞىٟ إز 41ٕلاٗز آثِیبٙ ٕبُٗبٙ ث٢ياٙز ػ٢بٛی ىإىٍ ًشبة ك٢َٕز آٙ ١ب ٍا ٝ   ٛ٘ٞىٟیٚ یسؼ
١تبی ٗتًٌٍٞ ًت٠ ىٍ ًشتبة ١تبی إتشبٛياٍى ٝیٌٖتبٙ سٚتویٜ ثی٘تبٍی  ًٍٚٞ١بی ػ٢بٙ ٗٞظلٜي ثَإبٓ ٍٝٗ
ٗٞػتٞى ٗتی ثبٙتي،  ٖٛتجز ثت٠ اٛؼتبٕ آُٗبیٚتبر اهتيإ ٝ ىٍ  11ی ثی٘بٍی٢بی آثِیتب  ٙ١بی سٚویٞ ٍا١ٜ٘بی آُٗٞٙ
ُِاٍٗ ٛ٘بیٜير ٛوْ ٝ اٛشوبّ آثِیبٙ  ٕبُٗبٙ ػ٢بٛی ث٢ياٙز ىإٍٝٞر سبئیي ثَُٝ ایٚ هجیْ ثی٘بٍی٢ب،  ٗٞاٍى ٍا ث٠ 
یٚ ك٢َٕتز ٜٗتغ ٙتيٟ ثيٝٙ اهٌ ُٞا١ی ث٢ياٙشی ٗجٜی ثَ ػبٍی ثٞىٙ آثِی ٍٗٞى ٛظَ اُ ثی٘بٍی٢بی هیي ٙيٟ ىٍ ا
 ػتبٍی اُ ثی٘تبٍی هتب  ٛی ً٠ ثبیي ىٍ سٞٓیتي ی١ب ثٖش٠ ث٠ ٗلیظ ٝ ٕغٞف ایٜ٘ی ٝ ٛٞع ٗیِٞ، سؼياى دبسّٞٙر  إز
ٝیَٝٓ  9 ،ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛ ٕلیي ؿَثی ٍٗٞى سٞػ٠ هَاٍ ُیَٛي ٗشلبٝر ثٞىٟ، ثغٍٞیٌ٠ ثَا ی سٞٓیي ٗیِٞی
ثتبًٔٞٝیَٝٓ ١بی  ٝیَٝٓ ٍٗٞى سٞػ٠ ثٞىٟ ٝ ثی٘بٍی 7 ،هبٛػبٍی اُ ثی٘بٍی ٗیِٞی ٗٞٛٞىٙ ی سٞٓیي ٝٓی ثَا
ثتٞىٟ ٝ ىٍ ٗیِٞ١تبی  یٔٞٝیَٕٝت ١تبی ثب  ً ًت٠ اُ ٝیتَٝ  ٓ 31ثی٘بٍی ٌَُٛٝ ٍٝىٟ ٗیبٛی ثبًٔٞٝیَٕٝیٝ  91دٜ٠ ای
ػبْٗ ثی٘بٍی ٝ ٍَٗ ٝٗیَ ىٍ ٗیِتٞی  ی ً٠ ث٠ ػٜٞاٙی١ب ُیَٛير دبسّٞٙٗٞٛٞىٙ ُِاٍٗ ٛٚيٟ ىٍ ٓیٖز هَاٍ ٛ٘ی
ٝیتَٝٓ، یتي ثتبًشَی ٝ ٕت٠  9ثبٙتي ٙتبْٗ ٗتی  ػبٍی اُ ثی٘بٍی هتب  ٛٗ٢٘شَیٚ ُٞٛ٠ سٞٓیيی ً٠  ٕلیي ؿَثی
 ًَ إز ً٠ ایٚ ػيّٝ ىٍ عتی ُٗتب  ًٙإبٗی آٛ٢ب اٍائ٠ َُىیيٟ إزر لإُ ث٠   1ػيّٝ ثبٜٙي ً٠ ىٍ دَٝسُٞا ٗی
ىٍ ایٚ ٓیٖز ٛجٞىٟ ٝ 01ٌٓ٠ ٕلیي ثی٘بٍی 9991ٍٞیٌ٠ سب هجْ اُ ٕبّ ١بی ٗوشٔق سـییَار كَاٝاٛی ٛ٘ٞىٟ إز، ثغ
ث٠ ٓیٖز اضتبك٠ ٝ  51ثی٘بٍی ٌَُٛٝ ػلٞٛی ػضلار ٗیِٞثی٘بٍی  9449ث٠ ٓیٖز اضبك٠ ٙيٟ إز، یب ىٍ ٕبّ  ثؼياً
 ١بی ػيیي ایٚ ٓیٖز سـییَ ٛ٘بیير  ثبٙي ٝ ؿ٠ ثٖب ثب ٜٙبهز دبسّٞٙ ٝیَٝٓ ٗی 9اَُٗٝ ایٚ ٓیٖز ٙبْٗ 
١تبی هبثتْ ُتِاٍٗ اػتلإ  ث٠ ػٜٞاٙ دتبسّٞ  ٕٙبُٗبٙ ث٢ياٙز ػ٢بٛی ىإ، ١بی اػلإ ٙيٟ سٕٞظ  ی اُ دبسّٞٙثوٚ
١ب ٗٞاٍى ٍا ث٠ ٗؼبٗغ ثیٚ آ٘ٔٔی ُِاٍٗ ٛ٘ٞىٟ  َُىیيٟ ٝ ًٔی٠ ًٍٚٞ١ب ٗٞظلٜي ىٍ ٍٝٞر ثَُٝ ایٚ هجیْ ثی٘بٍی
٘بیٜير ث٢شَ إز ٗیِٞ١بی ٗٞٓي اٝٓی٠ ً٠ ثَای ١ب هٞىىاٍی ٛ ٝ ١٘ـٜیٚ اُ ٛوْ ٝ اٛشوبّ ٗیِٞ ثب ىاٙشٚ ایٚ دبسّٞٙ
ی ثتٞىٟ ٝ ثت٠ ٕتلاٗز آٛ٢تب یٙٞٛي اُ ًَِٗی ثبٜٙي ً٠ ىاٍای ایٜ٘ی ثتبلا اٛشوبة ٗی ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛسٞٓیي 
 اع٘یٜبٙ ٙيٟ ٝ ٕذٔ ىٍ ؿَه٠ سٞٓیي ٗٞٓي ٕبُی إشلبىٟ َُىىر
                                                 
 )EIO( htlaeH laminA rof noitasinagrO dlroW ehT 8
 sesaesiD elbaifitoN 9
edoC
  htlaeH laminA citauqA EIO 01 
 slaminA citauqA rof stseT citsongaiD fo launaM
  11
 ieaneP surivolucaB 21
 sisorceN tugdiM larivolucaB 31
 esaesiD topS etihW 41
 )VNMI( suriV sisorcenoyM noitcefnI 51
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 ًثاضذ.  ػاري از تيواري خاظتايذ در هيگَّاي هْوتريي پاتَشًْايي كِ  فْرست -1جذٍل 
 دستِ  پاتَشًْا ػاهل تيواري ًام تيواري رديف
 emordnyS topS etihW 1
 )VSSW(suriv
 1C ٝیَٝٓ
 1C ٝیَٝٓ )VST(suriV emordnyS rauaT 9
-lliG /suriV daeH wolleY 3
 )VAG/VHY(suriV detaicossA
 2-1C ٝیَٝٓ
 sisorcenoyM noitcefnI 0
  )VNMI(suriv
 2-1C ٝیَٝٓ
 ekilovraP citaercnapotapeH 5
 )VPH(suriV
 2-1C ٝیَٝٓ
 dna lamredopyH noitcefnI 6
 sisorceN citeiopotameH
 )VNHHI(suriV
 2C ٝیَٝٓ
 2C ٝیَٝٓ )PB(ieaneP surivolucaB 7
 dnalG tugdiM surivolucaB 8
 )NMB(suriV sisorceN
 2C ٝیَٝٓ
 nodonom sueaneP 9
 )VBM(surivolucaB
 2C ٝیَٝٓ
 gnizitorceN 41
 )PHN(sitarcnapotapeH
 2C ثبًشَی
 2C اِْٛ aidiropsorciM 11
 2C اِْٛ aidiropsolpaH 91
 3C اِْٛ seniragerG 31
 
 ي تاكترياييّا خػَغيات پاتَشى -1-4
 ی ٙٞٛي:ث٠ ىٝ ىٕش٠ عجو٠ ثٜيی ٗ یِٞىٍُیَ١ٖشٜيٗ ی٘بٍیً٠ ىٍ ثَُٝ ث ی ١بییثبًشَ
 دبٌَٛآ یٌَُٛٝ ػلٞٛ ٗبٜٛي ثبًشَی ػبْٗ ثی٘بٍی دبسّٞٙ ػٞاْٗ ثبًشَیبیی 
 ٗبٜٛي اًظَ ثبًشَی٢بی هبٛٞاىٟ ٝیجَیٞٛبٕ٠ كَٝز عٔت یبییثبًشَ ػٞاْٗ 
 یٝٓت  ٖٗتبػي ثبٙتي  یتی ُا ی٘تبٍی ث یثتَا  یظًت٠ ٙتَا  ٙتٞى  یٗٞػتت ػلٞٛتز ٗت  یُٗتب ٛ، دبسّٞٙ ػٞاْٗ ثبًشَیبیی
 یزٝ ٝضؼ یِثبٙٗ یِیّٞٓٞیيك یزًٜٜي ً٠ ٝضؼ یؼبىٍا ا ی٘بٍیث سٞاٜٛي یٗ یُٗبٛ كَٝز عٔت ػ٘يسبً ی١ب دبسّٞٙ
 یؼبرضتب  یتَ، ٌٗ٘ٚ إز ثبػتض ٗتٍَ ٝ   ٗ یِٞىٍٗ یبییثبًشَ ی٘بٍی٢بیث ٜٗبٕت ٛجبٜٙير یدٍَٝٙ یٖشٖٕ یغیٗل
 یٌتّٞ، ٍٛتَ آثٚٚت٢ب، ًتب١٘ ٍٙتي، اُ ىٕتز ىاىٙ ًٞس  ییٌََُٛٝ، ًيٍ ٝ ٗبر ٙيٙ ػضلار ثيٙ، سـ ی،ػٔي
 ,.la te ,ztiworoH ;6002 ,.la te ,tnaraoG(  ٝ ًب١٘ َٗٞف ؿٌا ٍا ث٠ ١َ٘اٟ ىاٙش٠ ثبٜٙي یكبٓ یث یي،ٍٝىٟ ٕل ىیؼبا
 )ر5002 ,.la te ,nanuN ;6991 ,renthgiL ;6002 ,.la te ,eersayaJ ;1002
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   61پاًكراس يًكرٍز ػفًَ يواريت -1-4-1
 ػاهل -1-4-1-1
ر اُ ٛظتَ ثبٙتي  یٗت  یىاهْ ٕتٔ  ٓٞ یاػجبٍ دبسّٞٙٝ  یؿٜي ٌٙٔ ی،َُٕ ٜٗل یثبًشَ یي ی٘بٍیًٜٜيٟ ث یؼبىا ػبْٗ
 یٗت  ٛیِ 81یٍٕٞا آٓلب دَسئٞثبًشَ یثبًشَ یٚثبٙير ا یٗ 71دَٝسئٞثبًشَیبٕ٠ ٗشؼٔن ث٠ هبٛٞاىٟ یثبًشَ یٚسبًٖٞٛٞٗی ا
 یاٛ٠ اكَٕ ٙتٌْ إتش  ٞ یيدبٌَٛآ ٗٚوٜ ٙيٟ إزر  یٌَُٛٝ ػلٞٛ ی٘بٍیىٍ ث یثبًشَ یٚىٝ ٌْٙ اُ اٛبٜٗير 
ٗبٜٛتي   یٝ كِٔٝٛ یـیآٙ كبٓز ٗبٍد یَِثبٙير كَٕ ى یً٠ كبهي سبّى ٗٗیٌَٝٙ 4/3 × 4/9ٗبٜٛي ثب اٛياُٟ  یٌشِیبٍ
 یت  ًٚ٠ ىٍ هٖت٘ز ٛتٞى ا  ٞىٟسبّى ث 8 یآٙ ىاٍا  91یـیثبٙير كَٕ ٗبٍد یٗ ٗیٌَٝٙ 4/9 ×9/9ٙ آ ثٞىٟ ٝ اٛياُٟ
ٝػتٞى ىاٍىر ٗغبٓؼتبر  یـیٗتبٍد  یـت٠ ىٍ هٖت٘ز س  یت  ِٛسبٍ ٝ سبّى اضتبك٠  یي یٚهَاٍ َُكش٠ إزر ١٘ـٜ یثبًشَ
دبٌَٛآ ىٍ ٛوبط ٗوشٔق  یٌَُٛٝ ػلٞٛ ی٘بٍیًٜٜيٟ ث یؼبىا یثبًشَ ی١ب ی٠ٕٞ ی٠ٛٚبٙ ىاىٟ إز ً٠ ًٔ یذیّٛٞس
 )ر6991 ,.la te ,yoL( ثبٙي یٗ یيث٢ٖ ِٛى یٔیه یبىٛ
 
 اپيذهيَلَشي -1-4-1-2
، ٓیشٞدٜئتٞٓ ٝاٛتبٗی ٝ 99، ٓیشٞدٜئٞٓ إشیٔیٍٕٞشیٔ19ٕشٔیلَٝٓ، دٜئٞٓ ا 49آُسٌٞٓ یِٞ١بیسبًٜٞٙ ىٍ ٗ ثی٘بٍی
ٝٛتِٝئلا، دبٛبٗتب ٝ  یتْ،اُ ػ٘ٔت٠ دتَٝ، اًٞاىٍٝ،ثَُ یٚلاس ت یٌتبیآَٗاُ ًٚتٍٞ١بی   ٝ  39دٜئتٞٓ ًبٓیلَٛیٜٖتیٔ
ُتِاٍٗ ٙتيٟ  یت  ِٛ یٚٝؿ یِٕٜبدٍٞ، ٗبِٓ یٜٔي،اُ ػ٘ٔ٠ سب یػٜٞة َٙه یبیإٓ یاُ ًٍٚٞ١ب یَاًاه یٌب ٝ ًبٕشبٍ
 إزر 
 
 يٌيكيػلاين كل -1-4-1-3
،ًب١٘ ضَیت سجيیْ ؿتٌایی  ی٘اكِا ی،ٝ ٍٝىٟ ١ب هبٓ یٙبْٗ ًب١٘ َٗٞف ؿٌا، لاؿَ ی٘بٍیث یٜیٌیًٔ ػلایٖ
ٛتَٕ ٝ  یِٞٙٞٛير دٕٞش٠ ٗ یلاؿَ ٗ یِٞ١بٝ ٗ یبكش٠ًب١٘  یِٞثيٙ ٗ یٝ د٢ٜب یِٞث٠ ُٝٙ ٗ یِٖٞٛجز عّٞ ٗ ٍٙي،
 یًَٝٗتبسٞكٍٞ ىٍ هٖت٘ش٢ب  یٙتيٟ ٝ ٍِٛياٛت٠ ١تب  یتَ  ٟٝ س یبٟٕت  یِٞ١تب ٗ یٙٞىر آثٚ٘ ١ب یٕٖز ٗ یِٞ١بثيٙ ٗ
ٍٕٞة ًٜٜتيٟ ىٍ ٕتغق  شَی٢بیٝ ثبً یبكش٠ُٖشَٗ  59ٝ دٔئٞدي 09یٍٞٝديثبلاهٜ  یِٞٗ یكًَش یاٛياٗ٢ب ییاٛش٢ب
 )ر4991 ,.la te renthgiL( ٍٝٛي یٗ یٚاُ ث یكبّ ٙيٟ ٝ ثؼي اُ ٗيس یث یِٞ١بٝ ٗ یبكش٠ ی٘اكِا یِٞدٕٞش٠ ٗ
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 یؼیٍَٛ ٙيٟ ٝ ًبٗلاً ثب كبٓز عج یث یيٝ ًٞؿي ٙيٟ ٝ ًَِٗ ١ذبسٞدبٌَٛآ ٕل یآسَٝك ٞ١بیِٗ ١ذبسٞدبٌَٛآ
 یاُ ٗلاُٟٛٞ ٙيٙ ٗؼبٍ یٛبٙ یبٟٕ ١بیی ىٍ ثبكز ١ذبسٞدبٌَٛآ ٍُ٠ یٚثبٙير ١٘ـٜ یٗ یِ١ذبسٞدبٌَٛآ هبثْ س٘ب
 یُٞ ىاٙش٠ ٝ ًَِٗ آٙ آثٌت ٝ كبٓز اىٗبس ٙيٟ یٙٞى ٝ ثبكز ١ذبسٞدبٌَٛآ َٕٛ ٝ آثٌ ی١ذبسٞدبٌَٛآ ٗٚب١يٟ ٗ
 ر)6991 ,renthgiL 0991 ,.la te ,nosnhoJ( إز
 آسية ضٌاسي -1-4-1-4
ی ٗت  یتي  ٟ١ذبسٞدتبٌَٛآ ى  یَُاٛٞٓٞٗبسُٞ ىٍ ٗؼتب  ٍ یيث٠ ١َ٘اٟ ٛوبط ٙي یيسب ٙي یٖٗلا یآسَٝك یٜٙبٕ یتإٓ ىٍ
 یٞدبٌَٛآ اُ كبٓز ٕتش  ٛٞ١ذبس یٗؼبٍ یٝػٞى ىاٙش٠ ثبٜٙير ٕٔٞٓ٢ب یؿٜي ٗؼبٍ یب یيً٠ ٌٗ٘ٚ إز ىٍ  ٙٞى
ی ثبٙتٜي ثٞىٟ ٝكبهي ٝاًٞئْ ٗ یؿَث یٌٗٞٓٞٓ٢ب یٗوياٍ ً٘ یٕٔٞٓ٢ب كبٝ یٌْٚٙ ىاىٟ ٝ ا ییَسـ یث٠ كبٓز َٗثؼ
ی اُ ثتبًش  َ یسؼ٘ؼت ١٘ـٜتیٚ  إز یبكش٠آٛ٢ب ًب١٘  یسَٙل یٝ ث٠ عٍٞ ٗٚوٜ سؼياى ٕٔٞٓ٢ب llec-Rىٍ  ث٠ ٝیْٟ
  )ر 6991 ,renthgiL ,0991 ,.la te ,nosnhoJ(إز یٌَٜٛآ هبثْ سٚو١ذبسٞدب یىٍ ٗؼبٍ ی٘بٍیًٜٜيٟ ث یؼبىا ١بی
 
 
 PHNػلاين ظاّري تيواري  -1 يرتػَ
 
                  62تيواري سل هيگَ -1-4-2
ثٞىٟ ً٠   79ٌْٙ ثٜبٕ ٗبیٌٞثبًشَیٕٞػبْٗ ایؼبى ًٜٜيٟ ثی٘بٍی یي ثبًشَی َُٕ ٗظجز، إیي كٖز ٝ إشٞاٛ٠ ای 
ٗؼ٘ٞلاً ثب ایؼبى ٛيٝٓ٢بی ٗلاُٟٛٞ ٝ ضبیؼبر َُاسٞٓٞٗبسُٞی ١َ٘اٟ ٗی ثبٙير ثَای ػيا ٕبُی ایٚ ثبًشَی ٛیبُ ث٠ 
ٗلیغ٢بی اهشٞبٝی ثٞىٟ ٝ یي ثی٘بٍی ٗٚشَى ثب اٖٛبٙ ٗی ثبٙي ٝ ٗٞػت ایؼبى ضبیؼبسی ثَ ٍٝی ىٕش٢بی 
ٙ ٝاكي١بی ػْ٘ آٍٝی ٗی ٛ٘بیير اُ ٗ٢٘شَیٚ ُٞٛ٠ ١بیی ً٠ ایؼبى ثی٘بٍی ٗی دٍَٝٗ ى١ٜيُبٙ ٗیِٞ یب ًبٍَُا
 $ .V.D ,renthgiL ,3991 .V.D ,renthgiL( 99ٝ ٗبیٌٞثبًشَیٕٞ كٍٞسٞئیشٕٞ 89ًٜٜي ػجبٍسٜي اُ : ٗبیٌٞثبًشَیٕٞ ٗبٍیٜٕٞ
 )6991 ,.M.R ,namdeR
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 ػلاين كليٌيكي  -1-4-2-1
ٍر سؼياى ُیبىی ًبٛٞٛ٢بی ٗلاُٟٛٞ ىٍ هٖ٘ش٢بی ٗوشٔق ثيٙ ٗیِٞ ٝ ػلایٖ ظب١َی ١َ٘اٟ ایٚ ثی٘بٍی ث٠ ٝٞ
ٛٞاكی ػضلار، سو٘ياٙ، هٔت ٝ آثٚ٘ ٗٚب١يٟ ٗی ٙٞىر ىٍ دبٍٟ ای ٗٞاهغ یي ُهٖ ١بی ثٍٍِ ؿیَ ٜٗظٖ ىٍ 
 ٕغق ًٞسیٌّٞ ظب١َ ٗی ٙٞى ٝ ٛوبط ٗلاُٟٛٞ ٗشؼيى ىیيٟ ٛ٘ی ٙٞىر 
 
 آسية ضٌاسي -1-4-2-2
ٚ ٝ ائُٞیٚ ضبیؼبر ایؼبى ٙيٟ ثَ ٍٝی ثيٙ ٝ اٛياٗ٢بی ٗوشٔق ٙبْٗ ًبٛٞٛ٢بی ىٍ ٍَٛ آٗیِی ١٘بسًٖٞیٔی
ٗلاُٟٛٞ ثب سؼ٘ؼی اُ ٕٔٞٓ٢بی ١ٕ٘ٞیز ٝ یب ضبیؼبر َُاٛٞٓٞٗبسُٞی ٗٚب١يٟ ٗی ٙٞىر ىٍ ایٚ ضبیؼبر ٝ 
ًبٛٞٛ٢بی ٗلاُٟٛٞ ثبًشَی٢بی آثی ًٖ ٍَٛ إشٞاٛ٠ ای ٌْٙ ٌٗ٘ٚ إز ث٠ ١َ٘اٟ سؼ٘غ ٕٔٞٓ٢بی ١ٕ٘ٞیشی 
١ب ث٠ ٍٝٞر َُٕ ٗظجز ثٞىٟ ٝ ىٍ ٍَٛ آٗیِی ب١يٟ ٙٞىر ىٍ ٍَٛ آٗیِی َُٕ ایٚ ثبًشَی٢ب ىٍ ٛيٝٓ٢ب یب َُٟٗٚ
كٖز ٗی ثبٙي، ٍَٛ ثبًشَی ١ب ث٠  –ً٠ ٍَٛ آٗیِی ١بی هبٛ ثبًشَی٢بی إیي  43ُیْ ٖٛٔٞٙ یب ًَثّٞ كٞٙیٚ
 ر) 6891 ,namdeR & renthgiL ;6991 ,3991 ,renthgiL(ٍٝٞر هَِٗ ٍٝٙٚ ٗٚب١يٟ ٗی ٙٞى
 
  13يثريَزيسٍ يواريت -1-4-3
 يثريَجٌس ٍ
  يثريًَاسِخاًَادُ ٍ
 .M.G ,ollitnaT( ُٞٛ٠ ٜٙبهش٠ ٙيٟ إز  03ٝ ٗشٌْٚ اُ كياهْ  ٛبٕ٠ٞییجَهبٛٞاىٟ ٝ یاُ اػضب یٌی یجَیٞػٜٔ ٝ
ایٚ ىٍ كبّ كبضَ ثبٙير ٗی   ی٢بُبٗبدَٝسئٞ ثبًشَٙبه٠ ٍإش٠  01 اُهبٛٞاىٟ  99اُ  یٌی یجَیٞٛبٕ٠)ر ٝ4002 ,.la te
 63یجَیت  ٞٝ یٜیٕتب ٓ ٝ 53یٕٞ، كشٞثتبًش  َ03یٖشٞٛلا، ٓ  33یيٍٝثبًشَ،اٛ٢   93بٓآٓٞٗٞٛ یجَیٞ،ٙبْٗ ٙ٘ ػٜٔ: ٝهبٛٞاىٟ 
 )1# 7891 ,I nosrednA( هتٞى ٍا ىاٍىر  یِٗش٘تب  یِیّٞٓٞیتي ٝ ك یتي ٍٗٞكّٞٓٞ یبر١َ ػٜٔ هٞٞٝت  ً٠ ثبٙي یٗ
ٍا ىٍ هَٙ   یجَیٞثبٍ ًٔ٘٠ ٝ یَُٚكش٠ إزر اسٞ َٗٞٓ اٝٓ "ث٠ ٗٞع" ی، ث٠ ٗؼٜ یجَاٍٝ یٚٛبٕ هٞى ٍا اُ ًٔ٘٠ لاس یجَیٞٝ
-ollessoRٗٚب١يٟ ٙيٟ ىٍ ًٚتز ٗتٍٞى إتشلبىٟ هتَاٍ ىاى (  یيٟثب اٌٙبّ ًٚ یی١ب بًشَیث یقسٞٝ ی١ؼي١ٖ ثَا
 )ر1002 ,nnamA dna aroM
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 يوياييٍض يكيهَرفَلَش ياتخػَغ -1-4-3-1
 یٕٞتٞٓلبر سٗلتیظ ًٚتز ٍٙي ىٍ ً٠ هبىٍ ث٠  إز یٗظجش یياُٝ اًٖ یَُٕ ٜٗلٙبْٗ ثبًشَی ١بی  یجَیٞػٜٔ ٝ
 یٚ،آٍّٛىاٍای ٝیُْتی ١تبیی ١یتيٍٝٓی  ِ یٚر ػلاٟٝ ثَ إیٞٙ ٝ سو٘یَ هٜي١ب ٗی ثبٜٙيٍ، اًٖیيإًَُٞٝ آُب یْثب
 یٜتيّٝ، اٍٟٝ آُ، ا سٞٓیتي  ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ ًتَث  ٚ یشَارٕإشلبىٟ اُ  یٜيّٝ،ا آُٗٞٙ یلاُ،آٗ سٞٓیي ، یٚس یاٍٝٛ یِیٚ،ٓ
،   O/991ٗز ىٍ ثَاثتَ ثتب  ٗوبٝكٖبٕیز یب َُاى،  یٕبٛش 40ٝ  53، 0 ىٗبی ىٍ ٍٙي ، ٪8%ٝ  6%، 4ٍٙي ىٍ ٛ٘ي 
 te ajdauohK(  ٗی ثبٜٙي ً٠ ث٠ سلٌیتي ُٞٛت٠ ١تبی آٙ ً٘تي ٗتی ٛ٘بیتي  یَٟاُ هٜي١ب، ٝ ؿ یاُ ثَه یيإ یيسٞٓ
 )ر3102,.la
 
 يستگاُز -1-4-3-2
 , te( ٙتٞ  ٍ یآثت  ی١تب  یظي آٛ٢تب ىٍ ٗلت ٜثبٙت  یٍٝى١تب ٗت ٗٞت ٝ  یبییىٍ ی١ب یظٗل یٕبًٜبٙ ثٞٗ یجَیٞػٜٔ ٝ
 ,.la te MG ,ollitnaT 5002,.la te hS lapoG  ;3102,.la te ajdauohK;3102,.la te duanyeR; 4102 ,.la te udnewkihC
ٝ ثت٠ ىٝ ٝتٍٞر آُاى ىٍ آة ٝ  ) 4102,.la te udnewkihCُتَاى  (  یىٍػ٠ ٕبٛش 43سب 41ییٗليٝىٟ ىٗب ىٍ )4002
)ر هتبٛٞاىٟ 2991, rennerB-namkciH dna remraFًٜٜتي (  یٗت  یػتبٙ  ُٛتي  ُ یثت  یتب ثت٠ ٕتغٞف ػبٛتياٍ   یيٟؿٖتج 
ٗتٍٞى ٗغبٓؼت٠  یإز ًت٠ ثت٠ هتٞث  یبییىٍ ی١ب یٖشٖ١شَٝسَٝف إًٞ یَُٟٝ ثبًشَ یٚاُ ٗ٢٘شَ یٌی یجَیٞٛبٕ٠ٝ
  رًٜٜي یٗ یثبُ ییٕغق ثبلا یٍا ىٍ آة ١ب یآٛ٢ب ٛو٘ ٗ٢٘هَاٍَُكش٠ إزر
ٍا اُ  یٗٞاى ٗـٌ ی، ثبًشَیٖشیبع ١ِ٘اػش٘ یٚثبٜٙير  ىٍ ا یٗ یٍٛٞاٛ یٗب١ یاٍُبٛ٢ب یٖز١ِ٘ یٚ١٘ـٜ یجَیٞ١بٝ
 یتن اُ عَ یبٙ)، كَاٍٙتٌبٍؿ یت  َُ یٗتب١  یػٌة  ٙتٌبٍ (ٗتب١  ٕجتٙيٟ  یيًَىٟ ٝ ٍٛٞ سٞٓ یبكزىٍ یاٍُبٙ ٍٛٞاٛ
ٙتٞى ٝ  ًٜشَّ ٗی یٍَٜٕٝ ًٕٜٖٞ یيٟسٕٞظ دي یجَیٞٛبٕ٠ٝ یاُاػضب یبٍیٍٛٞ ىٍ ثٖ یير سٞٓٗی َُىىدَسبة ٍٛٞ 
ایٚ ديیيٟ ث٠ ػٜٞاٙ اثِاٍی ىٍ دیِٚیَی اُ ثَُٝثی٘بٍی٢بی ٗیِٞ ٝ ٕبیَ آثِیبٙ  اَُٟٗٝ دْٝ١ٚ٢بیی دیَاٗٞٙ ًبٍثَى
 ر)3931اٛؼبٕ ٙيٟ إز (ٗل٘يی ثبؿ٘لایی ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، 
 
 يواريساييت -1-4-3-3
، ًٔتَا  یجَیت  ٞٝٗبٜٛتي اُ آٛ٢تب دتبسّٞٙ اٖٛتبٙ ١ٖتشٜي  یٙيٟ اٛي ً٠ ثؼض ییٜٙبٕب ثی٘بٍیِای ٝیجَیٞ ُٞٛ٠ 49اُ  ی٘ث
ُٞٛ٠ ١تب دتبسّٞٙ ٗٞػتٞىار  یثؼض ٝ )0102,.la te ressuählesseM(  ٜٝٓیلیٌٞٓ یجَیٞ، ٝ ٘ٞلایشیٌٞٓیجَیٞدبٍا١ٝ
 ،ٖتیيا یجَیٞدٜئیٝ ،یجَیٞآِٛتٞیلاٍٝ  ٕٝ ،یشیٌٞٓدتبٍا١٘  ٓٞیجَیٞ،ٝ یشیٌٞٓیجَیٞآٓؼیٜٞٓ(ٝ یِٞ١ٖشٜي١٘ـٞٙ ٗ یآثِ
 یجَیٞىاٖٗتتلا،ٝ ،یٞدلاػیٌتتٞٓیجَ،ٝ اٍیٜشتتبٓیٔ یجَیتتٞ،ٝ اٍىآتتی یجَیتتٞ،ٝ یجَیٞ١تتبٍٝی،ٝ ٜيیيٝٓٔٝیجَیٞإتتذ
  ر)9991 ,.la te attO(ٝ ؿیَٟ  ٜٝٓیلیٌٞٓ یجَیٞٝ ،یجَیًٞبٗذجٔیٝ ٝیجَیٞكیَٚی،
ُِاٍٗ ٙتيٟ اٛتي ٝ  یجَیٞٝ ثیٚشَ ثبًشَی ١بی ػٜٔ ، ئیيٟدٜب١بی  هبٛٞاىٟ  یِٞىٍ ٗ یبییثبًشَ ی١ب ی٘بٍیثػبْٗ 
١بػجبٍسٜي  ُٞیٔ ػيإبُی ٙيٟ إز، ً٠ ثَهی اُ آُٙٞٛ٠ ٝیجَیٞ اُ  ٗیِٞ١بی ٗجشلا ث٠ ٝیجَی 01سبًٜٞٙ ثی٘ اُ 
 یجَیتتتٞٝ یشیٌتتتٞٓ،ٓیجَیٞآٓؼیٜٞٝ یشیٌٞٓ،یجَیٞدتتتبٍا١٘ٞٓٝ ٝٓ،یيإتتتذٜٔي یجَیتتتٞٝ ی،١تتتبٍٝ یجَیتتتٞٝ اُ:
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 یجَیت  ٞىاٖٗتلا،   ٝ یجَیت  ٞٝ یٚتَی، ك یجَیت  ٞٝ ی،ًتبٗذج ٔ یجَیت  ٞٝ یلیٌتٞٓ، ٜٝٓ یجَیت  ٞٝ یلإٍٝ،آِٛٞ یجَیٞ،ٝی٘یٌٞٓٗ
 )ر 1102,bubhaM(ثبٜٙي یٗ ٠ اییشَاٛیٗي یجَیٞٝ ٝ یاٍىآ یجَیٞ، ٝیٜشبٓیٔاٍ یجَیٞٝ یٌٞٓ،دلاػ
 
 يواريساييت يفاكتَرّا -1-4-3-4
 ١٘تٞٓیِیٚ،  یٚ،ٗوشٔتق اُ ػ٘ٔت٠ اٛشَٝسًٖٞت  ی٘تبٍیِایی ث یكبًشٍٞ١تب  یتي سٞٓهبىٍ ث٠  یجَیٞب ٝیُ ی٘بٍیث یُٞٛ٠ ١ب
 ی٠ركير ٕت  ٞثبٙتٜي  یٗت  یٜیٚ١٘تبُٔٞس  یب ٝ اسٞبّ یكبًشٍٞ١ب یيٍٝكٍٞ،ٕ یذبُ،كٖلٞٓ یذبُ،دَٝسئبُ، ٓ یشٞسًٖٞیٚ،ٕ
ٝ  hdt ١تبی  ، ً٠ سٕٞتظ ّ  ٙHRTَٗسجظ ثب  یِیٚٝ١٘ٞٓ HDT یِیٚ١٘ٞٓ یبٙٗؼ٘ٞلا ثب ث شیٌٞٓیدبٍا١٘ٞٓ یجَیٞٝ ی١ب
، ثتب hrtّٙ ثیتبٙ آُتبٍ  ٝ  ٝاُبسٖتٞٗب  یٍٝ β یِ، سٕٞتظ ١٘ت  ٓٞhdtّٙ  ثیبٙر ، َٗسجظ إزٙٞٛي یٗ یًي ٌُاٍ hrt
 ی٘تبٍیِایی ىٍ ث یٛوت٘ ٗ٢٘ت  یهبٍع ٕٔٞٓ یاُ دَٝسئبُ١ب یبٍیثٖ١٘ـٜیٚ ، ی ٙٞىٗٚوٜ ٗسٖز اٍٟٝ آُ ٗظجز 
ٝ   hdt  یشیٌٞٓدتبٍا١٘  ٓٞ یجَیٞٗ٢ٖ ىٍ ٝ ی٘بٍیِایی، دَٝسئبُ ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ثای ر ىٍ ٗغبٓؼ٠ىاٍٛيٞ یجَیٝ یُٞٛ٠ ١ب
 te ajdauohKٟ إز (ٝ ٍٝٝ ٛٚبٙ ىاى OHC یىٍ ٕٔٞٓ٢ب یشٞسًٖٞیيٕ یزكؼبٓ یٖآِٛ یٚٙيٟ ٝ ا ییٜٙبٕب یٜٗل hrt
 )ر3102,.la
 
 يپرٍر يدر آتس يثريٍٍَ تيواريساي هْن  يازگًَِ ّا يترخ -1-4-4
ثبٙتٜي ًت٠ ىٍ  یٗت  یِت  ٞىٍ ٗ ٝیجَیتُٞی  ًٜٜٔيٟ  یؼبىا یػٞاْٗ اٝٔ اُ یجَیٞٝ یُٞٛ٠ ١ب١٘بٙ عٍٞ ً٠ اٙبٍٟ ٙي، 
 ریٖدَىاُ یُٞٛ٠ ١ب ٗ یاُ ثَه یث٠ َٙف ٗوشَٞ یٜؼبا
 
 يتيكَسيٌَلآلج يثريٍَ -1-4-4-1
 َُىىر ٗی ىٍ ٝیجَیُٞیٔ ٕجت ایؼبىإز ً٠ ٗ٢ٖ كَٝز عٔت  ی٘بٍیِایث یي یشیٌٞٓیٜٞٓآٓؼ یجَیٞٝ
ثت٠ ػٜتٞاٙ ٍا  یثتبًشَ یتٚا سٞاٛتبیی ٛیتِ  ُِاٍٙتبر یثؼضتآجشت٠ )ر )4102,.la te udnewkihC ,5002,.la te egroeG
 )ر)5002,.la te ,.R.M egroeGاٛي  اطجبر ٛ٘ٞىٟ یِٞٗ یىٍ ١ـَ یجَیُٞیًٜٔشَّ ػلٞٛز ٝ ىٍ یٞسیيدَٝث
 یٚا 48ى١٠  یبٙٙٞىر اُ دب یٗ یبكز یٝ ٗب١ یٝيف ىٝ ًل٠ ا یبیی،ىٍ ی١ب یظآة ٗل یىٍ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب یثبًشَ ایٚ
ثتبُ) ىٍ  یؿٚتٖ ُٝهتٖ ١تب  یظ(ٗل یِثبٙٙيٟ اٛير ٗلْ ػلٞٛز ىٍ ٗ یٚهَ یاٖٛبٛ ی١ب ثب ػلٞٛش٢ب یٌَٝاٍُبٖٛیٖٗ
ٝ  یبآة ىٍ ٛبٙی اُ إشلبىٟ اُ یٕ٘ یٕذشىٍ اٖٛبٙ  ٕجت  آٓؼیٜٞٓیشیٌٞٓ یجَیٞٝر يٜثبٙ یٗ یٌَٝكٍٔٞاثب ٗ یتسًَ
اٗتب ػٞاٗتْ  ،ایٚ ثبًشَی ًبٗلاً ٗٚوٜ ٛیٖزدبسِّٞٛ  ٗی ٙٞىر  ًٞىًبٙآٓٞىٟ ث٠ هٞٞٛ ىٍ یبییىٍ یؿٌا١ب یب
 یٜتب  ُٝ ًَاس شیٜبُٖی، ٓبُّلاسیٜ ،یشیٜبُ، ًٜيٍٝآُ یاٙ ا ی، ىلإشبُ، ًلاّٛبُا يٗبٜٛ یی١ب یِٝآِٛیٖٙبْٗ ا یُٞٛبُٞٛ
 )ر8002 ,.A ,acsifaL( ٗی سٞاٜٛي ٗٞطَ ثبٜٙي
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 73يويكَسه يثريٍَ -1-4-4-2
ًت٠ ىاٍای  ثبٙتي  یٗت  یبٍیاهش ی٢ٞاُیث -، ١ٞاُیًبٗب ٌْٙ یب یٜٗلٜ یَُٕ ٜٗل یا یٔ٠ٗ یثبًشَ یجَیٞٗی٘یٌٞٓٝ
 یًٜٔت  یتي سٞٓ ی٘یٌتٞ  ٓٗ یجَیٞ)ر ٝ0002,.la te .K ,iB ;0102,.la te .H ,dbA( یي سبّى هغجی ٝ اًٖیياُ ٗظجز إز
ٗتی ٛ٘بیتير ٕتبًبٍُ  یشَارٕت  یٕٞٞٓلبرٕجِ ٍَٛ ىٍ س ی١ب یىٍ آُبٍ هٞٛياٍ، ٝ ًٜٔ یٔی٘شَٗ 3سب   9ث٠ هغَ یی١ب
 ی١تب  یٖتش  ٖىٍ إًٞ ی٘یٌتٞ  ٓٗ یجَیت  ٞٝ   رًٜتي  یٛ٘ت  یًََٔا إز اٗب  ًَُٕٞٝ ٍا  سو٘ یجَیُٞٞٛ٠ آٛبٍٓٞ ٝ یٚا
ٝ ثت٠ ًٜتي  یٗت  یٝ آة ٙتٍٞ ُٛتي  ُ یَیٚآة ٙت  یتب، اُ ػ٘ٔ٠ آة ىٍ )0002,.la te .K ,iB ;0102,.la te .H ,dbA(یآث
آُاى ٝ ىٍ اٍسجبط ثب ُئٞدلاٌٛشٞٛ٢ب، ٕوز دٕٞشبٙ، ٛتَٕ سٜتبٙ ، سوتٖ لاى دٚتز، ٝ  یثب ُٛيُ یثبًشَ یي ػٜٞاٙ
 )ر  4991,  quH dna llewloC ;7891,.la te yruhdwohCػٜٞاٙ ٙيٟ إز (  یٗب١
ٕتجت ایؼتبى  ىٍ اٖٛتبٙ ُیتَا إتز  یجَیت  ٞٝ یُٞٛت٠ ١تب  یبٙىٍ ٗ یٗ٢ٖ اُ ٛظَدٌِٙ یثبًشَ يی ایٚ ُٞٛ٠ ٝیجَیٞ
 یجَیت  ٞٝ ی١تب  یت٠ اًظَ ػيا یٌٜ٠ا یْث٠ ىٓٝٓی  اٍسجبط ىاٍى یبٛیٝ ثب ُهٖ ٝ ػلٞٛز ُٞٗ ٗ یز ٗی ٙٞىُبٕشَٝاٛشَ
 te .H ,dbA( یٖزٛ ١َ٘اٟ  إ٢بّ ٗبٜٛي ٝثب یٞعٙثب ًَٔا،  یجَیٞثَ هلاف ٝ ،ًٜي یٛ٘ یي) سٞٓTCٕٖ ٝثب ( ی٘یٌٞٓٗ
 ثت٠ ػٔتز  ثِٜلاىٗ ٝ ّادٚ ُِاٍٙبسی اُ ُبٕشَٝاٛشَیز ٛبٙی اُ ٝیجَیٞ ٗی٘یٌٞٓ ىٍ)0002,.la te .K ,iB ;0102,.la
ىٍ  دبسِّٞٛ ٜٙبهش٠ ٙتي  ٟاُ ػٞاْٗ  یاَُ ؿ٠ سؼياى)ر 0102,.la te H dbA(  َٗٞف ٗب١ی ٝ ٗیِٞی هبٕ ٝػٞى ىاٍى
، دَٝسئتب  ُ یِیٚ،كٖتبٓ ثت٠ كتَاٍر، ١٘ت  ٓٞ یٚٗوبٕٝ ث٠ كَاٍر ، اٛشَٝسًٖٞ یٖٚاٛشَٝسًٞ ٗبٜٛي: ی٘یٌٞٓٗ یجَیٞٝ
 ,iB(ًبٗلاً ٗٚتوٜ ٛیٖتز ٕز اٗب دبسِّٞٛ آٙ ا ٝثبػبْٗ ٗبٜٛي  یٜیٚٝ ١٘بُٔٞس یيٍٝكٍٞ، ٕاُإشَ یْ، آٍیذبُكٖلٞٓ
 )0002,.la te .K
 
 يتيكَسپاراّوَل يثريٍَ -1-4-4-3
 te lapoGإتز (  ٝ هبثْ اٛشوبّ سٕٞظ ٗتٞاى ؿتٌایی  ٛ٘ي ىٕٝز ،یَُٕ ٜٗل یثبًشَ یي یشیٌٞٓدبٍا١٘ٞٓ یجَیٞٝ
 یتغ سُٞ  ایٚ ثبًشَی ٛٚتبٙ ىاىٟ إتزر  ٍا ییثبلا یٌیّٛشُٞٛبُٞٛی  يیّٔٞٛیك آٛبٓیِ)ر 0102,.la te hsenaG ;5002,.la
)ر 0102,.la te hsenaG ثبٙي یإ٢بّ ٜٗشؤ٠ اُ ؿٌا ٗ ػبْٗٝ ٗؼشيّ ثٞىٟ ٝ  یَیَُٖٗ یٕبكٔ یُٞٛ٠ ىٍ آة ١ب یٚا
 یإز ٝ ىٍ ؿٌا١ب یبییٗٞت ٍٝى١ب ٝ آة ٕٞاكْ ىٍ یؼیعج یكٍٔٞا یٌَٝاُ ٗ یثوٚ یشیٌٞٓدبٍا١٘ٞلا یجَیٞٝ
ػبٗتْ إت٢بّ  ایٚ ثبًشَی )ر3102,.la te ajdauohK(  ىاٍىٝػٞى  یسٜبٙ ىٝ ًل٠ ا َٕٛث٠ هٞٞٛ ٝيف ٝ  یبیی،ىٍ
، ثت٠ هٞتٞٛ آٓتٞىٟ ٛذوشت٠  یتبیی ىٍ یف ؿٌا١بَٗٞ یؼ٠ىٍ ٛشٝ ىٍ َٕإَ ػ٢بٙ ثٞىٟ  یزٝ ُبٕشَٝاٛشَ یٖٗبكَس
 ٛیتِ ٗتی ُتَىى  ُهت  ٖ یتب ػلٞٛتز ؿٚتٖ ثَ اطَ س٘بٓ ثب آة ىٍیبی آٓتٞىٟ ٕتجت  یٚ١٘ـٜ ،ٙٞى یٗ یؼبىٝيف ا
ٗتی  HRT یِیٚ١٘ت  ٓٞ ٝ  HDT یِیٚ١٘ت  ٓٞ دبسِّٞٛی ٗبٜٛي: یكبًشٍٞ١ب یىاٍاایٚ ثبًشَی  )ر4102,.la te udnewkihC(
)  1SSTT،( 3ٛٞع  یسَٙل یٖشٖٝ ٕ )2102 ,.la te ,ruopilA(ٙٞى یًي ٗ  hrtٝ  hdt یسٕٞظ ّٙ ١ب یتً٠ ث٠ سَس ثبٙي
 ی١ٖتشٜي ثت٠ عتٍٞ ًٔت  2SSTT، ٝ HRT، HDTًي ًٜٜيٟ  یّٛ٢ب یً٠ ىاٍا ییر ْٛاى١بثبٙي ی)  ٍا ىاٍا ٗ2SSTTٝ  (
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ٞٓ سٜ٢ب یشیٌبٍا١٘ٞٓد یجَیُٞٝٞٛ٠ ١بی  یبٙثبٜٙير ىٍ ٗ یٗ یٜیث٠ اسلبم ٗٞاٍى ثبٓ یتهَ یزُا ٝ ٖٗئّٞ اًظَ ی٘بٍیث
 )7002 ,.la te ,uS(ُا ١ٖشٜي  ی٘بٍیاُ ُٞٛ٠ ١ب ث یىٍٝي ًٞؿٌ
، َٕإتَ ػ٢تب  ٙ اُ آث٢تبی  ، ایتٚ ثتبًشَی یجَیٞ١تب ٝ یَثب ٕتب  یشیٌٞٓدبٍا١٘ٞٓ یجَیٞٝ یِیّٞٓٞیيث٠ ػٔز ٗٚبث٢ز ك
 ٍٝٗ یٚ٢٘شَر ٗرُِاٍٗ ٙيٟ إزی ٝ كشی ٗب١ی ١بی اهیبٕٛٞی ٝ ٍٝىهبٛ٠ ای دٍَٝٙ یِٞ١بیٗ یَیٚ، آث٢بی ٙ
، ثتب آة ٙتَة  یِت  ٞثبٙتير ٖٙشٚتٞی ٜٗبٕتت   ٗ یٗ یٌٛبر ث٢ياٙش یزثبًشَی ٍػب یٚػلٞٛز ١بی ا اُ یِٚیَید
ىٍ آة ٖٙشٚتٞ ٝ آة  یٔیتٞ  ٙهٖت٘ز ىٍ   ٗ 9-7ٙيٟ ثب آة َٙة، إشلبىٟ اُ ًٔتَ ىٍ كتي  ی٠ی س٢یو٢بإشلبىٟ اُ 
ٗير ِٕٓٝ  یر ىٍ ٍٝٞر ِٛ٢ياٍی عٞلاٛٙٞى یٗ ی٠سٞٝ یِٞىٍ ِٛ٢ياٍی ًٞسبٟ ٗير ٗ ین ی٠ٍٗٞى إشلبىٟ ىٍ س٢
 ی١ٖتشٜي ٝ ثت٠ ٍاكشت  ٓكٖتب  یبٍٖٛتجز ثت٠ كتَاٍر ثٖت  یجَیٞاٛؼ٘بى لإُ إزر ُٞٛ٠ ١بی ٝ یظِٛ٢ياٍی ىٍ َٙا
 یاكش٘تب ٓ ی٢تبی ثتَىٙ آٓٞى  ُ یٚػ٢تز اُ ثت  یتبیی ٍٝٛير ٌٓا دوز ًبْٗ كَآٍٝىٟ ١بی ىٍ یٗ یٚىٍىٗبی دوز اُ ث
 )ر 4931ٝ١ٌ٘بٍاٙ، ی٘ی(ٍكیٚٞىٗ ی٠سٞٝ
 
 يفيكَسٍلٌ يثريٍَ -1-4-4-4
 یجَیت  ٞٝ ،، ُئٞدلاٌٛشتٞٙ ٝ هَؿٜتَ ػتيا ًتَى یٗتب١  یِتَ، ستٞاٙ اُ ٝتيف ٝ ٕتوز دٕٞتشبٙ ى  یُٞٛ٠ ٍا ٗ یٚا
 reffefP 3102,.la te duanyeR(ٝٗؼشيّ إز  ییإشٞا یبییىٍ ی١ب یٖشٖإًٞ یٌَٝثیٞسبیٗ یػضٞ ثٞٗ یلیٌٜٞٓٝٓ
 یت٠ اٝٓ یٕت  ٘ یُا ثبٙتي ٝ ػلٞٛتز ُهتٖ ٝ ٕتذش  ی٘تبٍی ث یبٍبٙ ثٖت اٖٛت  یسٞاٛتي ثتَا  یٗت   ایٚ ثبًشَی)ر ;3002,.la te
ٝ ىٍ  یقضتؼ  یٜ٘تی ا یٖتش  ٖاكَاى ثب ػٌ٘ٔتَى   ٕ كٖبٓ) یِثبٙىٍ ٗ ٗیَ ٝ ٍَٗ ٪45سٞاٛي ث٠  یػلٞٛز ٗ ریؼبىًٜيا
ٗتِٗٚ) ٜٗؼتَ  یظٙتَا  یِت  َٝ ى یٜ٘تی ا یًٜٜيٟ ١تب  ًَٞةٕ یِ،َٕعبٙ، ١ًَ٘ٞٝٗبسُٞ یبثز،ًجي، ى ی٘بٍیث یؼ٠ٛش
 )3102,.la te duanyeR ;3002,.la te reffefPٙٞى(ر  (
 یٌتب ٗشلتيٟ آٗ  َ یبلارىٍ ا یبییىٍ ؿٌا١بی ث٠ َٗثٞط ٍَٗ) ٪59( یىٍ كبّ كبضَ ػٔز اٝٔ یلیٌٜٞٓٝٓ یجَیٞٝ
ثتَ  ثتبًشَی  یٞسبیذیَٜثثَ إبٓ َٗٞف ٝيف هبٕ ثٞىٟ إز ر  یؼ٠ٛٚبٙ ىاىٟ ٙيٟ إز، ً٠ ث٠ عٍٞ ػ٘يٟ ىٍ ٛش
عجوت٠  یٞسیتخ ىٍ ٕت٠ ث  یلیٌٜٞٓٝٓ یجَیُٞٞٛ٠ ٝ ،یِثبٛیٝ ىاٜٗ٠ ٗ یٌیٝ ّٛش ییٌَّٕٝٓٞ یٞٙی٘یبیی،إبٓ هٞاٛ ث
١ٖتشٜير  یاٖٛتب ٛ ی١ب ٖٗئّٞ ػلٞٛز ١تب  یثبًشَ یٚى١ٜي ً٠ اًظَ ا یٗ یٍْا سٌٚ یی١ب ی٠ٕٞ 1 یٞسیخث :ٙٞى یثٜي
ػلٞٛتز  ٗتٞاٍى  ی١ٖتشٜي، اٗتب ىٍ ثَهت  یثبٜٙي ً٠ ىٍ ىٍػ٠ اّٝ دبسّٞٙ ٗبٍ ٗتب١  یٗ یدبسّٞٛ ی١ب ی٠ٕٞ 9 یٞسیخث
إتز ًت٠ ىٍ  یتٞسیذی ىاٍى ٝ سٜ٢ب ث ییيُٗٞا یجیسًَ 3 یٞسیخٙيٟ إزر ث یؼبىا E إٍَٝٝ 1  یٞسیخاٖٛبٙ سٕٞظ ث
 )ر3102,.la te duanyeRثٞىٟ إز (  یْىٍ إَائ یاٖٛبٛ ی٘بٍیث یٞعاٍسجبط ثب ٙ
ًذٖتّٞ  یيٝ  AxtR، ٕٖ  یيٍٝكٍٞ١ب، ٕ یٖآِٛ یٚؿٜيىاٍای ػٞاْٗ دبسِّٞٛ ُٞٛبُٞٛی ٗبٜٛي:  یلیٌٜٞٓٝٓ یجَیٞٝ
 یًذٖت  ٓٞ یيٕتبًب  ٍ یً٘تي ًٜتي، دٔت  ی٘بٍیِاییػٞاْٗ ٌٗ٘ٚ إز ث٠ ث یًَ٠ ٕب یر ىٍ كبٓإز یيیٕبًبٍ یدٔ
ٝ ًٚتشبٍ ثت٠  یشُٞكبُٕٞت  ُا یٗلبكظتز ثتبًش  َ یػ٘يٟ ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٙيٟ ٝ ثتَا  ی٘بٍیِایی) ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ثSPC(
 )ر3002,.la te reffefP(ُِاٍٗ ٙيٟ إز یِثبٙٗ یٜ٘یا یٖشٖٝإغ٠ ٕ
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 يّارٍ يثريٍَ -1-4-4-5
 یآُاى ىاٙش٠ ٝ ىٍ ٍٝىٟ  ثَهت  یُٛيُ یبییىٍ ی١ب یظإز ً٠ ىٍ ١٘٠ ٗل یَُٕ ٜٗل یثبًشَ یي ی١بٍٝ یجَیٞٝ
ثٌٜتب   ٝ ی١تبٍ  ٝ یٕٞثبًشَ یٕٓٞ ،یآًَٝٗٞثبًشَ ١بٍٝ ثبًشَی اثشيا ایٚ ٛبٕ ی ٗی ٛ٘بیيرُٛيُ یبییىٍ یٞاٛبراُ ك
ٛبٗیتيٟ  ی١تبٍ  ٝ یجَیت  ٞث٠ ػٜٞاٙ ٝ یكؼٔ یىٍ عجو٠ ثٜي ،ANDr S61ّٙ  یسٞآ یْٝ سلٔ ی٠سؼِ یؼ٠ىٍ ٛشثٞى ٝ  ی١بٍٝ
 یثت  یاُ ُٞٛت٠ ١تب  یبٍیثٖت  ىٍ دتٍَٝ  ٗ یدبسّٞٙ اٝٔ ث٠ ػٜٞاٙ ی١بٍٝ ٝیجَیٞ )رnitsuA  )6002,gnahZ dnaٗی ٙٞى
ٝیْٟ ىٍ َٗاكْ لاٍٝی ثبلایی ىٍ ٗیِٞ ث٠  یٍََٗ ٝ ٗ ٝ ىٍ َٕإَ ػ٢بٙ ٜٙبهش٠ ٙيٟ إز یِٞٗ٢َُبٙ اُ ػ٘ٔ٠ ٗ
 )ر6002 ,.la te ,.V.S idnavalA ,4102 ,.la te ,.M ,hshkabriM( ایؼبى ٗی ًٜي
 یَُٝدَ  ٝ ػٔجتي هَٗتِ  ٗت  یٗب١ دٍَٝٗىٍ  یزثبػض ُهٖ ِٗٗٚ دٕٞز ىٍ ًٕٞ٠، ُبٕشَٝاٛشَ ی١بٍٝ یجَیٞٝ
ٙيٙ  یَٟس یی،اٙش٢ب یثٓیٜی ٗبٜٛي ػلایٖ ثبً٠ ثب َُىى،  ٗیىٍ ٗب١ی ٛیِ  یجَیٕٞیٔٝ ٕجت ایؼبى یثبًشَ یَُٚىىر ا
 یؼبرضتب  ی،ٕتغق دٕٞتز، ىٕ ٝ ثبٓت٠، كبٝتٔ٠ ًتبٛ  ٛٞ یتب ، ُهتٖ ىٍ ى١تبٙ  یٗلٔت  ی١ب یِیهَٞٛ ی،س٘بٕ ثيٙ ٗب١
 ٙتير ثی٘تبٍیِایی ُٞٛت٠ ١تبی َُىىر یىٍ ػضلار ١َ٘اٟ ثب ٍٝىٟ ٗشٍٕٞ ٝ ًيٍٝر ؿٖٚ ٗٚتوٜ ٗت  یيٌَٛٝس
 ی٠ٕت  ٞ ی٘تبٍیِایی ث ی، ٕتٚ ٝ كبًشٍٞ١تب ٍ ٗؼتَٟ هتَاٍ ُتَكش  ٚى ٗبٙىُٝ، ُ یِثبٙ،ٝاثٖش٠ ث٠ ُٞٛ٠ ٗ ی١بٍٝ یجَیٞٝ
اسٞتبّ ٝ  ییسٞاٛتب اٗتب ، ٗٚتوٜ ٛٚتيٟ إتز  یتن ثغتٍٞ ىه  ی٘بٍیِاییث ی١ب یٖٖكبّ، ٌٗبٛ یٚثبٙير ثب ا یٗ یثبًشَ
 یيٕبًبٍ یذٞدٔی١ب، ٓ یِیٚ١٘ٞٓ دَٝسئبُ١ب، ٗبٜٛي: یهبٍع ٕٔٞٓسٞٓیي آِٛیٖ ١بی ، یٍَٜٕٝ ٕٜٖٞ، ًیٞكیٖٔث یْسٌٚ
ایٚ ثتبًشَی، ىٍ  یزر هبثٔٗی سٞاٛي ىٍ دبسِّٞٛ ایٚ ثبًشَی ٗٞطَ ثبٙي یٕٞیٚٝ ٗٞاى ٙج٠ ثبًشَ یٞكبّثب ثبًشَ ٝ سؼبْٗ
ػبٓتت  یِثبٙٝ دٔ اُ آٙ ػلٞٛز ٗ یِإیًٞٙٔٞٛ ،هبٛ ٝإظ یٚدَٝسئ یٌٖٖٗبٛ یيثب إشلبىٟ اُ  یشیٚث٠ ً اسٞبّ
ثبٙير ػتلاٟٝ ثتَ  ی٘بٍیِاییكبًشٍٞ ث یٚٞاٛي ٗ٢٘شَس یاسٞبّ ث٠ آ١ٚ ٗ ٞاٛبییس ١٘ـٜیٚ ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕيسٞػ٠ إزر 
ثب ٗوبٝٗتز ىٍ  ١َ٘اٟ یٞكیٖٔث یْسٌٚ ییسٞاٛبث٠ ػٔز  یِٞٗ َٗاًِ سٌظیَىٍ  ی١بٍٝ یجَیٞٝ یػبْٗ سيإٝ ٝ ثوب یٚ،ا
 )رnitsuA  6002,gnahZ dna( ُِاٍٗ ٙيٟ اٙز یٞسیيث یًٜٜيٟ ٝ آٛش یثَاثَ ٗٞاى ضي ػلٞٛ
 
  ٍميلارئآًگَ يثريٍَ -1-4-4-6
 ی٘تبٍیِای ث یتي كضٍٞ ىاٍى ٝ ث٠ ػٜٞاٙ  یٕبكٔ یإز ً٠ ىٍ ١٘٠ آث٢ب یبییىٍ یثبًشَ یي یلإٍٝئآِٛٞ یجَیٞٝ
 )ر8002 ,.la te ,.B ,naraheesaVَُىى( یٗلٖٞة ٗ یِٞٗ ػٞاٙ ٝ ی٢بیكَٝز عٔت ىٍ ٗب١
ٝتيف ٝ  ی،ىٍ ٗتب١  یػلت  ٛٞ ی١تب  ی٘تبٍی ث یٚاُ ٗ٢ٖ ست  َ یٌیث٠ ػٜٞاٙ  یلإٍٝ،ئآِٛٞ یجَیٞاُ ٝ یٛبٙ ٝیجَیُٞیٔ
 یؼبر١تب ٝ ضتب  یٗتب١  یٝ ػتبٛج  یهَِٗ ىٍ ٜٗتبعن ٙتٌ  ٘ یٕوز دٕٞشبٙ ُِاٍٗ ٙيٟ إزر ػلائٖ ٙبْٗ ٌٓ٠ ١ب
ُهتٖ ٝ  ،ًتيٍٝر ٕتجت  یت  ٚػتلاٟٝ ثتَ ا  ًٜتير  یؼتبى ا یِیسٞاٛي ُهتٖ ٝ هتٞٛ  َ یدٕٞز إز ً٠ ٗ یَٟٗشٍٕٞ ٝ س
 ی٘تبٍی ث یت  ٚا یٞعًٜير  ٙ یياد یبّٓز ٍٕٝىٟ ٗشٖغ ٝ ًبٗلا ٍٝٙٚ، ؿٖجٜبى ٝ كب ٗی َُىىرؿٖٚ ١ب  یاُِٝكشبٓ٘
 ٓإتش  َ یتِا  ٙآة ٝ ىٍػت٠ كتَاٍر،   ٗ یلیزً یَػلٞٛز سلز سبطر ثبٙي یٗ ١َ٘اٟ ثبلا یٍََٗ ٝ ٗ یِاٙاؿٔت ثب ٗ
ٝ ثت٠  2Oٝ 1O یخٙتيٟ سٜ٢تب ٕتَٝس  ییٜٙبٕتب  یخٕتَٝس  39إزر اُ  یٝ كٚبٍ ٝ كير ثبًشَ یٙيٟ ثَ ٗب١ یْسل٘
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 یظٗٞػتٞى ىٍ ٗلت  یلإٍٝئیجَیٞآِٛت  ٞٝ ی١ب یخَٕٝس یَِاٍسجبط ىاٍٛير ى یجَیٕٞیٔثب ٝ3O  یخً٘شَ َٕٝس یِاٙٗ
 ی،ُا ثتٞىٟ اٛتير ثت٠ عتٍٞ ًٔت  ی٘تبٍی ث یت  َؿ سبػيا ٙيٟ اٛي ًت٠ ػ٘تي  یبآة ىٍ یباُ ٍٕٞة، دلاٌٛشٞٙ ١ب ٝ  یٖزُ
 ی١ٖشٜي عجو٠ ثٜتي  یٝ س٢بػٖ ضٍَٝ كًَز،اسٞبّ ،یً٘ٞسبًٖ یً٠ ثَا یلإٍٝآِٛٞ یجَیٞٝ دبسِّٞٛ یكبًشٍٞ١ب
 )ر3102,.la te snarF١ٖشٜي ( یيٕبًبٍ یذٞدٔیٓ یِیٚ،دَٝسئبُ١ب، ١٘ٞٓ ً٠ ٙبْٗ اٛي ٙيٟ
 قارچيتيواري ّاي  -1-5
ُٞٛ٠ هبٍؿی  445هبٍؽ ١ب ػٞاْٗ ٗیٌَٝثی كَٝز عٔجی ١ٖشٜي ً٠ ىاٍای اٛشٚبٍ ػ٢بٛی ٗی ثبٜٙير سبًٜٞٙ ثی٘ اٍ 
سؼياى كيٝى یي ىٍٝي ًْ ُٞٛ٠ ١تبی اُ آة ىٍیب ٝ ٗلیظ ُیٖز ٕوز دٕٞشبٙ ػيإبُی ٙيٟ إز ً٠ ایٚ 
هبٍؿی ٍا سٌٚیْ ٗی ى١ير هبٍؿ٢ب ىٍ س٘بٗی ٗلیظ ١بی هٌٚی ٝ آثی اػٖ اُ آة ٙیَیٚ ٝ ٍٙٞ یبكز ٗی ٙٞٛير 
ٝ  83سؼتياىی اُ ُٞٛت٠ ١تبی هتبٍؿی ثت٠ ػٜتٞاٙ ػٞاٗتْ دتبسّٞٙ ٗیِتٞ ٙتٜبهش٠ ٙتيٟ اٛتير ُٞٛت٠ ١تبی لاّیٜیتيیٞ  ٕ
ىٍ ٗیِٞ ١ٖشٜي ً٠ ث٠ ٝیتْٟ ىٍ َٗكٔت٠ لاٍٝی ٕتجت ٗیٌتُٞیٔ ٗتی  اُ اٛٞاع ػٞاْٗ هبٍؿی ٍایغ 93ٕیَٝٓیذیيیٕٞ
ثَ ٍٝی َٗكٔ٠ دٖتز لاٍٝی ٝ ػتٞاٙ ٗیِتٞ ٗتٞطَ ثتٞىٟ ٝ ثی٘تبٍیِا ٗتی  40َُىٛير ىٍ كبٓیٌ٠ ُٞٛ٠ ١بی كُٞاٍیٕٞ
ثبٜٙير ٗغبٓؼبر ثَ ٍٝی دبسّٞٛیٖشی٠ ، هتيٍر ٝ ٌٗبٛیٖتٖ ثی٘تبٍیِایی هتبٍؽ ١تب ىٍ كتبّ اٛؼتبٕ إتز ٝٓتی ١ٜتُٞ 
 ر)0002 ,.la te ,.A ,namzuG(بٗٔی ىٍ ىٕشَٓ ٛ٘ی ثبٙياعلاػبر ً
 گًَِ ّاي قارچي پاتَشى هيگَ-2جذٍل 
 ػلاين تاليٌي هيستاى گًَِ قارچ   ضاخِ 
 10هبٍؽ ١بی ٛبهٜ
 inalos muirasuF
دٜئٞٓ ٓیشٞدٜئٞٓ ٝاٛبٗی، 
 90إشیٔیَٕشَیٔ
آثٚ٘ ٕیبٟ، ُهٖ ثبكز سٞإ 
٘بیٖ، ثب ٗلاٛیِٟ ٙيٙ ض
كضٍٞ إذٍٞ هبٍؽ ىٍ 
 آثٚ٘
 30دٜئٞٓ ىٍٝإٍٝ muropsyxo muirasuF
 00هبٍؽ ١بی كویوی
 sitcenillac muidinegaL
س٘بٕ ُٞٛ٠ ١بی ػٜٔ 
ًب١٘ كؼبٓیز لاٍٝ، ٝػٞى  دٜبئٞٓ
إذٍٞ هبٍؽ ىٍ آثٚ٘ ٝ 
ض٘بیٖ، ٍَٗ ٝٗیَ لاٍٝ 
آی  9ىٍٝي) ىٍ ٗير  49(
 ٍُٝ 3
 noalecym muidinegaL
دٜئٞٓ ٓ ٝاٛبٗی، ٓیشٞدٜئٞ
 إشیٔیَٕشَیٔ
 .ps muidiploriS
س٘بٕ ُٞٛ٠ ١بی ػٜٔ 
 دٜبئٞٓ
 suorhthpilaH
دٜئٞٓ ٕشیلَٝٓ sisnedrofym
 50
 
                                                 
 .ps muidinegnaL 83
 .ps muidiploriS 93
 .ps muirasuF 04
 anitocymortueD 14
 sirtsorilyts sueaneP 24
 muraroud sueaneP 34
 atocymuE 44
 surefites sueaneP 54
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 64فَزاريَزيس -1-5-1
ُٞٛ٠ ١بی هبٍؽ كُٞاٍیٕٞ یٌی اُ ٙبیؼشَیٚ ػٞاْٗ ثی٘بٍیِای هبٍؿی ٗیِٞ١بی هتبٛٞاىٟ دٜبئیتيٟ ىٍ س٘تبٕ َٗاكتْ 
ْ ثی٘بٍی كُٞاٍیُٞیٔ یب آثٚ٘ ٕیبٟ إزر اٛٞاع ُٞٛ٠ ١بی كُٞاٍیٕٞ ػبْٗ ایتٚ ثی٘تبٍی ُٛيُی ٗی ثبٜٙي ٝ ػبٗ
ایتٚ   ر45ٝ هبٍؽ اسٌیٜٖتیلا ىٝثیتب  90، كُٞاٍیٕٞ اًٖیٖذٍٕٞٝ80، كُٞاٍیٕٞ ٗٞٓیٜی كَٕ70ػجبٍسٜي اُ: كُٞاٍیٕٞ ٕٞلاٛی
ىٍٝيی ىٍ ِٗاٍع  49هبٍؽ ١ب ١ِ٘ی دبسّٞٙ كَٝز عٔت ثٞىٟ ٝ ىٍ َٙایظ ٖٗبػي ٗی سٞاٜٛي ٕجت ٍَٗ ٝ ٗیَ 
ٍؽ ١ب ٛو٘ ىاٙش٠ ٝ ث٢شَیٚ ٍٝٗ سٚویٜ آُٗبی٘ ٖٗشویٖ آثٚت٘ ٝ ُٛيٟ ىٍ اٛشوبّ اكوی ایٚ هبر ٗیِٞ١بی ٙٞٛي
 )ر0002 ,.la te ,.A ,namzuG(ض٘بیٖ ٗیِٞ ثب ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی إز 
 
 هايكَزيس لارٍي -1-5-2
 ُٞٛتت٠ ١تتبی، 95 لاّٛیتتيیٕٞ ًبٓیٜٖتشٔ ،15 ٗبٜٛتتي: ُٞٛتت٠ ١تبی لاّٛیتتيیٞ  ٕ ایتتٚ ػلٞٛتز ثٞإتغ٠ ػٞاٗتتْ هتبٍؿی 
ایؼتبى ٗتی ٙتٞىر س٘تبٕ  65ٝ  ٓذشِٜٞٓیتب ٗبٍیٜتب  55، ُٞٛت٠ ١تبی كیشیتٕٞ  05، ١بٓیلشَٝٓ ٗیٔلٍٞىٖٛیٔ 35ٕیَٝٓذیيیٕٞ
١بی ٗیِٞ ث٠ ٝیْٟ ىٍ َٗكٔ٠ ُٝآ ٝ ٗبیٖٔ ث٠ ایٚ هبٍؽ ١تب كٖتبٓ ١ٖتشٜير ىٍ ٗیِٞ١تبی ثتبٓؾ، ٗیٌتُٞیٔ  ُٞٛ٠
ثی٘تبٍی ، ٕٞء سـٌی٠، ٌٗٚلار كیِیّٞٓٞیي، إشَٓ ٝررر ایؼبى ٗی ٙٞىر لاٍٝی ىٍ ١ِٜبٕ سضؼیق ٕیٖشٖ ایٜ٘ی
ثَ اطَ اسٞبّ ٝ ؿٖجیيٙ سٖذٍٞ١بی هبٍؿی ث٠ ض٘بیٖ ٕغق ًٞسیٌّٞ ٗیِتٞ ثت٠ ٝػتٞى ٗتی آیتي ٝ ٗیٖتٔیٕٞ ١تبی 
هبٍؿی ثيٝٙ ىیٞاٍٟ ػَضی ً٠ ىاٍای اٛٚؼبثبر ُیبىی ١ٖشٜي ىٍ ض٘بیٖ ٝ ثبكز ٗیِتٞ اٛشٚتبٍ ٗتی یبثٜتير ػلایتٖ 
ٕبػز ثؼي اُ  09ٍُٝ ثؼي اُ ػلٞٛز اٝٓی٠ ٗٚب١يٟ ٗی ٙٞى ٝ  0آی  3یٜی ٛبٙی اُ كضٍٞ ػٞاْٗ هبٍؿی ٗؼ٘ٞلاً ثبٓ
ٗٚب١يٟ ٖٗشویٖ سٕٞظ ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی، س٢ی٠ لإ َٗعٞة ٝ س٢یت٠  ظ٢ٍٞ ػلایٖ، سٔلبر لاٍٝ١ب آؿبُ ٗی َُىىر
ًت٠ ثتَای سٚتویٜ ایتٚ ثی٘تبٍی  ٗوبعغ ثبكز ٜٙبٕی اُ ٍٝىٟ، ًٞسیٌّٞ ٝ ػضلار ٌٙ٘ی ٍٝٗ ١تبیی ١ٖتشٜي 
ًبٍثَى ىاٍٛير ضيػلٞٛی ًَىٙ سبٛي ١ب، ٕٝبیْ ٝ آة ٍٝٝىی ٍٝٙی ٜٗبٕت ىٍ ًٜشَّ ایٚ ثی٘تبٍی ٗتی ثبٙتير 
ٝٓتی ٗتٞاى ُیٖتز یتبٍ ٝ  )ر0002 ,.la te ,.A ,namzuG(إتشلبىٟ اُ آٛشتی ثیٞسیتي ١تب ىٍ َٗاًتِ سٌظیتَ ٍایتغ إتز 
ثیٞسیي ١ب ىٍ ًٜشَّ ثی٘بٍی ٗی ثبٜٙي ٝ كبهي اطَار ٕٞء اٛشی ثیٞسیي دَٝثیٞسیي ١ب ٛیِ ىاٍای اطَار ٗٚبث٠ آٛشی 
 ١ب ٛیِ ٗی ثبٜٙير
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 اريخچِ رٍش ريثَتايپيٌگت -1-6
ٝ دیَٚكز ُیٖز ٜٙبٕی ٌٗٞٓٞٓی ایتٚ ایتيٟ ىٍ  ANDكز ىاٛ٘ ٝیُْی ١بی ١ِ٘ٗبٙ ثب دیَٚ 4691ىٍ اٝایْ ى١٠ 
ب اُ عَین ٗوبیٖ٠ ّٛٞٗٚبٙ اٌٗتبٙ دتٌیَ إتزر ىٍ ٗؼبٗغ ػٔ٘ی ٌْٙ َُكز ً٠ عجو٠ ثٜيی ٝ ٜٙبٕبیی ثبًشَی ١
) ٍٝٞر َُكز ر ىٍٝي ٕیشُٞیٚ + ُٞاٛیٚ ثبًشَی٢تب G+C(% ANDآؿبُ ایٚ عجو٠ ثٜيی ثَ إبٓ سًَیت ثبُ١بی 
اُ آٙ ػ٢ز ً٠ ایٚ عجو٠ ثٜيی كوظ اعلاػبر ٕتغلی ٍا ىٍ ٗوبیٖت٠  ٛ٠ ١بی ٗوشٔق اهشلاف ٗٚ٢ٞى ىاٍىرىٍ ُٞ
سٕٞتؼ٠ یبكتزر  75 AND-AND١یجَیيإتیٞٙ   هین سَی ٍٗٞى ٛیبُ إزر ثٜبثَایٚ سٌٜیتي اٍائ٠ ٗی ى١ي ٝ ٗغبٓؼبر ى
ً٠ ثَ إبٓ هٞٞٝتیبر  85ِٗیز ػ٘ٔی ٗ٢ٖ ایٚ سٌٜیي ػجبٍر إز اُ سؼَیق ىهیوی اُ ٕٞی٠ ١بی یي َُٟٝ
كٜٞسیذی یٌٖبٙ ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٗی ٙيٛير ىٍ سؼَیق كیّٔٞٛی، ثغًٍٞٔی یي ُٞٛت٠ ٙتبْٗ ٕتٞی٠ ١تبیی إتز ًت٠ 
ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى یب ً٘شتَ  5آٛ٢ب  ∆mTىٍٝي یب ثیٚشَ إز ٝ  47آٛ٢ب كيٝى  AND-ANDِاٙ سغبثن ١یجَیيإیٞٙ ٗی
إزر ایٚ سٌٜیي ١ُٜٞ ىٍ ثبًشَی ٜٙبٕی ٕیٖش٘بسیي  ٗ٢ٖ إز ٝٓتی ىاٍای ٗلتيٝىیز ١تبیی اُ ػ٘ٔت٠ ػتيٕ 
 .K.S ,payhsaK(ٕٞی٠ ٍكَٛٔ ثبٙي اٌٗبٙ ٗوبیٖ٠ ثی٘ اُ ىٝ ٕٞی٠ ىٍ یي ُٗبٙ ٗی ثبٙي ً٠ یٌی اُ ٕٞی٠ ١ب ثبیي
 )رر4102 ,.la te
ىٍ ػٔتتٖ  PLFR16ٝ  PLFA46، 95DPARاَُؿتت٠ دیٚتتَكز ١تتبیی ىٍ ُٗیٜتت٠ ٕتتبیَ سٌٜیتتي ١تتبی ٌٗٞٓتتٞٓی ٗبٜٛتتي 
ٝ ستٞآی یتبثی    noitaicossa-er AND-AND 9449 coh DAثبًشَیّٞٓٞی ٍٝٞر َُكش٠ إز اٗب عجن ٗٞٞث٠ ً٘یشت٠ 
 )ر2002 ,.la te tdnarbrekcatS١بی ثبًشَیبیی ٗی ثبٜٙي ( ٠یٚ ٝ سؼَیق ٍُٞٛٝٗ ١بی اٝٔی ىٍ سؼی ANDr S61
 
 تِ ػٌَاى اتسار طثقِ تٌذي ٍ تطخيع ANRrٍ شى ّاي  ANRrاغَل تكارگيري  -1-7
ٍیجُٕٞٝ اٛياٗي ىٍٝٙ ٕٔٞٓی إز ً٠ ىاٍای ٜٗٚتبء ثبٕتشبٛی ٝ ػ٢تبٛی ٗتی ثبٙتير ١تَ ٕتٔٞٓی ثتَای سَػ٘ت٠ ثت٠ 
اى ٍیجُٕٞٝ ١ب ىٍ یي ّٕٔٞ اُ ؿٜيٝي سب ٝي ١ِاٍ ٗشـیَ إز ٝ  هبٛ ١َ ُٞٛ٠ ای ٗتی ٍیجُٕٞٝ ٛیبُ ىاٍى، سؼي
ثبٙيراُ آٙ ػ٢ز ً٠ ًَِٗ اٝٔی سَػ٘٠ ىٍ ّٕٔٞ ٍیجُٕٞ ١ب ٗتی ثبٙتٜي ٓتٌا ٕتبهشبٍ اٝٓیت٠ آٛ٢تب ٜٖٗتؼٖ إتزر 
سَػ٘ت٠  ٍیجُٞٝٗی سٌٚیْ ٙيٟ إزر ٍیجًٞٛٞٔئیي إتیي، ٌٗٞٓتّٞ ًَٗتِی كَایٜتي  ANRٍیجُٕٞٝ اُ دَٝسئیٚ ٝ 
اطَ ٗوَثتی  ANRrإزر ٌٓا ىاٍای ٛیبُ١بی ىهیشَی ٗی ثبٙي ثغٍٞی ً٠ ً٘شَیٚ سـییَار ىٍ سٞآی ًٛٞٔئٞسیي١بی 
، سٞآی ١بی اٝٔی آٙ طبثز ٝ ٗلبكظز ٙيٟ ثتٞىٟ إتز ٝ ANRrثَ سَػ٘٠ هٞا١ي ىاٙزر ثٜبثَایٚ ىٍ عی سٌبْٗ 
ثت٠  ANRrث٠ ١٘یٚ ىٓیتْ إتز ًت٠ ستٞآی ّٙ ١تبی  ثيیٚ سَسیت ٌٗبٛیٖٖ سَػ٘٠ ًبٍایی ثبلایی ىاٙش٠ ثبٙير ٙبیي
ّٕٔٞ ١بی ٗوشٔق ٛٚتبَِٛ  ANRrٍٝٞر اكوی ىٍ ثیٚ اػضبی یي ُٞٛ٠ ُٖشَٗ ٛیبكش٠ إزر ایٚ اهشلاكبر ثیٚ 
ػيایی (اٛلٞبّ) اسلبم اكشبىٟ ثیٚ اػياى اٝٓی٠ ٝ ّٕٔٞ ١بی اَُٗٝی إز ٝ ایٚ اَٗ آٙ ١ب ٍا ٙبهٜ ٜٗبٕجی ثَای 
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 ساختار اپرٍى ريثَزٍهي -1-8
ًٛٞٔئٞسیي) ٝ ُیتَ  4461( كيٝى  ANRr S61ىاٍای ٌّٗٔٞ  (43Sىٍ دًَٝبٍیٞر ١ب، ُیَ ٝاكي ًٞؿي ٍیجُٕٞٝ (
ًٛٞٔئٞسیي) ٗتی  491(كيٝى   ANRr S5 ًٛٞٔئٞسیي) ٝ 4443(كيٝى  ANRr S32ٌّٗٔٞ ىاٍای  (45Sٝاكي ثٍُِشَ (
آتق ٝ ة)ر  9سٞتٞیَ ثب یٌيیَِ ىٍ یي ادَٝٙ ث٠ ٛبٕ ادَٝٙ ٍیجُٞٝٗی هَاٍ ىاٍٛتي (  ANRrثبٙير ّٙ ١بی ایٚ ٕ٠ 
إزر ایٚ ّٙ ١ب سٕٞتظ هغؼتبر  3'ث٠  5 'اُ ٕ٘ز   ANRr S5 ٝ ANRr S32،  ANRr S61ایٚ ادَٝٙ ٙبْٗ ّٙ ١بی 
اُ ١ٖ ػيا ٗی ٙٞٛي ً٠ اكش٘بلاً َٗثٞط ث٠ ّٙ ١بی ثَهی  26)RSIًٞؿي ًٛٞٔئٞسیي ث٠ ٛبٕ ٛٞاكی كبٝٔ٠ ثیٚ ّٛی (
ًیٔٞثبُ ىاٍٛي ٝ ٙبْٗ ثو٘ ١بی ثٖیبٍ  1/5ىٍ س٘بٕ ثبًشَی ١ب اٛياُٟ ای كيٝى  ANRr١ب ثبٜٙير ّٙ ١بی  ANRtاُ 
لبكظز ٙيٟ، ٛٞاكی ٗشـیَ ٝ ٛٞاكی ثٖیبٍ ٗشـیَ َٗثٞط ث٠ ُٞٛ٠، ػتٜٔ ٝ هتبٛٞاىٟ  ٗتی ثبٙتٜير اُ ٗیتبٙ ٕت٠ ّٙ ٗ
ىٍٝتي یتب ثیٚتشَ  47آٛ٢ب ٗٚتبث٢ز  ANDٗلبكظز ٙيٟ سَیٚ إز ٝ ُٞٛ٠ ١بیی ً٠  ANRr S61، سٞآی ّٙ ANRr
ًٛٞٔئٞسیتي هیٔتی  50ٍٝي ثبهی٘بٛيٟ یتب ى 3ىٍٝي ثب ١ٖ ٗٚبث٢ز ىاٍىر  79آٛ٢ب   ANRr S61ىاٍى ٗؼ٘ٞلاً سٞآی ّٙ 
ٛٚتبَِٛ  RSIىٍ ٕبهشبٍ اٝٓی٠ ٌّٗٞٓٞ ٌٗٚٔی ایؼبى ٛ٘ی ًٜي ٝ ثیٚشَ ىٍ ٛبكیت٠ ثٖتیبٍ ٗشـیتَ هتَاٍ ىاٍٛتير ٛتٞاكی 
ٝ ّٙ آٙ ثیتبَِٛ ُتَٟٝ یتب سیتخ ثتبًشَی ١تب  ثتب إتشلبىٟ اُ اثتِاٍ  ANRrكیّٔٞٛی ثیٚ ُٞٛ٠ ای ٗی ثبٙتير ثٜتبثَایٚ 
 رر)4102 ,.la te .K.S ,payhsaK(ٛبٗیيٟ ٗی ٙٞى  36یٚ كَایٜي ٍیجٞسبیذیٜيٌٗٞٓٞٓی ٗی ثبٙي ٝ ا
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 تكٌيك ريثَتايپيٌگ -1-9
ُٞٛ٠ ١بی ٗوشٔق ثبًشَیبیی ٍا   ANRrبی ٗشؼيىی اُ هغؼبر ١یجَیي ٙيٟ ّٙ ١بی ، آِٞ١6891اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ٕبّ 
ثيٕز آٍٝىٛي ٝ ١٘ـٜیٚ ٗٚب١يٟ ًَىٛي ً٠ ایٚ ُٞٛ٠ ١ب ىٍای آِٞی هبٝی ١ٖشٜي ً٠ ثیٚ آٛ٢ب اٍسجتبط ٝػتٞى 
ىٍ ٜٙبٕتبیی  )ر ایٚ اَٗ ٜٗؼَ ث٠ دیيای٘ ٝ ثٌبٍُیَی ٍیجٞسبیذیَٜ ث٠ ػٜٞاٙ اثِاٍی6891,tnomirG&tnomirGىاٍى (
ٍیجتُٞٝٗی یتب ّٙ ١تبی ًتي ًٜٜتيٟ آٙ ١تب  ANRٝ عجو٠ ثٜيی ثبًشَی ١ب ٙي ً٠ ىٍ آٙ اُ اهشلاكبر ٌّٗٔٞ ١بی 
إشلبىٟ ٗی ٙٞىر ٍیجٞسبیذیَٜ، سٌٜیي اِٛٚز ِٛبٍی ثب هبثٔیز سٌَاٍ دٌیَی ٝ ىهز ثبلا إزر ستبًٜٞٙ ثتی٘ اُ 
ً٠ ثو٘ ػ٘يٟ ای اُ آٙ ٙبْٗ ُٞٛ٠ ١تبی ؿیتَ ُٞٛ٠ ١بی ٗوشٔق ىٍ ىٕشَٓ إز  ANRr S61سٞآی  4444459
هبثْ ًٚز إزر ٍیجٞسبیذیَٜ اٝٓیٚ سٌٜیٌی إز ً٠ ث٠ ٜٗظٍٞ س٘بیِ آًٍی ثبًشَ ١ب اُ یٞثبًشَیب إشلبىٟ ٙير ثَ 
 ,payhsaK(إبٓ دیَٚكز ١بی ػٖٔ ثیٞسٌّٜٞٓٞی،  سٌٜیي ١بی ٗوشٔلی ثَای ٍیجٞسبیذیَٜ ٗتٍٞى ثٍَٕتی إتز 
 ر)4102 ,.la te .K.S
 
 تيواريْاي ضايغ در هراكس تكثير ٍ هسارع پرٍرضي هيگَي ٍاًاهي  -1-01
ً٠ ىٍ َٗاًِ سٌظیَ ٝ ٗتِاٍع دٍَٝٙتی ٗیِتٞی ٝاٛتبٗی ٙتبیغ ٝیَٕٝی، ثبًشَیبیی، هبٍؿی ٝ اِٛٔی ثی٘بٍی٢بی 
  إزرآٍٝىٟ ٙيٟ 0ٝ  3ّ ١ٖشٜي ىٍ ػياٝ
 
 در هراكس تكثير يٍاًاه يگَيه يواريسايػَاهل ت ييهْوتر -3جذٍل 
 
 اًگل قارچ تاكتري ٍيرٍس
 PB.1
 VNHHI.2
 VPH.3
 OER.4
 SPR.5
 VST.6
 VVOL.7
 
 ps oirbiV.1
  airetcab gniluoF.2
 .ps muidinigaL.1
 .ps mudiploriS.2
 
 
 .ps allecitroV.1
 .ps muinmahtoZ.2
 
 
 هْوتريي ػَاهل تيواريساي هيگَي ٍاًاهي در هسارع پرٍرضي -4جذٍل 
 
 اًگل تاكتري ٍيرٍس
 PB.1
 VNHHI.2
 VPH.3
 VVOL.4
 VST.5
 VNMI.6
 VSSW.7
 .ps oirbiV.1
 PHN.2
 
 sdotameN.1
 eaidiropsorciM.2
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 هرٍري تر هٌاتغ -2
قارچي هيگَ در خاار تاكتريايي ٍ ضٌاسايي هَلكَلي ػَاهل تيواريساي در زهيٌِ سَاتق تحقيق  -2-1
 از كطَر
 یكَاٝاٛ یًبٍثَى١ب یٖشیُ یٝ كٜبٍٝ یىٍ ػَٝ٠ دٌِٙ یجٞسبیذیَٜ١ب ثَ إبٓ ٍٝٗ ٍ یثبًشَ یٌٗٞٓٞٓ ییٜٙبٕب
 یّٔٞٛیتي هَاثز ك یٚٝ ١٘ـٜ یٝ هبٍؿ یییبثبًشَ ی١ب ی٠ٕٞ ینىه یٜهبثْ اػش٘بى ىٍ سٚو یىاٍى ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ٍٝٙ
 یبٙىٍ ٕتب ٓ یدتَٝ  ٍ یآثت  ِ یٜ٠ىٍ ُٗ یٝٓ) 1002 ,.la te miK & 7991,.la te awakarU( ُٞٛ٠ ١ب ٜٙبهش٠ ٙيٟ إز یٚا
 ١ب اٙبٍٟ ٙيٟ إزر ی٠ٕٞ ینىه ییٗوبلار ث٠ ًبٍثَى آٙ ١ب ىٍ ٜٙبٕب یٍٗٞى سٞػ٠ هَاٍ َُكش٠ ٝ ىٍ ثَه یَاه
إتشلبىٟ  sucifinluv oirbiV ییثت٠ ٜٗظتٍٞ ٜٙبٕتب  ANRr S61ثتَ إتبٓ  یبثی یاُ ٍٝٗ سٞآ) 1449ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( miK
 )ر1002 ,.la te miKًَىٛي (
اٛؼتبٕ  ٍا 61-32 ANRr Sیٚثت  یت٠ ٛبك یتبثی  یر ستٞا ٓpps sanomoreA یتن ىه یٜسٚتو  ی) ثتَا 1449ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( gnoK
 )ر1002 ,.la te gnoKىاىٛي(
ٍا ثتب إتشلبىٟ اُ ٍٝٗ  یٝاٛتب  ٗ یشٞدٜئٞٓٓ یِٞیىٍ ٗ sucitylonigla oirbiVاُ  ی) ػلٞٛز ٛبٙ0449ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( uiL
 )ر4002 ,.la te uiLًَىٛي ( ییٜٙبٕب ANRr S61ثَ إبٓ  یجٞسبیذیٍَٜ
 یدٜئتٞٓ ٗٞٛتٞىٝٙ ٕتٞٗبسَا ٝ ػتبٟٝ ػيإتب  ُ یِتٞی ٍا اُ ٗ یجَیٞٗوشٔق ٝ ی) ُٞٛ٠ ١ب1149ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( xileF
 یّٔٞٛیتي إتشلبىٟ ًَىٛتي ٝ هَاثتز ك  ANRr S61ثَ إبٓ  یجٞسبیذیَٜآٙ اُ ٍ یٌٞٓٗٞٓ ییًَىٟ ٝ ث٠ ٜٗظٍٞ ٜٙبٕب
 )ر1102 ,.la te xileFهَاٍ ىاىٛي( یآٙ ١ب ٍا ٍٗٞى ثٍَٕ
ىٍسبیٜٔي، ثبًشَی ػبْٗ ٕٜيٍٕٝ ٍَٗ ُٝى ٍٓ ٗیِٞ اُ ١ذبسٞدبٌَٛآ ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ ٍٗٞى ٜٙبٕتبیی ٌٗٞٓتٞٓی 
 ,.la te ,ihsoJیشیٌٞٓ ٜٙبٕتبیی ٙتي ًت٠ ثی٘تبٍیِایی ٗشلتبٝسی ىاٙتشٜي ( هَاٍ َُكز ٝ ؿ٢بٍ ٕٞی٠ ٝیجَیٞ دبٍا١٘ٞٓ
 )ر 4102
ػيإتبُی ٙتيٟ ىٍ ٗلتیظ ، ثتبًشَی ىٍ ًٍٚٞ ١ٜتي   ث٠ ىٛجبّ ٍَٗ ٝ ٗیَ َٗاكْ لاٍٝی ٗیِٞی دٜئٞٓ ٗٞٛٞىٝٙ
ٝیجَیتٞ ًٔتَا ًٚز سیٕٞتٞٓلبر ثبیتْ ٕتًَُٞٝ آُتبٍ،  ثت٠ ٍٝٗ ٍیجٞسبیذیٜتَ ٗتٍٞى ٜٙبٕتبیی هتَاٍ َُكتز ٝ 
 )ر 5102 ,.la te ,hpesoJ(ُِاٍٗ ٙي ً٠ ثَای اٖٛبٙ ٛیِ ثی٘بٍیِا ٗی ثبٙي 931Oٕٞی٠
ىٍ دْٝ١ٚی ىٍ ٝیشٜبٕ اُ ٗیِٞ١بی دٜئٞٓ ٗٞٛٞىٝٙ ٗجتشلا ثت٠ آثٚت٘ ٕتیبٟ، ثتَ إتبٓ ٜٙبٕتبیی ٌٗٞٓتٞٓی ُٞٛت٠ 
 ر)4002 .la te aohK(ٜٙبٕبیی ٙي  mutanracni .Fػيیيی اُ هبٍؽ كُٞاٍیٕٞ ث٠ ٛبٕ 
ىٍ آثٚ٘ ٗیِٞ١بی ٗبٛشیٔ ٝكٚی ّادتٚ ُتِاٍٗ  adicitoilaH   .pps، ػلٞٛز ٛبٙی اُ هبٍؽ6449ىٍ ىٕبٗجَ ٕبّ 
 te imatAثٞى ( snamrofiludon adicitoilaHىٍٝي ٗٚبث٢ز ّٛشیٌی ثب  99-441ٙي ٝ عجن ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی ىاٍای 
 )ر9002 .la
ی اُ ٗیِٞی ٗبٛشیٔ ٗجشلا ث٠ آثٚ٘ ٕیبٟ  ىٍ ث٠ ٕٝیٔ٠ سٌٜیي ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓ ealliuqsotaro muiropsotcelPهبٍؽ  
 .)9002 ,.la te ,.M.P cuDّادٚ ٜٙبٕبیی ٙي (
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)، ثَای اٝٓیٚ ثبٍ اُ آثٚ٘ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ٗجتشلا ثت٠ ثی٘تبٍی آثٚت٘ ٕتیبٟ، هتبٍؽ 5149ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( nayekihtraK 
ْ آثٚت٘ ٕتیبٟ ٗیِتٞ إٓذَّیٔٞٓ ٍا ػيإبُی ٝ ثب ٍٝٗ ١بی ٌٗٞٓتٞٓی ٗتٍٞى ستٞآی یتبثی هتَاٍ ىاىٛتي ٝ ػبٗت 
 )ر5102 ,.la te ,nayekihtraKُِاٍٗ ٙي ( 133434MK  iromawa sulligrepsA
 
در داخال هيگَ  ٍ قارچي در زهيٌِ ضٌاسايي هَلكَلي ػَاهل تيواريساي تاكترياييسَاتق تحقيق  -2-2
 كطَر
 یِٝ ثتَ إتبٓ آٛتب ٓ ٙتي  ٟ یػيإتب  ُ یٝاٛتب  ٗ یشٞدٜئتٞ  ٓٓ یِٞ١تبی ٗ یاُ ٛتبد ٔ ،iyevrah.V یثبًشَىٍ إشبٙ ثٞٙ٢َ ، 
 rebmun noissecca knaBneG(ثتب ًتي ّٙ  یٝ ىٍ ثبٛتي ػ٢تب ٛاٛؼتبٕ  یثبًشَ یٚا ییٜٙبٕب یجٞسبیذیَٜٝ ٍ یٌٗٞٓٞٓ
 )ر4102 ,.la te ,hshkabriM( ٙيٟ إزطجز   5571 CCTPثب ًي  یَاٙا یثٞٗ ی١ب یثبًشَ یٞٙ) ٝ ًٌٖٔ1.243479UG
اُ ٕ٠ ٜٗغو٠ ىٓٞاٍ، كٔ٠ ٝ ٜٗي ىٍ إشبٙ ثٞٙ٢َ ىٍ عّٞ ٛ٘ٞٛ٠  یِٞٝ ٗٛ٘ٞٛ٠ آة، ٍٕٞة  513ای ىیَِ ىٍ ٗغبٓؼ٠ 
ٛشبیغ ث٠ ىٕز آٗيٟ اُ ٍٝٗ  رٝ ثبًشَی ١بی ػيإبُی ٙيٟ ٍٗٞى ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی هَاٍ َُكشٜي ٙي یثَىاٍ
 ٛٚبٙ ىاى ً٠ ایِٝٓ٠ ١بی ثبًشَیبیی ػيإبُی ٙيٟ ث٠ سَسیت ىاٍای ثیٚشَیٚ ٗٚبث٢ز ّٛشیٌی ثب  RCP(ٌٗٞٓٞٓی(
)، ٝیجَیٞ  ٪69( 054-AAB CCTA)، ٝیجَیٞ ًَآی لایشیٌٞٓ إشَیٚ  ٪6976L ) ٝیجَیٞ آٓؼیٜٞلایشیٌٞٓ إشَیٚ
 ) ٝ ٝیجَیٞ ١ذبسبٍیٞٓ إشَیٚ ٪09، ٝیجَیٞ ١بٍٝی ( )٪69( 1BST-V IRFIC آٓؼیٜٞلایشیٌٞٓ إشَیٚ 
 )ر3931 ٓ ،ُٞٛ٠ ثٞى (ثبَٝی) ثٞىٛي ٝ اُ ٗیبٙ آٛ٢ب ٝیجَیٞ ًَآی لایشیٌٞٓ كَاٝاٛشَیٚ ٪79(5GAABIC
 
 فرضيِ
ث٢ياٙز ٝ ٕلاٗز  یٝ دْٝ١٘ ١ب یث٢ياٙش یَیزىٍ ٗي یِٞدبسّٞٙ ٗ ی١ب یٌَٝاٍُبٛیٖٖٗ یٌٗٞٓٞٓ ییٜٙبٕب 
 إزر یيٗل یِٞٗ
 
 اّذاف تحقيق 
 یشٞدٜئٞٓٓ یدٍَٝٙ یِٞیٙيٟ اُ ٗ یدبسّٞٙ ػيإبُ ی١ب ٝ هبٍؽ ١ب یثبًشَ یٝ ِٛ٢ياٍ یٌٗٞٓٞٓ یٜٙبٕبی 
 یٝاٛبٗ
 آٛ٢ب یدبسّٞٙ ث٠ ٜٗظٍٞ كلبظز اُ ٗبٌٓیز ٗؼٜٞ ی١ب ٝ هبٍؽ ١ب یثبًشَ یٌیاعلاػبر ّٛش طجز 
ٗبٜٛي  یآ٘ٔٔ یٚث یّٛ یٙيٟ ىٍ ثبٛي ١ب ییٜٙبٕب ی١ب یٌَٝاٍُبٛیٖٖٗ  ANRrS81ٝ  ANRrS61 یسٞآ طجز 
 IBCN
 آٛ٢ب یإشلبىٟ آس یثَا یٌَٝاٍُبٛیٖ٘٢ب)  اُ ٗpukcaB( یًَٟه یٛ٘ٞٛ٠ ١ب ِٛ٢ياٍی 
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 ّارٍش ٍ هَاد -3
 هَاد  -3-1
 هَردًيازتجْيسات  -3-1-1
ىٕتشِبٟ  -- VU rotanimulsnartىٕشِبٟ   -ىٕشِبٟ آٌشَٝكٍُٞ  -ىٕشِبٟ ٗیٌَٕٝبٛشَكیّٞ  -یٌَٔ بٕىٕشِبٟ سَٗبّ 
 -اٌٛٞثتبسٞ  ٍ -اسًٞلاٝ -ٕیٖشٖ ػٌٔ ثَىاٍی ىیؼیشبّ -ٗیٌَٝدیذز –ىٕشِبٟ كَاٍسی ثَای ٓٞٓ٠ ١ب  - 06َُىاٜٛيٟ
 ؿَاؽ ُبُ آُٗبیِٚبٟ -١ٞى لاٗیٜبٍ -١یشَ -سَاُٝ
 
 لَازم ضيطِ اي ٍ غيرُ : -3-1-2
ٗیٔت٠ ٙیٚت٠ ای اّ ، ١تبٝٙ ؿیٜتی  ،دٔیز إشَیْ ،دی دز ٗيٍع ،آٍٚ ،ٓٞٓ٠ آُٗبی٘، ظَٝف ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی إشَیْ
 ، ٕٞاة، ًبؿٌ ٝبكیػب ٓٞٓ٠ ای، دٜٔ، ٌٕبٓذْ ، هیـی ، ٌْٙ
 
 هَاد هػرفي: -3-1-3
 ٛ٘تي ٝتلَاٝی  سیٕٞتٞٓلبر ٕتیشَار ، 66ی ثَاصٕٞ یذشیيًٚز سَ یظٗل، 56ي ٕٞی آُبٍسَیذشیٗلیظ ًٚز 
، ًیتز ٍٛتَ آٗیتِی 921Oًُِٔٞ، ایُٜٞیشّٞ، ٗتبٛیشّٞ، ٕتًَُٞٝ، ىیٖتي ٗؼَف اًٖیياُ،  ،  76ٕبًبٍُ  آُبٍ
 آة ٗوغَ ،ّّ آُبٍُ ،ًَٔیي ٕيیَُٖٕ، 
 
 BPHNهَاد هَرد ًياز جْت ضٌاسايي  -3-1-4
 ًیز سؤیٜ ٙبْٗ:
 ٗلّٔٞ كلاّ  - BATCٗلّٔٞ -BATD ٗلّٔٞ
 BPHNًیز آٗذٔیلیٌبٕیٞٙ سٞآی ٝیْٟ 
 ٙبْٗ : RCPدی٘ ٗؤٞط اٝٓیٚ  
  BPHNدَایَ٘١بی ٝیْٟ   ،  sPTNd، ثبكَ ٝاًٜ٘
 ٙبْٗ:  RCP detseNدی٘ ٗؤٞط  
  -BPHNدَایَ٘١بی ٝیْٟ   ،  sPTNdثبكَ ٝاًٜ٘ ، 
 ٗلّٔٞ إشبٛياٍى ٗظجز: 
 ٗوَ٘  ANRt
  esaremylop AND emyzQI
  eyd gnidaol X6
                                                 
46
 xetroV  
 ragA yoS citpyrT 56
 htorB yoS citpyrT 66
 SBCT 76
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 ر333 pb ٝ 436pb، 808 pbُٝٙ ١بی ٌٗٞٓٞٓی ٙبْٗ: ANDٙبهٜ ُٝٙ ٌٗٞٓٞٓی 
 
 هَاد هَرد ًياز جْت ضٌاسايي تاكتري ّاي خاًَادُ ٍيثريًَاسِ -3-1-5
 )CRBI( ٜٗلیّٛٞٗیي ثبًشَیبیی َُٕ  AND ًیز إشوَاع
 )CRBI(اُ ٍٝی ّّ آُبٍُ  AND ًیز إشوَاع
 )CRBI( RCPبُی ٗلّٞٞ ًیز هبٜٓ ٕ
 ):amgiS(  sremirp lasrevinu lairetcabuE
 )GACTCGGTCCTAGTTTGAG F72('3–'5:remirp drawrof
 )CRTGTGTGGCGGGCA R2931( '3–'5 : remirp esrever
 
 ٗلّٔٞ ١بی لإُ ػ٢ز اٛؼبٕ آٌشَٝكٍُٞ ّّ آُبٍُ
 
 ًوًَِ گيريحجن  -3-1-6
 رثٞىٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی  ٌبٜٙٞاٙ ٗ٠ ػثٍی هٔیغ كبٍٓ ػبٍی اُ ثی٘بٗیِٞی  ًَِٗ ٗٔی سٞٓیي
ثب سٞػ٠ ث٠ َٗكٔ٠ ٍٙتي ٗیِتٞ ٛ٘ٞٛت٠   2Fٝ  1F، 0Fىٍ ١َ ٕ٠ ْٖٛ ىٍ ٍٝٞر ٗٚب١يٟ ٗیِٞی ٌٗٚٞى ث٠ ثی٘بٍی 
ثَهی ٗٞاٍى ٌٗٚٞى دٔ اُ ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی اُ آة، ثبًشَی ؿبٓت ُیَی ث٠ ٍٝٞر ؿیَ سٞبىكی اٛؼبٕ ٙيٟ ٝ ىٍ 
 َاٍ َُكزرٍٗٞى ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی ه
 
 ًوًَِ ّاي هَرد تررسي -3-1-7
 ثٞىر 5ػيّٝ ثن اٛٞاع ٛ٘ٞٛ٠ ١بی ٍٗٞى ثٍَٕی ٝ ُٗبٙ ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی ىٍ ١َ ْٖٛ ىٍ كبُ١بی ٗوشٔق اػَا ٗغب
 
 ًوًَِ ترداري ّاي غَرت گرفتِ در ّر ًسل - 5جذٍل 
 هراحل اجرايي در ّر فاز ًسل ّا ٍ
) ٙتبْٗ: ثت٠ ُِیٜتی ٝ سٌظیتَ  0Fكتبُ اّٝ(ٖٛتْ
 0F ٗٞٓيیٚ
 ) ٙبْٗ: دٍَٝٗ لاٍٝ ١تبی  1Fكبُ ىٕٝ (ْٖٛ 
سب َٗكٔ٠ دتی٘ ٗٞٓتي، ٗٞٓتي ٕتبُی ٗیِتٞ  1F
سب َٗكٔ٠ ٍٕیيُی ػٜٖی ٝ ث٠ ُِیٜی  1F١بی
 1F ٝ سٌظیَ ٗٞٓيیٚ
ستب 2F دتٍَٝٗ لاٍٝ ١تبی ):  2Fكبُ ٕٕٞ (ْٖٛ 
  2F ٞٓي ٝ ٗٞٓي ٕبُی ٗیِٞ ١بیَٗكٔ٠ دی٘ ٗ
 آةَٗاكْ لاٍٝی،  آةلاٍٝ، ٗیِٞی ٗٞٓي،  ٗیِٞی دی٘ ٗٞٓي، آة
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 ًحَُ اًتقال ًوًَِ ّا -3-1-8
ٛ٘ٞٛ٠ ١بی ٗیِٞی سٔق ٙيٟ ٝ یب ىاٍای ػلایٖ ثبٓیٜی هبٛ ٝ ١٘ـٜیٚ ٛ٘ٞٛت٠ ١تبی آة ىٍ یوتياٙ ٝ ىٍٝ اُ ٛتٍٞ 
 ٙير ىاىٟاٛشوبّ ٌيٟ ٗیِٞی ًٍٚٞٗیٌَٝثیّٞٓٞی دْٝ١َٕٚیغ ث٠ آُٗبیِٚبٟ هٍٞٙیي، 
 
 رٍش ّا -3-2
 آزهايطات تاكتري ضٌاسي آب ٍ هراحل هختلف هيگَّاي داراي ػلاين تاليٌي -3-2-1
 :(ٗٞٓيیٚ ٝ ٗیِٞ١بی ثبٓؾ) ١ٜ٘ٞٓق
ىٍٝي یتب ثشتبىیٚ إتشَیْ ًتَىٟ ٝ ٕتذٔ سٕٞتظ ٕتََٛ اٖٛتٞٓیٚ  47آُٗٞٙ ٕغق ٗیِٞ ٍا سٕٞظ آٌْ  اُ ی٘د
 ی َُىىر١ٜ٘ٞٓق ٗیِٞ إٓذیَٟ ٗ
 
 هراحل لارٍي: 
 ٙيرًٚز ىاىٟ  SBCTٝ  ASTًٚز   ظیٗلػيى لاٍٝ ٗیِٞ ١ّ٘ٞٙ ٙيٟ ٕذٔ  ث٠ ٗیِاٙ ٗٚوٞی  ىٍ  41سؼياى 
َٗاكْ دٖز لاٍٝی: اُ دٖز لاٍٝ ٗیِٞ١ب ٛیِ ٛ٘ٞٛ٠ ُیَی اٛؼبٕ ٙيٟ ٝ  ػ٘ٔیبر ثتبًشَی ٜٙبٕتی ٗغتبثن َٗاكتْ 
 .هجْ اٛؼبٕ َُىیي
 
 اى ّا:تافت ػضلِ، تخوذاى ٍ ساير ارگ
ىٍٝي یب ثشبىیٚ إشَیْ ًَىٟ ٕذٔ ثتب سٞػت٠ ثت٠ ثبكتز ٗتٍٞى ٛظتَ،  47ٕغق ٗیِٞ ٍا سٕٞظ آٌْ  آُٗٞٙ اُ ی٘د
دٔ اُ ١ّ٘ٞٙ ًَىٙ، یي َُٕ اُ ٛ٘ٞٛ٠ ٍا  ز ٍٗٞى ٛظَ ثَىاٙز ٝثبك سٕٞظ هیـی سَٚیق ىٍ َٙایظ إٓذشیي اُ
 ىٍ َٙایظ إشَیْ سُٞیٚ ٝ ٗغبثن ُیَ اُ آٙ ٍهز س٢ی٠ ٙير
 
 آب:
٘ٞٛ٠ ُیَی اُ آة ٗلْ سٌظیَ یب دٍَٝٗ ىٍ ظَٝف ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی إشَیْ ٍٝٞر َُكتز (ثتَای ١تَ ٛ٘ٞٛت٠ ٕت٠ ٛ
 سٌَاٍ ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٙي)ر
 
 تْيِ رقت از ًوًَِ:
(ثبكتز)  َُٕ اُ ٛ٘ٞٛ٠ 1ىٍ ٍٝٞسی ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ ٛیبُ ث٠ ٍهین ٙيٙ ىاٙش٠ ثبٙي ىٍ ًٜبٍ ٙؼٔ٠ ٝ سٕٞظ دی دز إشَیْ، 
ىٍٝتي إتشَیْ اضتبك٠ ٝ ثت٠ آٍاٗتی ٗؤتٞط  9/5ٗیٔی ٓیشَ ٗلّٔٞ ٌٛ٘تی  9ٍا ث٠  ٛ٘ٞٛ٠ (آة)  ٗیٔی ٓیشَ اُ 1ٝ یب 
 )ر4/1( ٍهز  َُىیي
ٝ ث٠ آٍاٗی ٗؤتٞط  ٙيىٍٝي إشَیْ اضبك٠  9/5ٗیٔی ٓیشَ ٗلّٔٞ ٌٛ٘ی  9ٗیٔی ٓیشَ ث٠  1) 4/1اُ ٓٞٓ٠ اّٝ ( ٍهز 
 سٌٚیْ ١بی ًٜٔی اٛشظبٍ ٍٗٞى ث٠ ُٞٛ٠ ای ً٠ سؼياى ٍٗٞى ٛظَ،) ٝ ایٚ َٗاكْ ٍا سب س٢ی٠ ٍهز 4/14( ٍهز  َُىیي
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 449 اُ ً٘شت  َ ثبیتي  دٔیتز  ٍٝی ؿیَسیذیتي  ٝ سیذیتي  ١بی ًٜٔی ًْ سؼياى ثبٙي ٝ سیذیي ًٜٔی 451 سب 41ثیٚ ٙيٟ
 ىاىٟ ٙيراىاٗ٠ ثبٙي 
 رٍش كطت:
ٙيٟ سٕٞتظ ٙتیٌَ س٘بٕ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ٝ ٍهز ١بی س٢ی٠ َُكش٠ ٙي، ىٍ ٛظَ  ٗلیظ ًٚز ثَای ١َ ٍهز كياهْ ىٝ دٔیز
ٝ ثتب ٗیٔت٠  ٍیوش٠ ٙيٗیٔی ٓیشَ اُ آُٗٞٛ٠ ٍٝی دٔیز  4/1 َُىیي ٝ ٕذٔطبٛی٠ هٞة ٗؤٞط  51ٌٗبٛیٌی ث٠ ٗير 
ر دٔ َُىیيىٍٝي ٝ ٙؼٔ٠ إشَیْ ٙيٟ إز ٍٝی ٕغق ٗلیظ دو٘ 47ٙیٚ٠ ای اّ ٌْٙ ً٠ هجلاً سٕٞظ آٌْ 
ٕبػز  97ىٍػ٠ ٕٖٔیٞٓ ث٠ ٗير  43ثبسٍٞ ثب ىٗبی اُ ػٌة ٛ٘ٞٛ٠ سٔویلی، دٔیز ١ب ٍا ث٠ ٍٝٞر ٝاٍٝٛ٠ ىٍ اٌٛٞ
ىٍ ٗٞاٍىی ً٠ ٛیبُ ث٠ ؿٜی ٕبُی ثٞى یي َُٕ اُ ثبكز ١ّ٘ٞٙ ٙيٟ ىٍ ٗلیظ ًٚز سَیذشیي ٕٞی  ٙيٛياٌٛٞث٠ 
یٞٓ، یي ٗیٔی ٓیشَ اُ ٗبیغ ث٠ ٗلیظ ًٚز ىٍػ٠ ٕٖٔ 43ٕبػز َُٗبٌُاٍی ىٍ ىٗبی  09ثَاص سٔویق ٝ دٔ اُ 
ٕتبػز َُٗبُتٌاٍی، ًٔتٞٛی ١تبی ىاٍای ثیٚتشَیٚ كَاٝاٛتی  80آتی  09ٝ دتٔ اُ سَیذشیي ٕتٞی آُتبٍ سٔوتیق 
 ر)3998، 9989، 3997، 7490(إشبٛياٍى ٗٔی ایَاٙ ٙ٘بٍٟ ١بی  ػيإبُی ٝ هبٜٓ ٕبُی ٙيٛير
 
 ضٌاسايي تيَضيويايي سَيِ ّاي تاكتري در حذ جٌس  -3-2-2
 ُیَ اٛؼبٕ ٙي: ثَای ٜٙبٕبیی ٕٞی٠ ثبًشَی ٍٗٞى ثٍَٕی سٖز ١بی ثیٞٙی٘یبیی
 رًگ آهيسي گرم
 )2102 ,.P ,elliT( ٍایغ اٛؼبٕ َُكزٍَٛ آٗیِی ًٔٞٛی ١بی ثبًشَی ٗغبثن ثب ٍٝٗ 
 تست اكسيذاز
ایٚ سٖز ثَای ٗٚوٜ ًَىٙ كضٍٞ آِٛیٖ ٕیشًَٕٞٝ اًٖیياُ ثبًشَیبیی ٍٗٞى إشلبىٟ ىٍ اًٖیيإیٞٙ 
ر ًٔٞٛی ّ(ٗلّٞٞ ثٜل٘ سیَٟ ٍَٛ)، هَاٍ ٗی ُیَىكٜیْ ىی آلاٛیٚ ىی ١یيٍٝ ًَٔیي ث٠ اٛيٝكٜٞ -دی-سشَاٗشیْ
ٝ ىٍ ٍٝٞسیٌ٠ ػيٕ سـییَ ٍَٛ، اًٖیياُ  سٖز ٗظجزثبًشَی دٔ اُ ٗٞاػ٢٠ ثب ٗؼَف ىٍ ٍٝٞسیٌ٠ ثٜل٘ ٙي، 
 )ر.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE( ٜٗلی ُِاٍٗ َُىیي
 
 
 تست اكسيذاز-3تػَير 
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 86تخوير كرتَّيذارت -اكسيذاسيَى تست
ایٚ سٖز ثَای ٗٚوٜ ًَىٙ اٍُبٛیٖٖ ١بیی ً٠ اُ ًَثٞ١یيٍار ثَای سٞٓیي إیي إشلبىٟ ٗی ًٜٜي ث٠ ًبٍ َُكش٠ 
 ٗی ٙٞىر 
 ىٍٝي ٛ٘ي، ٗلیظ ًٚز ١بی 9/5ثَ إبٓ ٍٝٗ ىٍع ٙيٟ ثَ ٍٝی آٙ ٝ اكِٝىٙ  FOدٔ اُ س٢ی٠ ٗلیظ دبی٠ 
ىٍػ٠  191س٢ی٠ ٙيٟ ثَ إبٓ سؼياى ًَثٞ١یيٍار ١بی ٍٗٞى آُٗبی٘، ىٍ آٍٚ سوٖیٖ ٙي ٝ ٕذٔ ىٍ ىٗبی 
ىٍٝي ًَثٞ١یيٍاس٢بی ٍٗٞى ٛظَ ٍا ث٠ عٍٞ ػياُبٛ٠ س٢ی٠  41ٗلّٔٞ  ىهیو٠ اسًٞلاٝ َُىیير 51ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير 
هٜي ٙي، ىٍ َٙایظ إشَیْ ث٠ ١َ  FOلیظ ٗیٌَٝٙ إشَیْ َُىیير دٔ اُ ایٚ ً٠ ٗ 4/9ًَىٟ ٝ ثب ػجٍٞ اُ كیٔشَ 
ىٍٝي)ر ٕذٔ ٗلیظ  1ٗیٔی ٓیشَ اُ ًَثٞ١یيٍار اضبك٠ ٙي (ؿٔظز ٛ٢بیی ًَثٞ١یيٍار  41ٗیٔی ٓیشَ،  441آٍٚ 
ٗیٔی ٓیشَ سوٖیٖ ٙير ثَای ١َ سٖز ىٝ ٓٞٓ٠ ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٙي ٝ  5١بی آٗبىٟ ىٍ ٓٞٓ٠ ١بی ىٍدیؾ ىاٍ ث٠ ٗیِاٙ 
 ٍاكیٚ ٗبیغ إشَیْ ٍیوش٠ ٙي سب َٙایظ ثی ١ٞاُی كَا١ٖ ٙٞىرٍٝی یٌی اُ ٓٞٓ٠ ١ب دب
ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى َُٗبٌُاٍی  43دٔ اُ سٔویق ثبًشَی ١بی هبٜٓ ىٍ ٗلیظ ١بی ًٚز آٗبىٟ، ٓٞٓ٠ ١ب ىٍ ىٗبی 
ر سـییَ ٍَٛ ٗؼَف ث٠ ٍُى ٛٚبَِٛ َٗٞف ًَثٞ١یيٍار ٝ ٍُٝ دبی٘ َُىیي 01َُىیي ٝ سـییَ ٍَٛ ٗلیظ سب 
 )ر0سٞٞیَ ثبٙي ً٠ ثب ػلاٗز ٗظجز طجز َُىیي( سٞٓیي إیي ٗی
 
 
 FOتخوير كرتَّيذرات در هحيط  -4تػَير 
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 :/O 921 تست حساسيت تِ ديسك
ىی  7ٝ6ىی آٗیٜٞ  0ٝ9 ٗبىٟ ٙی٘یبیی ث٠ ثبًشَی ١بی هبٛٞاىٟ ٝیجَیٞٛبٕ٠ایٚ سٖز ثَای ٗٚوٜ ًَىٙ كٖبٕیز 
 921/Oٗیٌََُٝٗی  451ٗیٌََُٝٗی ٝ  41ر ثَای ایٚ ٜٗظٍٞ ىیٖي ١بی ٕٞدَٝدیْ دشَیيیٚ إشلبىٟ ٗی ٙٞى
) ٝ ٗغبثن ٍٝٗ اٛشٚبٍ اُ ىیٖي، سٖز كٖبٕیز ٝ ٗوبٝٗز ثبًشَی ١بی ػيإبُی 8991 ,dnuob-gniRس٢ی٠ ٙي (
 ٙيٟ اٛؼبٕ ٙير
 
 921/Oيسكتِ د يتت حساستس -2 يرتػَ
 
 )6991 ,renthgiL(آزهايطات قارچ ضٌاسي  -3-2-3
ٝ ىٍ  یيإٓذش یظٝ ىٍ َٙا یََٕٚٛ اٖٛٞٓ یٔ٠ث٠ ٕٝ ٗیِٞ یهٖ٘ز ٌٙ٘ ی: دٔ اُ ضيػلٞٛٗیِٞ١بی ٗٞٓي ٝ ثبٓؾ
یٖیٚ، ٝ ػٜشبٗب یًٌَْٔاٗلٜ یشَُٝ آُبٍ كبًٝٚز ٕبثٍٞٝ ىًٖ یظٝ ىٍ ٗل َُكش٠ ٙيًٜبٍ ٙؼٔ٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ٜ٘ٞٓق 
ٗیٔی ٓیشَ ثَ ٍٝی ٗلیظ ًٚتز ٛتبٗجَىٟ سٔوتیق  4/1ث٠ ٗیِاٙ  ٝ ٕیت ُٗیٜی ىًٖشَُٝ آُبٍ ٗبٓز اًٖشًَز آُبٍ
ًٚتز  یظٗلت  یٝ ثتَ ٍ  ٝ یٜٙبٕت  یثبًشَ یبرث٠ ٍٝٗ ػ٘ٔ یِهٖ٘ش٢ب ٙبْٗ ١ذبسٞدبٌَٛآ ٝ آثٚ٘ ٛ یَٙير اُ ٕب
ٍُٝ َُٗبُتٌاٍی َُىیتي ٝ ىٍ  9-5ثت٠ ٗتير  یَِاىىٍػ٠ ٕبٛش59 یىٍ ىٗبٝ يٟ ٙ یقبٍ سٔوُٕبثٍٞٝ ىًٖشَُٝ آ
ٜٙبٕتبیی هتَاٍ ٗتٍٞى  یٌَٕٝتٌٞح ٗ یت  َٗٞػتٞى ٝ   ُ ییٜٙبٕتب  یتي١بی سٕٞظ ًٔ ٍٝٞر ٗٚب١يٟ ًٔٞٛی هبٍؿی، 
 رَُكز
 
 : يٍ پست لارٍ يلارٍ هراحل
١٘تّٞٙ ٙتيٟ دتٔ اُ ٍهتز ٝ یي ُتَٕ اُ ٛ٘ٞٛت٠ ١ّ٘ٞٙ ٙيٟ  یِٞػيى ثـ٠ ٗ 41 ٌٗٚٞى، سؼياى یٛ٘ٞٛ٠ ١ب اُ
ٙتي  یقىًٖشَُٝ آُتبٍ سٔوت  یٜیُٗ یتٗبٓز اًٖشًَز آُبٍ ٝ ٕ، ٕبثٍٞٝ ىًٖشَُٝ آُبٍز ًٚ یظٗل ٕبُی ث٠ 
 ییٗتٍٞى ٜٙبٕتب  یٌَٕٝتٌٞح ٗ یَٗٞػٞى ٝ ُ ییٜٙبٕب یي١بیسٕٞظ ًٔ ًٔٞٛی ١ب یَٞٙٗكٔ٠ اٌٛٞثبٕ ی،دٔ اُ ع
 هَاٍ َُكشٜير
 gµ051
 gµ01
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 :ضذُ يجذاساز يّا ٍ قارچ ّا يكطت ٍ ًگْذاري طَلاًي هذت تاكتر -3-2-3-1
ِٛ٢ياٍی عٞلاٛی ٗير ثبًشَی ١ب ایٚ اٌٗبٙ ٍا ٗی ى١ي ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ ٗیٌَٝثی، ٗبٟ ١ب ٝ كشتی ٕتبّ ١تب ثت٠ ٝتٍٞر 
ىٍػت٠  -47 ستب  -45°ُٛيٟ ثبهی ث٘بٛير ث٢شَیٚ ٍٝٗ ١بی ِٛ٢ياٍی عٞلاٛی ٗتير، ٓیٞكیٔیِإتیٞٙ ٝ ِٛ٢تياٍی ى  ٍ
ٝ  ١تب  یثتبًش  َ ییٝ ٜٙبٕتب  یاُ ػيإتب  ُ دت  ٌٔٓا ر ثبٙي ٗی ٗبیغ ٛیشَّٝٙ ٍى یب كَیِ ىیخ ىٍ سَ ٕبٛشیَِاى یب دبییٚ
 ر َُىیيػ٢ز ِٛ٢ياٍی عٞلاٛی ٗير آٛ٢ب ٝ ًَایٞدٍَُٝیٚٚ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب  یِإیٞٙ١ب اهيإ ث٠ ٓئٞكٔ هبٍؽ
 96سؼياىی ًٜٔی ثَىاٙش٠ ٝ ىٍ یي ٗلیظ ٗلبكظز ًٜٜيٟ اُ َٕٗب  یی،ٝ ٜٙبٕب یِٝلإیٜٞٙٗظٍٞ دٔ اُ  ا یٚا ثَای
اُ ٕٕٞذبٖٛتیٞٙ ثبًشَیتبیی ٍا ىٍ ٝیتبّ  ً٘تی  كؼت  ٖ  ٕذٔر ٙي ی٠ٕٕٞذبٖٛیٞٙ س٢ ٝ ُٔیَّٖٝ) 47إٌیٖ ٗیٔي (
 یٚي ر ١٘ـٜت ٙت ِٛ٢تياٍی  یَِاىىٍػت٠ ٕتبٛش  -47 یتِ  ٍ١بی ٙیٚ٠ ای یب دلإشیٌی ًٞؿي سُٞیتغ ٛ٘تٞىٟ ٝ ىٍ ك  َ
 8991 ,.la te nehpetS & 6991,.la te silliH(ٓئٞكٔیِٟ ٙتيٛير  یَىٍا یِسٕٞظ ىٕشِبٟ كَسؼياىی اُ ٕٞی٠ ١بی ثبًشَایی 
 )ر
 
 رٍش ريثَتايپيٌگ -3-2-4
 شًَهي AND استخرا  -3-2-4-1
اثشيا ثبًشَی ١بی هبٜٓ ٕبُی ٙيٟ ىٍ ٗلیظ ًٚز سَیذشیي ٕٞی ثَاص ٌٛ٘ی ًٚز ىاىٟ ٙي ٕتذٔ ُ ٗلتیظ 
ّٛٞٗیتي  ANDًیتز ٗوٞتٞٛ إتشوَاع ٗغبثن ىٕتشٍٞآؼْ٘  5.0=006ADOًٚز ثبًشَی ثب ٗیِاٙ ػٌة ٍٛٞی 
 -49ىٍ كَیتٍِ ثٖیبٍ هبٜٓ ثب ٗوياٍ ٗغٔٞة ث٠ ىٕز آٗتي ٝ   AND ثبًشَی ١بی َُٕ ٜٗلی ثَىاٙز ٝ ىٍ ٛ٢بیز
 هَاٍ ىاىٟ ٙير ٕبٛشیَِاى
 
 شًَهي استخرا ضذُ: ANDتررسي كوي ٍ كيفي  -3-2-4-2
 :ٙيث٠ ىٝ ٍٝٗ آٌشَٝكٍُٞ ٍٝی ّّ آُبٍُ ٝإذٌشَٝكشٞٗشَی اٛؼبٕ 
 
 تاكتريايي ANDr S61شى  سيَىآهپليفيكا -3-2-4-3
ؿٜتي طبٛیت٠ ٕتبٛشَیلّٞ ىٍٝٙ  دٔ اُٗلّٔٞ ٝاًٜ٘ ٍا آٗبىٟ ًَىٟ ٝ ، .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEٗغبثن 
 ثٞىر 7ػيّٝ سَٗبّ ٕبیٌَٔ ٌُاٙش٠ ٙي ً٠ ٕیٌْ ١بی آٙ ٗغبثن ىٕشِبٟ 
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 RCPاجساي هحلَل ٍاكٌص  -6جذٍل 
 هقذار ًام تركية
 lµ0.5 reffuB qaT X01
 lµ0.1 hcae Mm2,xiM PTNd
 lµ5.0 remirP drawroF
 lµ5.0 remirP esreveR
 lµ5.1 2lCgM mM52
 gn001-05 AND etalpmeT
 lµ5.0 esaremyloP NAD qaT
 lµ05 ot pu eerf-esaelcun ,retaW
 lµ05 emuloV latoT
 
 ترًاهِ دستگاُ ترهال سايكلر -7جذٍل 
 تؼذاد سيكل ّا )C˚دها( زهاى هرحلِ
 1 09 ىهیو٠ 5 ٝإَٙز ٕبُی اٝٓی٠
 09 ىهیو٠ 1 ٝإَٙز ٕبُی
 96 طبٛی٠ 40 اسٞبّ 63
 97 طبٛی٠ 48 سٌظیَ
 1 97 ىهیو٠ 41 سٌظیَ ٛ٢بیی
 
 :RCPالكترٍفَرز هحػَل  -3-2-4-4
 ٗٚب١يٟ ٙير RCPٗلّٞٞ  آٌشَٝكٍُٞ ٍٝی ّّ آُبٍُ  % ٝ ٍَٛ آٗیِی ثب اسیيیٕٞ  ثَٝٗبیي   سٕٞظ
 
 از شل آگارز : RCPاستخرا هحػَل  -3-2-4-5
ٛؼتبٕ ٙتي ٝ إشوَاع اُ ّّ آُبٍُ إشلبىٟ ٙي ٝ َٗاكْ إشوَاع ٗغبثن ٍا١ٜ٘بی ًیز ا ثَای ایٚ ٜٗظٍٞ اُ ًیز
 هَاٍىاىٟ ٙيرٕبٛشیَِاى   -49إشوَاع ٙيٟ  ثَای َٗاكْ ثؼيی آُٗبی٘ ىٍٝٙ كَیٍِ  AND
 
 استخرا ضذُ از شل RCP كويت سٌجي هحػَل  -3-2-4-6
 ٗلبٕج٠ ٝ یبىىاٙز َُىیير ANDىٍاح ً٘یز ٝ ًیلیز  ٛبٛٞثب إشلبىٟ اُ ىٕشِبٟ 
 تَالي ياتي -3-2-4-7
 REGNASٝ سٌٜٞٓتّٞی "lx0373 IBA"ٝ ثٕٞتیٔ٠ ىٕتشِبٟ  "hcetoiB-CTAG"ًَز سٞآی یبثی ٛ٘ٞٛ٠ ١تب سٕٞتظ ٙت 
ٗوبیٖ٠ سٞآی ١بی ث٠ ىٕز آٗيٟ ثتب ستٞآی ١تبی طجتز ٙتيٟ ىٍ ثبٛتي  TSALBٍٝٞر َُكز ٝ سٕٞظ َٕٛ اكِاٍ 
 )7002 ,.la te ,.J ,.nuhC( ) ٝ ایِٝسبًٖٞٙ ٍٝٞر َُكزIBCNػ٢بٛی ّٙ (
 های تحقيقاتی گزارش نهايی طرح/  13
 
 پاًكراس يًكرٍز ػفًَ يواريرٍش ضٌاسايي  تاكتري ت -3-2-5
ٗی سٞاٛي ػلٞٛز   RCP detseNایٚ ٕیٖشٖ ثب اػَای  رث٢َٟ ثَىٟ ٙي 0002 QIث٠ ٜٗظٍٞ سٚویٜ ایٚ ثبًشَی اُ ًیز 
 ,ztoL ,.M.V ,dnalerB ,tnecniV .G .A( ١بی ٗوشٔق ٍا ىٍ ٗیِٞ ث٠ ٕ٠ ٌْٙ ٛٚبٙ ى١ي: ٙتيیي ، ٗشٕٞتظ، هلیتق 
 ر)5002 ,ztoL & tnecniV .G .A ;4002 ,.M.J
 
 ANDآهادُ سازي ًوًَِ ّا ٍ تخليع  -3-2-5-1
 )BATC-BATDآٗبىٟ ٕبُی ٛ٘ٞٛ٠ ١ب:(ػ٢ز اٛؼبٕ ٍٝٗ 
 آق) دٖز لاٍٝ١ب: 
 BATDٕی ٕتی ٗلٔتّٞ  4/6ٕی ٕی  ً٠ ٗلشٞی  1/5 ٗیٌَٝسیٞةػيى اُ دٖز لاٍٝ١ب ٍا ث٠ ىٍٝٙ  43) كيٝى 1
 رٍیوش٠ ٙيثبٙي  ٗی
 ١ّ٘ٞٙ َُىیير یٌجبٍ َٗٞف ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ىٍ ٓٞٓ٠ سٕٞظ ٗیٔ٠)  9
 ة) ١ذبسٞدبٌَٛآ: 
ٕتی ٕتی ٗلٔتّٞ  4/6ٕتی ٕتی كتبٝی  1/5 ٗیٌَٝسیتٞة ث٠  ATDEٗیٔی ٗٞلاٍ  445ٗیٌَٝ ٓیشَاُ ٗلّٔٞ 441) 1
 رٝ ًبٗلاً ٗؤٞط َُىیياضبك٠  BATD
 رٙيٗیٔی َُٕ اُ ١ذبسٞدبٌَٛآ ث٠ ىاهْ ٓٞٓ٠ ثبلا اضبك٠  49)كيٝى 9
 اٛؼبٕ ٙير َٗٞف یٌجبٍٗیٔ٠ سٕٞظ  ٗیٌَٝسیٞةًَىٙ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ىٍ  ١ّ٘ٞٙ)3
 ع) ٛ٘ٞٛ٠ ٗيكٞع 
اضبك٠  BATDٕی ٕی ٗلّٔٞ  4/6ی كبٝی ٕی ٕ 1/5  ٗیٌَٝسیٞةٕبٛشی ٗشَ اُ ٛ٘ٞٛ٠ ٗيكٞع ث٠ ىاهْ  1) ٗیِاٙ 1
 رٗؤٞط ٙي ًبٗلاًٝ 
 ١ّ٘ٞٙ ٙيٛير ) ٛ٘ٞٛ٠ ١ب سٕٞظ إٓیبثَِ یٌجبٍ َٗٞف9
 
  ANDتخليع  -3-2-5-2
ىٍ ىٗتبی استبم هٜتي َُٗبٌُاٍی ٕذٔ ىهیو٠  5ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ث٠ ٗير  57) ٛ٘ٞٛ٠ آٗبىٟ ٙيٟ ٍا ىٍ ىٗبی 1
 رَُىیي
طبٛیت٠ 49ٕی ٕی ًَٔٝكَٕ ثت٠ آٙ اضتبك٠ ًتَىٟ ٝآٙ ٍا ثت٠ ٗتير  4/7ٕذٔ  ،ُىٟ ٙي) ٍٝسٌٔ ثب ىٍٝ آٍإ ث٢ٖ 9
 رَُىیيلیّٞ یىهیو٠ ٕبٛشَ 5ث٠ ٗير   44491  gٝ ىٍ ىٍٝ ٗؤٞط ٙيثٕٞیٔ٠ ٍٝسٌٔ 
ٕتی ٕتی ػيیتي ٝاٍى  1/5 ٗیٌَٝسیتٞة ٗیٌَٝٓیشَ اُ كبُ ثبلایی ٗلّٔٞ ٍا ثَىاٙش٠ ٝ ث٠ ىاهْ یتي  449) ٗیِاٙ 3
ٗیٌَٝٓیشَ آة ٗوغتَ إتشَیْ اضتبك٠ ٝ آٙ ٍا ثتب ىٍٝ  449ٍا ث٠ ١َ٘اٟ   BATCُ ٗلّٔٞ ٗیٌَٝ ٓیشَ ا 441ٝ  َُىیي
 ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ِٛ٢ياٍی ٗی ًٜیٖر 57ىهیو٠ ىٍ ىٗبی  5، ٕذٔ ث٠ ٗير  ُىٟ ٙيآٍإ ىٍ ٍٝسٌٔ ث٢ٖ 
 13شناسايي مىلكىلي عىامل بيماريزاي باكتريايي و قارچي در.../  
 
 رَُىیيلیّٞ یىهیو٠ ٕبٛشَ 41ث٠ ٗير   44491  gٝ ىٍ ىٍٝ  ًَىٟ) ث٠ آٍاٗی آٙ ٍاىٍ ىٗبی اسبم هٜي 0
ٗیٌَٝ ٓیشَ ٗلّٔٞ كتلاّ اضتبك٠ ٝ 451) ثٖیبٍ ثب اكشیبط ٗلّٔٞ ٍٝیی ٍا هبٓی ًَىٟ ٝ ٗؼيىا ث٠ دٔز ثبهی ٗبٛيٟ 5
 ر ٙيٝ ٕذٔ ىٍىٗبی اسبم هٜي  َُٗبٌُاٍیىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى  57ىهیو٠ ىٍىٗبی  5آٙ ٍا ىٍىٗبی ث٠ ٗير 
ٕتی ٕتی  1/5 ٗیٌَٝسیتٞة ٔتّٞ ٙتلبف ثت٠ ر ٕذٔ ٗلاٛؼبٕ ٙي 44491  gىهیو٠ ىٍ ىٍٝ  5ث٠ ٗير لیّٞ ی) ٕبٛشَ6
 راٛشوبّ ىاىٟ ٙي ىٍٝي59ٗیٌَٝ ٓیشَ اُ اسبّٛٞ  443 كبٝیػيیي 
ٕتذٔ ثت٠  رَُىیتي ٕتبٛشَكیّٞ   44491  gىهیوت٠  ىٍ ىٍٝ  5ث٠ ٗير  ٝ ث٠ آٍاٗی ٗؤٞط ًَىٟ) آٙ ٍاىٍ ٍٝسٌٔ 7
  ETٗوغتَ إتشَیْ ٝیتب ثتبكَ ىٍٝي اضبك٠ ٝ دٔز ٍا هٚي ًَىٟ ٝىٍ آة  47ٗیٌَٝٓیشَ اسبّٛٞ  449دٔز كبٝٔ٠ 
 ر ٙيكْ 
 
 پرٍتكل اًجام آهپليفيكاسيَى -3-2-5-3
 ٙيهبٛ٠ إشلبىٟ  69یب دٔیز ١بی  4/9 lm ٗیٌَٝسیٞة ١بیٕیٞٙ اُ ثَای اٛؼبٕ آٗذٔیلیٌب
 آٗبىٟ ٕبُی ٗلّٔٞ ١ب:
 :RCP) ٗؤٞط اٝٓیٚ  ٝاًٜ٘ 1
 ٗؤٞط ًَىٙ ٗٞاى ًیْ: 
 ٗیٌَٝٓیشَ  7/5اثشيایی          RCPدی٘ ٗؤٞط  -
 ٗیٌَٝٓیشَ 4/5ٝاكي ىٍ ١َ ٗیٌَٝٓیشَ )   9( esaremylop AND emyzQI -
 ٗیٌَٝٓیشَ ىٍ ١َ ٝاًٜ٘)51:(  RCP detseN ) ٗؤٞط ٝاًٜٚی  9
 ٗؤٞط ًَىٙ ٗٞاى ًیْ:
 ٗیٌَٝ ٓیشَ 01  RCP detseN          دی٘ ٗؤٞط-
 ٝٓیشَٗیٌَ1ٝاكي ىٍ ١َ ٗیٌَٝٓیشَ )   9( esaremylop AND emyzQI -
 
 ضرايط هحيطي ٍاكٌص ّا -3-2-5-4
 RCPآق) ثَٛبٗ٠ ١بی ٝاًٜٚی، اٝٓیٚ ٝاًٜ٘ 
 ىهیو٠ ٕذٔ 9ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  99-
 51طبٛی٠ ًت٠  43ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  97طبٛی٠ ،49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  96طبٛی٠، 49ثَای ٗير  09 -
 ٕیٌْ سٌَاٍ ٗی ٙٞىر 
طبٛی٠ ًت٠ ىٍ دبیتبٙ  43ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ث٠ ٗير  49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى،  49طبٛی٠،  43ى ث٠ ٗير ىٍػ٠ ٕبٛشیَِا 97 -
 ٕیٌْ اٛش٢بیی اٛؼبٕ ٗی ٙٞى ر
 
 های تحقيقاتی گزارش نهايی طرح/  23
 
 :  RCP detseN ة) ثَٛبٗ٠ ١بی ٝاًٜٚی  
ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  97طبٛی٠، 49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى  ثَای ٗير  96طبٛی٠، 49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  09-
 ٕیٌْ سٌَاٍ ٗی ٙٞى، 43بٛی٠ ً٠ ط 43
طبٛی٠ ً٠ ىٍ دبیتبٙ ٕتیٌْ اٛش٢تبیی اٛؼتبٕ  43ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  49طبٛی٠ ،  43ىٍػ٠  ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  97 -
 ٗی ٙٞىر
 ٗی سٞاٛي ٍٝٞر دٌیَىر  QI -inUثب ثٌبٍ ًیَی ثَٛبٗ٠   0002QI  BPHNٕیٖشٖ ٗلبكظشی ٝ سٚویٞی 
 RCPیٚ ٝاًٜ٘ آق) ثَٛبٗ٠ ١بی ٝاًٜٚی، اٝٓ
 ىهیو٠ ، 9ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  09ىهیو٠ ،  43ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  90 -
 43ىٍػ٠ ٕتبٛشیَِاى ثت٠ ٗتير  97طبٛی٠ ،   49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  96طبٛی٠،  49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  09 -
 ٕیٌْ سٌَاٍ ٗی ٙٞى،  51طبٛی٠ ً٠ 
طبٛی٠ ً٠ ىٍ دبیبٙ ٕیٌْ اٛش٢بیی اٛؼبٕ ٗی  43ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير   49 طبٛی٠، 43ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير  97 -
 ٙٞىر
 :  RCP detseN ة) ثَٛبٗ٠ ١بی ٝاًٜٚی  
 ٕیٌْ سٌَاٍ ٗی ٙٞى،  43طبٛی٠ ً٠  49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى  ثَای ٗير  96طبٛی٠،  49ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ثَای ٗير  09-
طبٛی٠ ً٠ ىٍ دبیبٙ ٕیٌْ اٛش٢بیی اٛؼبٕ ٗی  43ػ٠ ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير ىٍ  49طبٛی٠،  43ىٍػ٠  ٕبٛشیَِاى ث٠ ٗير 97 -
 ٙٞىر
 ٍٝٗ ًبٍ ٝاًٜ٘ ١ب:
ثَ إبٓ سؼياى ٛ٘ٞٛ٠ ١بر ثَای ١َ    RCP detseN ٝ RCP) آٗبىٟ ٕبُی ٗلٔٞٓ٢بی ٝاًٜٚی َٗثٞط ث٠ اٝٓیٚ ٝاًٜ٘ 1
ٝ  یي ًٜشَّ  )4441، 441، 41( ٗظجز ًيإ اُ ٗلٔٞٓ٢بی آُٗبیٚی آٗبىٟ ٙيٟ ًبٍثَٛیبُ ىاٍى ً٠ ٕ٠ سب إشبٛياٍى
 ٗوَ٘) هَاٍ ى١ير  ANRtٜٗلی (آة ٗوغَ إشَیْ ٝ 
 رٙيٕی ٕی ١َ٘اٟ ثب ثَؿٖت ٍیوش٠  4/9ث٠ ىاهْ ٓٞٓ٠ ث٠ كؼٖ  RCPٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٔٞ اٝٓیٚ ٝاً٘  8) 9
 رَُىیي٠ سؤیٜ ٙيٟ ٛ٘ٞٛ٠ ٝیب إشبٛياٍى ٍا ث٠ ١َ ٗؤٞط ٝاًٜٚی اضبكAND  ٗیٌَٝٓیشَ اُ  9) ٕذٔ 3
 اٝٓی٠  ٍا اٛؼبٕ ٗی ى١یٖرRCP  ) ٕذٔ ٝاًٜ٘ 0
َٗكٔت٠ اّٝ ثتٍَٝی آٛ٢تب  RCPٍا ث٠ ١َ ًيإ اُ ٓٞٓ٠ ١بیی ًت٠    RCP detseNٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗؤٞط  ٝاًٜٚی  51) 5
 ر َُىیيٍٝٞر َُكش٠ ، اضبك٠ 
 ٙيراٛؼبٕ    RCP detseN) ٕذٔ َٗكٔ٠ ٝاًٜٚی 6
ٍا ثت٠ ١َٓٞٓت٠  eyd gnidaol X6ٗیٌَٝٓیشتَاُ ٗلٔتّٞ  5)، detseNٛت٠ ای ( ) دٔ اُ دبیتبٙ ٝ ًبٗتْ ٙتيٙ ٝاًتٜ٘ لا 7
 ر َُىیيٝاًٜٚی اضبك٠ ٛ٘ٞىٟ ٝ ثوٞثی ٗؤٞط 
 33شناسايي مىلكىلي عىامل بيماريزاي باكتريايي و قارچي در.../  
 
 الكترٍفَرز -3-2-5-5
 آهادُ سازي شل آگارز: 
ر ثتبكَی ًت٠ ثتَای اٛؼتبٕ إشلبىٟ ٙي  X1ث٠ ٗیِاٙ ؿٔظز ػ٘ٔی  BATاُ ثبكَ آق) ػ٢ز اٛؼبٕ دَٕٝ٠ آٌشَٝكٍُٞ 
 شَٝكٍُٞ ٝ سٞٓیي ّّ آُبٍُ إشلبىٟ ٗی ٙٞى ثبیٖشی یٌٖبٙ ثبٙيردَٕٝ٠ آٌ
 :ىٍٝي 9ة) س٢ی٠ ّّ آُبٍُ 
ٗؤتٞط ٍا  رَُىیي، اضبك٠ ٕی ٕی ثبكَ آٌشَٝكٍُٞ إز 441ی َُٕ آُبٍُ ٍا ث٠ ىاهْ كلإٌی ً٠ كبٝ9ٗیِاٙ  
اُ  هٜتي ٙتيٙ  ّّ  دت  ٔكَاٍر ىاىٟ، سب ایٌٜ٠ یي كبٓز ١یبٓیٜی ثوٞى ثِیَى ثيٝٙ آٌٛ٠ ّٓتی ٙتٌْ ثِیتَىر 
ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى)، آٙ ٍا ث٠ آٍاٗتی ثت٠ ىٍٝٙ ظتَف ٗوٞتٞٛ ّّ ،هتبٓی َُىیتيٝ  45آُبٍُ ىٍ ىٗبی ( كيٝى 
 ثيهز ٙبٛ٠ دلإشیٌی ٝ ثلاًَاُ ىٝ عَف ػؼج٠ ٗوٞٞٛ ّّ ثَىاٙش٠ ٙير 
 
 اًجام الكترٍفَرز
 هْ ظَف ّّآٌشَٝكٍُٞ ث٠ ىا  X1ٍیوشٚ ثبكَ  ، ّّ آُبٍُ ىٍ ظَف ٗوٞٞٛ ّّىاىٙ  هَاٍ )1
 ث٠ ١َ ًيإ اُ ىیٞاٍٟ اضبك٠ ٙي eyd gnidaol tcudorp RCPٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٞٞ ٍِٛی  5 )9
 ٛیِ ٓٞى َُىیي  ANDٗبًٍَ   )3
) ١ِٜبٗی ً٠ س٘بٗی ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ىٍ ػبیِب١ٚبٙ هَاٍ ىاىٟ ٙير هجْ اُ آٌٛ٠ ػَیبٙ ثَم ثَهَاٍ ٙٞى  ٕیٖ ػَیبٙ ثَم 0
 رَُىیيٝٓز سٜظیٖ  451سب 441ٓشبّ ٍٝٝىی ٍا ثیٚ ٍا ث٠ ظَف ٗوٞٞٛ ّّ ٗشْٞ ٗی ًٜیٖ ٕذٔ ٝ
)ٗبىٟ ٝیْٟ ٓٞى ًٜٜيٟ ٍَٛ ً٠ ىٍ ًیز إشلبىٟ ٗی ٙٞى ٙبْٗ ىٝ ٗبىٟ ٍِٛی إتز: ٍٛتَ ثَٝٗٞكٜتّٞ ثٔتٞ ًت٠ 6
 آثی سیَٟ إزرٝ ٍَٛ ُیٔیٚ ٕیبّٛٞ آثی ٍٝٙٚ إزر
ٍا هبٗٞٗ ٝ ّّ اُ ىٍٝٙ ظَف ّّ ٍٕیي، ىٕشِبٟ آٌشَٝكٍُٞ  9/3سب  1/9١ِٜبٗی ً٠ ُٖشَٟ ٍَٛ آثی ث٠ كيٝى 
 رآٗیِی ٙي)  ٍَٛ rBtEٝآٙ ٍا ثب ٍٝٗ ٍَٛ آٗیِی ثَٝٗبیي اسیيیٕٞ ( َُىیيهبٍع 
 ٍَٛ آٗیِی ّّ ٝ ػ٘غ آٍٝی اعلاػبر: 
 ٙيراُ ثَٝٗبیي اسیيیٕٞ س٢ی٠  41 lm/gmآق) یي ٗلّٔٞ ؿٔیظ ٍِٛی ثب ؿٔظز 
 َُىیيرة) ٗلّٔٞ ؿٔیظ ٍِٛی ثیٖز ١ِاٍ ثبٍ ٍهین 
ىاىٟ ظَف دلإشیٌی ١َ٘اٟ ثب ّّ هَاٍ  ثَ ٍٝیىٍ ىٗبی اسبم ث٠ ٗير ىٟ ىهیو٠ س٢ی٠ ٗلّٔٞ ٍِٛی ثبلا ، ع) دٔ اُ 
 ٙي
َُىیي ٝ سٕٞتظ ىٕتشِبٟ ىهیو٠ ثب إشلبىٟ اُ آة ٗوغَ ٍَٛ ُىایی  41ى) ٕذٔ ّّ ىٍ ظَف دلإشیٌی ث٠ ٗير  
 ٛشبیغ هَائز َُىیير VU rotanimulsnart
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 تطخيع -3-2-5-6
 ر)5سٞٞیَ ( اٛؼبٕ َُىیيثٍَٝی ّّ آٌشَٝكٍُٞ ا١ٜ٘بی ًیز سٚویٜ عجن ٍ
 
 
 شل الكترٍفَرز يٍ استاًذارد تررٍ هثثت BPHN يًوًَِ ّا-5تػَير 
  noitcaer/seipoc0002: استاًذارد هثثت 1ستَى
  noitcaer/seipoc002: استاًذارد هثثت 2ستَى
  noitcaer/seipoc02: استاًذارد هثثت 3ستَى
 هخور يا آب هقطر استريل)  ANRt: كٌترل هٌفي (4ستَى
 BPHN: ًوًَِ از ػفًَت ضذيذ 5ستَى 
  BPHN: ًوًَِ از ػفًَت هتَسط 6ستَى 
  BPHN: ًوًَِ از ػفًَت خفيف 7ستَى 
  BPHN: ًوًَِ از ػفًَت خيلي خفيف 8ستَى 
 BPHNهٌفي از ًظر ٍجَد : ًوًَِ 9ستَى
 .333 pb، 036pb، 848 pb: هاركر ٍزى هَلكَلي Mستَى 
ًطاى هي دّذ تذليل آًكِ هحػَل شى ًگْذارًذُ خااًگي راتاِ ػٌاَاى   848 pb ًوًَِ هٌفي تٌْا يك تاًذ رٍضي را در -
 كٌترل داخلي دارد.
 الثتِ تفسير تاًذّا ٍاتستِ تِ هرحلِ هيگَ ًيس هي تاضذ. 
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 ًتايج -4
 آزهَىاًَاع ٍ تؼذاد كل ًوًَِ ّاي هَرد  -4-1
١بی ثی٘بٍی ٜٙبٕتی ٝ دتبی٘ ػٞاٗتْ ثی٘تبٍیِا ٝ  ث٠ ٗٞاُار عَف 0931هَىاى ٓـبیز  1931اُ ٙ٢َیٍٞ  دَّٟٝایٚ 
ٍٝٞر َُكتز  هبٛ ی٘بٍیاُ ث یػبٍ یِٞیٗ یيٝ هبٍؽ) ىٍ سٞٓ یَٝٓ، ٝ یآة ( ثبًشَ یٌَٝثیػٞاْٗ ٗ ی٘دب
ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی ثبًشَی ١ب ٝ هبٍؽ ١بی ؿبٓت ػيإبُی ٙيٟ اُ ٗٞاٍى ٌٗٚٞى ث٠ ثی٘بٍی ٝ آة ٝ ىٍ عی آٙ 
 ر اٛؼبٕ ٙي
 
 4931خرداد لغايت  1931ضْريَر تؼذاد ًوًَِ ّاي هَرد تررسي از  -8جذٍل 
 تؼذاد ًام ًوًَِ رديف
 657 ٗیِٞ 1
 007 آة 9
 4451 ػ٘غ
 
 ى ًوًَِ ّاي هَرد پايصًتايج آزهَ -4-2
 ایِٝٓ٠  ثبًشَیبیی ػيإبُی، هبٜٓ ٕبُی ٝ ىٍ كي ػٜٔ ٜٙبٕبیی ٙي 40، ٗیِٞ هغؼ٠ 657ٛ٘ٞٛ٠ آة ٝ  007اُ 
) 9(ٛ٘ٞىاٍ ی ٍا ىاٙشٜيایِٝٓ٠ ثبًشَیبیی ىٍ ٛ٘ٞٛ٠ ١بی ىاٍای ػلایٖ ثبٓیٜی ٝ آة ثیٚشَیٚ كَاٝاٛ 8ً٠ اُ ایٚ سؼياى 
ىٍ ٗیِٞ ٝتلَ ثتٞىر  BPHNً٠ ٍٗٞى ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی هَاٍ َُكشٜير ١٘ـٜیٚ ىٍ ٝي ٗٞاٍى ٗظجز اُ ٛظَ ثبًشَی 
 ىٍ عی دبی٘ ٍٝٞر َُكش٠ ایِٝٓ٠ هبٍؿی ؿبٓجی ػيإبُی َِٛىیير  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درغذ فراٍاًي تاكتري ّا تر اساس هحل جذاسازي -2ًوَدار 
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 آًاليس هَلكَلي تاكتري ّاي غالة جذاسازي ضذُ -4-3
 ٝ  400 -FPS-Mثبًشَی ١بی  noxat ZEٝ   tsalBٝ ثب إشلبىٟ اُ َٕٛ اكِاٍ  ANDr S61ثَ إبٓ ٛشبیغ كبْٝ اُ آٛبٓیِ 
ٝ  ٝیجَیٞٛبٕت٠ هتبٛٞاىٟ  ُبٗب دَٝسئٞثبًشَیبٕت٠، ی ٗشؼٔن ث٠ ٙبه٠ ١َ ىٝ ثبًشَػيإبُی ٙيٟ اُ ٗیِٞ، 500 -FPS-M
 oirbiV T(34072 CCTA(ىٍٝتي ٗٚتبث٢ز ثتب ثتبًشَی 99/78ىاٍای  400 -FPS-Mثٞىٛتي ًت٠ ثتبًشَی  ٝیجَیٞػٜٔ 
 527348PK knaBneG ىٍ ثبٛي ػ٢بٛی ّٙ ثب ًي oirbiV 310SI niarts odutirhclupirgin ثٞى ٝ ثب ٛبٕ odutirhclupirgin
 GML sisneilisarb oirbiVىٍٝتي ٗٚتبث٢ز ثتب ثتبًشَی  99/19ىاٍای  500 -FPS-M ١٘ـٜتیٚ ثتبًشَی  .طجتز ٙتي 
 رطجز ٙي 670681RK knaBneG ىٍ ثبٛي ػ٢بٛی ّٙ ثب ًي sisneilisarb oirbiV 410SI niartsثٞى ً٠ ثب ٛبٕ )T(64502
هتبٛٞاىٟ  یبٕت٠، ن ثت٠ ٙتبه٠ ُبٗتب دَٝسئٞثبًش  َٗشؼٔت ٕبیَ ثبًشَی ١بیی ً٠ ٍٗٞى ٜٙبٕبیی ٌٗٞٓٞٓی هَاٍ َُكشٜي ٛیتِ 
 )ر41ػيّٝ ً٠ طجز آٛ٢ب ىٍ ثبٛي ػ٢بٛی ّٙ اٛؼبٕ ٙيٟ إز ( ثٞىٛي یجَیٞٝ ػٜٔ ٝ یجَیٞٛبٕ٠ٝ
 
 ضٌاسايي ضذُدرخت فيلَشًي تاكتري ّاي  -4-4
ىٍهتز   gninioJ robhgieN ٝ ٍٝٗ  6 reweiV ecneuqeS CLC، stluser fo eert ecnatsiDثتب إتشلبىٟ اُ ٛتَٕ اكتِاٍ 
 ر)11آی  3سٞٞیَ ٍٕٖ ٙي ( elgnatceRث٠ كَٕ ٜٙبٕبیی ٙيٟ كیّٔٞٛی ثبًشَی ١بی 
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 11 يرػَت
 
 elgnatceRتِ فرم  210SI sueruza oirbiVدرخت فيلَشًي تاكتري  -3 يرتػَ
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 elgnatceRتِ فرم  310SI niarts odutirhclupirgin oirbiV ت فيلَشًي تاكتريدرخ -4 يرتػَ
 
 
  sisneilisarb oirbiV 410SI niarts درخت فيلَشًي تاكتري -5 يرتػَ
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 sunairefitor oirbiV  510SI niarts يتاكتر يلَشًيدرخت ف - 6 يرتػَ
 
 
 
 610SI niarts iisnewo oirbiV يتاكتر يلَشًيدرخت ف -7 يرتػَ
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 710SI niarts suvlig snaroviragA يتاكتر يلَشًيدرخت ف -8 يرتػَ
 
 
 810SIniarts sisneilisarb oirbiV يتاكتر يلَشًيدرخت ف -9 يرتػَ
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 910SI niarts sucitylonigla oirbiV يتاكتر يلَشًيدرخت ف -01 يرتػَ
 
 
 قراتت شًتيكي ايسٍلِ ّاي تاكتريايي ضٌاسايي ضذُ -11 يرػَت
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 گيري ِجًتي ٍ تحث -5
ثی٘تبٍی ١تبی اهياٗبر دیِٚیَاٛ٠ ٝ سٚویٞی ىٍ هٞٞٛ ث٠ ٕ٘ز  ىٍ ى١٠ ١بی اهیَ ثیٚشَیٚ سٞػ٠ آثِی دٍَٝی
ٕٜيٍٕٝ  ثی٘بٍی ثبًشَیبیی اٗب ىٍ ٕبّ ١بی اهیَ، ثب ظ٢ٍٞ ثی٘بٍی٢بی ٛٞديیي ٝ ثبُديیي ث٠ ٝیْٟ ٙیٞع ،ٝیَٕٝی ثٞى
ٜي  ٝ هٖبٍار اهشٞبىی ٛبٙی اُ ایٚ ثی٘بٍی، ثی٘بٍی٢بی ثبًشَیبیی ٛیِ ٍٗٞى سٞػ٠ هَاٍ َُكش  17ٍَٗ ُٝىٍٓ ٗیِٞ
اهتياٗبر دیٚتِیَاٛ٠ ٝ  ١ِ٘بٕ ثتب  آثِیبٙ اُ ػ٘ٔ٠ ٗیِٞ  ثبًشَیبیی سٚویٜ ثی٘بٍی ١بیٝ ث٠ ٍُٝ ٍٕبٛی ٍٝٙ٢بی 
َ اثتشلا ثت٠ ثی٘تبٍی ١تب إتشلبىٟ ٜٗظتٍٞ ًب١ٚتی هغت  ىٍ اٝٓٞیز هَاٍ َُكز یٌی اُ اهياٗبر دیِٚیَاٛ٠ ث٠ًٜشَٓی 
ٛظتَ َُكشت٠ ٙتي ٝ ثت٠ ٗتٞاُار آٙ ٜٙبٕتبیی  ٗٞٓيیٚ ػبٍی اُ ثی٘بٍی هبٛ ٗی ثبٙي ً٠ ىٍ عَف ًلاٙ ٗٔتی ى  ٍ
ٌٗٞٓٞٓی ػٞاْٗ ٗیٌَٝثی ٝ آُب١ی ىهین اُ ػٞاْٗ ٗیٌَٝثی ٗٞػٞى ىٍ ٗلْ سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞ ٗی سٞاٛي ىٍ 
  ًٜشَّ ثی٘بٍی٢ب  ٝ سؼییٚ اٛيّٝٙ ٝ یب اُِّٝٙ ثٞىٙ یي ػبْٗ ثی٘بٍی ٛٞديیي یب ثبُديیي ٗٞطَ ثبٙير
آٙ ١تب ثت٠  یٌٗٞٓت  ٓٞ ییٜٙبٕتب  یِتٞ، دتبسّٞٙ   ٗ ی١ب ٝهبٍؽ ١ب یثبًشَ یٌیبر ّٛشث٠ ثبٛي اعلاػ یبثیث٠ ٜٗظٍٞ ىٕش
ٗیِاٙ ٗتٞاٍى ٗظجتز  آٙ ىٍ عی ً٠  اُ دبسّٞٙ ٍٝٞر َُكز یػبٍ یِٞیٗ یيَٗاكْ ٗوشٔق سٞٓ یٗٞاُار اػَا
ثت٠ ٍٝٗ ٍیجٞسبیذیٜتَ ٝ اُ عَیتن  اُ ٗیِتٞ ٝ آة ٗلتْ ُیٖتز آٙ،  ٕٞی٠ ثبًشَیبیی ػيیي 8ٝلَ ثٞى ٝ  BPHN
ث٠ ٜٗظتٍٞ دتْٝ١٘  ٜٙبٕبیی ٝ ىٍ ثبٛي ػ٢بٛی ّٙ طجز ٙير ثبًشَی٢بی ػيإبُی ٙيٟ ANDr S61ی یبثی ّٙ سٞآ
اٗتب ایِٝٓت٠  ٙتٞٛير  ٝ ىٍ دْٝ١ٌٚيٟ ٗیِٞی ًٍٚٞ ِٛ٢ياٍی ٗی ١بی آسی ث٠ ٍٝٗ ًَایٞدٍَُٝیٚٚ ًهیَٟ ٕبُی
ٕ ػيإبُی ػٞاٗتْ هتبٍؿی ػيإبُی ٛٚي ً٠ ػٔز ػي اُ ٗیِٞ ٝ آة ُیٖشِبٟ آٙ هبٍؿی هبٝی ثب كَاٝاٛی ثبلا
ٗی سٞاٛي َٗثٞط ث٠ ٗلْ ٝ َٙایظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثبٙي ً٠ اُ ًَِٗ سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞی ػتبٍی اُ ثی٘تبٍی هتبٛ ٝ 
ٝ ٌٓا ایِٝٓ٠ هبٍؿی ثب كَاٝاٛی ثتبلا ىٍ ایتٚ دتْٝ١٘ ػيإتبُی ٛٚتير  سلز َٙایظ ٗيیَیز ًیلیز ٗیٌَٝثی ثٞى
ی ػٞاْٗ ثبًشَیبیی ٝ هتبٍؿی ٗیِتٞ ٝتٍٞر َُكشت٠ إتز ثتَ ١بیی ً٠ ىٍ ٕبّ ١بی هجْ ثَ ٍٝی ٜٙبٕبی دْٝ١٘
إبٓ ٍٝٗ ١بی ٕٜشی ٝ ٝیُْی ١بی كٜٞسیذیي ٝ ثیٞٙی٘یبیی ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١بی ٗٞػتٞى ىٍ ُیٖتشِبٟ ٝ اٛتيإ 
) ٝ ایٚ اَٗ ٕجت 8731، ٕر، ًیٖ٘ی9831، عر ، ىٙشیبٙ9831، ٕر، ٗیَثو٘3931١بی ٗیِٞ ثٞىٟ إز (اكٚبٍ ٖٛت
ٜٙبٕبیی ػٞاْٗ ٗیٌَٝثی ث٠ هٞٞٛ ثبًشَی ١بی ػيإبُی ٙيٟ اُ ُیٖشِبٟ آثتِی ٗتی  ًب١٘ ىهز ٝ ٝیُْی
ٙير ُیَا اًظَ ٍٝٗ ١بی ٜٙبٕبیی ٍٝسیٚ ىٍ ػٖٔ دٌِٙی ٝ ىاٗذٌِٙی ثَ إبٓ ٛ٘ٞٛ٠ ُیَی اُ یي ٗلیظ ؿٜتی 
ٝٓتی ىٍ   ياُ ٗٞاىؿٌایی (ٗبٜٛي ثبكز، هٞٙ، َٕٕ ٝررر) ٝ سٔویق ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٙز ٙيٟ ث٠ ٗلیظ ًٚز ٗـٌی ٗی ثبٙ
ػٖٔ سٚویٜ ثی٘بٍی ١بی آثِیتبٙ اُ آٙ ػ٢تز ًت٠ آثتِی ىٍ إًٞیٖتش٘ی ٗشلتبٝر ثتب ٗٞػتٞىار هٚتٌی ُی 
ًیلیز ٝ ٝیُْی ١بی آة ٗلْ ُٛيُی آثِی ث٠ عٍٞ ٖٗشویٖ ثتَ ٙتبهٜ ١تبی ٕتلاٗز آثتِی ُٛيُی ٗی ًٜي 
یَ ػٞاٗتْ ٗتيیَیز ًیلیتز سبطیٌَُاٍ إز ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ یٌی اُ ػٞاْٗ سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ٗٞكن ٗیِٞ ىٍ ًٜبٍ ٕب
آة ٗی ثبٙير دَٝاضق إز ً٠ ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١ب یٌی اُ ػٞاْٗ ٗ٢ٖ ٝ سبطیٌَُاٍ ثَ ًیلیز آة ٗی ثبٜٙي ُیَا 
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ىٍ ٝاهغ آٛ٢ب كٔو٠ اّٝ ُٛؼیَٟ ؿتٌایی ُیٖتشِبٟ آثتِی ٍا سٚتٌیْ ىاىٟ ٝ ١٘ـٜتیٚ ثتب ٗٚتبًٍز ىٍ ؿَهت٠ ١تبی 
ثٚ، كٖلَ ٝ َُُٞى ٛوت٘ ٗ٢٘تی ىٍ ً٘یتز كبًشٍٞ١تبی ٙتی٘یبیی ٛیشَّٝٙ (ٛیشَیلیٌبٕیٞٙ، ىٛیشَیلیٌبٕیٞٙ)، ًَ
ىٍ ثٖیبٍی اُ ٜٗبثغ ػٔ٘تی، ٛوت٘ اٍُٛتيٟ ی ًٜشتَّ ًیلتی آة ٝ إتشلبىٟ اُ ٝ ٝ ىٍ ٛ٢بیز ًیلیز آٙ ىاٍٛي آة 
ٓتٌا یٌتی اُ دیِٚیَی ٝ ًٜشَّ ثی٘بٍی ١بی ٗیِٞ ُِاٍٗ ٙيٟ إتزر  دَٝثیٞسیي ١ب ٝ ٗٞاىضيػلٞٛی ًٜٜيٟ ىٍ
-zepóL( آة ٝ یب ٍٕٞة ٗلْ ُٛيُی آثِی ٗتی ثبٙتي  ی آثِیبٙ،ىاٍی ىٍ ١ِٜبٕ سٚویٜ ثی٘بٍی٢بٜٗبثغ ٛ٘ٞٛ٠ ثَ
ٛ٘ٞٛت٠ ثت٠ ٗلتیظ  ىٍ ؿٜیٚ َٙایغی ٗغبثن ثب ٍٝٗ ١بی ٍٝسیٚ ٗیٌَٝة ٜٙبٕتی، ُتبٕ اّٝ سٔوتیق  )ر1002 ,serroT
ٗبٜٛتي آة ٝاٍى  ً٠ ث٠ ىٓیْ ایٚ ً٠ ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١ب اُ یي ٗلتیظ آیِتٞسَٝف ٝ ٗشـیت  َ بٙيًٚز ٗـٌی ٗی ث
یي ٗلیظ ٗـٌی ٗی ٙٞٛي، ىٍ ٝیُْی ١بی ثیٞٙی٘یبیی آٛ٢ب سـییَاسی ٍم ىاىٟ ٝ ایٚ اٗتَ ىٍ دبٕتبّ١بی ثؼتيی ٝ 
سٌَاٍ آُٗبیٚبر ٗٚ٢ٞى ٗی ٙٞى، ٌٓا ٜٙبٕبیی ىهین ثبًشَی ثب ٍٝٗ ١بی ثیٞٙی٘یبیی ٍٝستیٚ ثتب ىهتز ٝ ٝیُْتی 
َُكش٠ ىٍ ػٕٔٞ ٕٔٞٓی ٌٗٞٓٞٓی، ّٛشیي،  ثیٞسٌّٜٞٓٞی ٝ دبییٜی اٛؼبٕ ٗی ٙٞى ٝ اَُٟٗٝ ثب دیَٚكز ١بی ٍٝٞر 
ث٠ سجغ آٙ ث٠ ٍٝی ًبٍ آٗيٙ ٍٝٙ٢بی ٛٞیٚ سٚویٞتی، ثٌتبٍُیَی ٍٝٙت٢بی ٌٗٞٓتٞٓی ىٍ ٜٙبٕتبیی ٝ سٚتویٜ 
ػٞاْٗ ٗیٌَٝثی ٝ ثی٘بٍیِا ٝ دْٝ١٘ ١بی سبًٖٞٛٞٗی سٞٝی٠ ٗی ٙٞى ٝ كشی ثب ٍٝٙ٢بی ٖٗشوْ اُ ًٚتز ٗبٜٛتي 
٠ ٜٙبٕبیی ػ٘ؼیشی اُ ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١بی ؿیَهبثْ ًٚز ىٍ یي ٛ٘ٞٛ٠ اُ ػبٛياٍ، آة، ٗشبّٛٞٗیٌٔ، ٗی سٞاٙ ث
 )رiksnyzcuK 1102 ,.la te ,.( ٍٕٞة، هبى ٝ ررر اهيإ ٛ٘ٞى
ىٍ عتی دتٍَٝٗ   بُیٖز كضٍٞ ىاٍٛي ٝ یٌتی اُ ٍایؼشتَیٚ ثتبًشَی ١ت  ظُٞٛ٠ ١بی ٝیجَیٞ ثغٍٞ عجیؼی ىٍ ٗلی
ٙتٞٛي ر ىٍ ٕبّ ١بی اهیَ سؼيا ُٞٛ٠ ١بی ٝیجَیٞیی ًت٠ ُتِاٍٗ ٗتی )3002 ,la te ,ehgrebnednaVٗیِٞ ٗی ثبٜٙي (
 ) 4002 la te ,nospmohTُٞٛ٠ ٝیجَیٞ اُ ٗلیظ ُیٖز ُِاٍٗ ٙيٟ إز ( 36،  0449ىٍ ٕبّ  اكِای٘ یبكش٠ إزر
 - ,4002 ,swerdnAً٠ ىٟ ُٞٛ٠ آٙ ١ب ىٍ اٍسجبط ثب ػلٞٛز ١بی دٕٞشی ٝ ٛبٍاكشی ىٕشِبٟ ُٞاٍٗ اٖٛتبٙ ثٞىٛتي ( 
ثتبًشَی ٗتٍٞى ٜٙبٕتبیی  8ىٍ دْٝ١٘ ٍٝٞر َُكشت٠  ر)8991 la te narawsetakneV ,8991 nezaH dna sasoR zeréP
 هَاٍ َُكشٜي ً٠ ىاٍای ٝیُْی ١بی ًیْ ثٞىٟ ٝ ىاٍای هَاثز ّٛشیٌی ِٛىیٌی ثب ١ٖ ٗی ثبٜٙير
ٜيٍٕٝ سبثٖتشبٙ ىٍ ٗیِتٞی ٓیشٞدٜئتٞٓ ث٠ ػٜٞاٙ یي دبسّٞٙ ٛٞديیي ٝ ػبْٗ ٕت  97ثبًشَی ٝیجَیٞ ٛیَِیذٌَٞٓیشٞىٝ 
) ٝ دْٝ١٘ ١بیی ثَ ٍٝی دبی٘ ٝ ىیٜبٗیتي كضتٍٞ 6002 ,.la te ,. C ,tnaraoGإشیٔیَٕٝشَیٔ ٗؼَكی ٙيٟ إز (
 ,.la te ,.L.F ,xuoRاٛؼبٕ ٙيٟ إتز (  ٝ كضٍٞ دلإ٘یي ػبْٗ ثی٘بٍی اٛٞاع ٕٞی٠ ١بی آٙ ىٍ إشوَ١بی دٍَٝٙی
ایٚ ثبًشَی اُ ٗیِتٞی ٕتلیي ؿَثتی ٛیتِ  ىٍ ایٚ دَّٟٝ،عی دْٝ١٘ اٛؼبٕ ٙيٟ  .)0102 ,.la te ,.E ,gnillaW &1102
ػيإبُی ٙي، ٌٓا ثب سٞػ٠ ث٠ ٝػٞى ٕٞی٠ ١بی ثی٘بٍیِای ایتٚ ثتبًشَی سٞػت٠ ثت٠ كضتٍٞ آٙ ىٍ َٗاًتِ دتٍَٝٗ 
 ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ضٍَٝی ٗی ٛ٘بیير
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ً٠ ٛٚبَِٛ كَاٝاٛتی  ٛي ػيإبُی ٙيیِٞ ٝ آة اُ ٗ 37ىٝ ٕٞی٠ اُ ثبًشَی ٝیجَیٞ ثَاُیٜٖٔیٔىٍ عی ایٚ دْٝ١٘ 
ٛتَٕ سٜتبٙ ىًٝلت٠ ای دٍَٝٙتی ىٍ  ٍٝاٝٓیٚ ثبٍ اُ لا ایٚ ثبًشَی  94502GMLر ٕٞی٠ ثبلای آٙ ١ب ىٍ آة ٗی ثبٙي
ٝ ىٍ عی آُٗبیٚبر سؼَثی ثَهی اُ ٕٞی٠ ١بی آٙ، ٕجت ٍَٗ ٝ ٗیَ ىٍ ٗب١ی ١تبی هتِّ   ثَُیْ ػيإبُی ٙي
١٘ـٜتیٚ اُ ١ٜ٘ٞٓتق ٗیِتٞی ٕتلیي ؿَثتی ٛیتِ ػيإتبُی ٙتيٟ إتز )ر4102 .B.N ,relluBآلا ٝ آٍس٘یب ٙتيٛي ( 
ثتز ّٛشیٌتی ایتٚ ثتبًشَی هَا  ANRr S61ثَ إبٓ آٛبٓیِ كیّٔٞٛی سٞآی ّٙ  )ر3102 ,.la te ,.R ,atsoC-euqreuqublA(
 )ر4102 .B.N ,relluBىٍٝي) ىاٍى( 79/6-89/8ىٍٝي)، ٝیجَیٞ َٛئیٔ ( 89-89/8ِٛىیٌی ثب ٝیجَیٞ سٞثیبٙی (
ٗی ثبٙي ً٠ اٝٓتیٚ ثتبٍ ىٍ  07یٌی ىیَِ اُ ثبًشَی ١بی ػيإبُی ٙيٟ اُ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٝیجَیٞ ٍسیلَیبٛٞٓ
ثتب ثتبًشَی ١تبی ٝیجَیتٞ  ANRr S61، اُ  ٍٝسیلَ ػيإبُی ٙيٟ  ٝ ثَ إبٓ آٛبٓیِ كیٔتّٞٛی ستٞآی ّٙ 3449ٕبّ 
 te ,.B ,.liG-zemoGٞ دبٍاٗٞٓیشیٌٞٓ هَاثز ّٛشیٌتی ىاٍى( ١بٍٝی، ٝیجَیٞ ً٘ذٔی، ٝیجَیٞ آْٓٔیٜٞٓیشیٌٞٓ ٝ ٝیجَی
 ,relluB١بٍٝی ٗی ثبٙي ( 57١یبٙ ٛیِ ػيإبُی ٙيٟ إز ٝ اُ ٛظَ ّٛشیٌی ػِٝ َُٟٝبایٚ ثبًشَی اُ ٗ ر)3002 ,.la
 )ر4102 .B.N
ٗی ثبٙي  اُ ىٍیبی ّادٚ ػيإبُی ٙير ایٚ ثبًشَی ػِٝ َُٟٝ ١بٍٝی  9449اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ٕبّ  67ٝیجَیٞ آٍُئٞٓ
ٝ ُِاٍٙی ٗجٜی ثتَ ثی٘تبٍیِایی ٝ یتب ػيإتبُی آٙ اُ آثِیتبٙ یبكتز ٛٚتير ىٍ ایتٚ  )9002  ,.la te,.S ,.awazihsoY(
 ٝ ػٖشؼٞ ىٍ ثبٛي اعلاػبسی ایِىسبًٖٞٙ ٝٓیٚ ثبٍ اُ آة ػيإبُی ٙي ٝ ىٍ آٛبٓیِ كیّٔٞٛیيدْٝ١٘ ٛیِ ثَای ا
٘ـٜیٚ سٞٓیي إیي اُ ٗبٛیشّٞ ٝ ًَُٕٞٝ سٕٞظ ثبًشَی ٝیجَیتٞ ١ ىاٍىر 77ٝیجَیٞ ٕبُبٗیٜٖیٔز ِٛىیٌی ثب ٛیِ هَاث
، ىٍ كبٓیٌت٠ ٝیجَیتٞ ٍُى ٍٛتَ ثتٞى  SBCTٝ ًٔتٞٛی آٙ ىٍ  آٍُئٞٓ ػيإبُی ٙيٟ ىٍ ایتٚ دتَّٟٝ ٗظجتز ثتٞى 
اُ ٗبٛیشّٞ ٝ ًَُٕٞٝ إیي سٞٓیتي ٛ٘تی ًتَى ٝ ًٔتٞٛی آٙ ىٍ آٍُئٞٓ ُِاٍٗ ٙيٟ سٕٞظ یٞٙیِاٝا ٝ ١ٌ٘بٍاٙ 
) ً٠ سبكيی ٛٚبَِٛ سلبٝر ایٚ ٕتٞی٠ ثتب ٕتٞی٠ 9002 ,.la te ,.S ,.awazihsoY(ٍٗ ٙيٟ إز ٕجِ ٍَٛ ُِا SBCT
هَاثز ّٛشیٌی  IBCNایٚ ثبًشَی ىٍ ثبٛي اعلاػبسی  ANRr S61ُِاٍٗ ٙيٟ هجٔی ٗی ثبٙير آجش٠ ػٖشؼٞی سٞآی 
 ٍا ٛٚبٙ ىاىر 03651 CRBNٕٞی٠  ایٚ ثبًشَی ثب ٝیجَیٞ آْٓیٜٞٓیشیٌٞٓ
ثبًشَی ىٍ ١تَ ٗیٔتی ٓیشتَ) هتبىٍ ثت٠ ًٚتشٚ لاٍٝ ٕتوز  441ِاسَیٚ ٝیجَیٞ١بیی ً٠ ىٍ ىُٝ دبییٚ (یٌی اُ ثی٘بٍی
، ىٝ ٕٞی٠ ثبًشَی ٝیجَیٞ اٖٝٛی اُ دتبٛٞٓیَٝٓ 4149اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ٕبّ إز ً٠  87ٝیجَیٞ اٖٝٛیدٕٞشبٙ ٗی ثبٙي، 
١تَ ىٝ  AND-ANDِ ١یجَیيإتیٞٙ ٝ دٜئٞٓ ٗٞٛٞىٝٙ ثی٘بٍ ىٍ إشَآیب ػيإبُی ٙي ٝ ثَ إبٓ آٛتبٓی   97اٍٛبسٞٓ
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-onaC( ٕٞی٠ هَاثز ّٛشیٌی ُیبىی ثب ثبًشَی ١بی ٝیجَیٞ ١بٍٝی، ٝیجَیٞ ً٘ذٔتی ٝ ٝیجَیتٞ ٍٝسیلَیتبٛٞٓ ىاٙتز 
عجتن یبكشت٠  ػيإتبُی ٙتير ٛیِ اُ آة ٗلْ دٍَٝٗ ٗیِٞ١ب  یعی دْٝ١ٚ ١٘ـٜیٚ ىٍر )0102  ,.la te ,.A ,zem´oG
ثبًشَی، دٔ اُ اٛشوبّ ث٠ ثبًشَی ١بی َُٟٝ ١بٍٝی ٗبٜٛي ٝیجَیٞ ١تبٍٝی  ْٝ١ٚی ثبًشَیٞكبّ ٗٞػٞى ىٍ ایٚد ١بی
ٝ ٝیجَیٞ ً٘ذٔی ٕجت ثی٘بٍیِا ٙيٙ آٛ٢ب ٗی ٙٞى ٝ ثب اكِای٘ ٗیِاٙ سٞٓیي ١٘ٞٓیِیٚ ٝ ًیشیٜبُ سٕٞظ ایٚ ثتبًشَی 
ٍٞ ایتٚ ثتبًشَی ٌٓا كضت  ،) 3102 ,.la te ,.N ,odeclaS-ocisuB(١ب ٕجت ٍَٗ ٝ ٗیَ ٛبدٔی دٜئٞٓ ٗٞٛٞىٝٙ ٗی ٙٞى 
 ثب كَاٝاٛی ثبلا ىٍ آة ُیٖشِبٟ ٗیِٞ هبثْ سبْٗ ٗی ثبٙير
ًت٠  ثتٞى 48یٌی اُ ثبًشَی ١بی ػيإبُی ٙيٟ اُ آة ٗلْ دٍَٝٗ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی،  ٝیجَیٞ آٓؼیٜٞٓیشیٌتٞ  ٓ
ىٍ دْٝ١٘ ١بی دیٚیٚ اُ آة ٗلْ دٍَٝٗ ٝ ٗیِٞ١بی ٕلیي ١ٜيی عجن ٍٝٗ ١تبی ٍٝستیٚ ٗیٌتَٝة ٜٙبٕتی 
ٝ ىٍ ثَهتی اُ دتْٝ١٘  )9831، ىٙشیبٙ، عر 9831، ٗیَثو٘، ٕر3931(اكٚبٍ ٖٛتٜٙبٕبیی ٙيٟ ثٞى ػيإبُی ٝ 
 ر)8991 ,S ,marasubkeriD١بی اٛؼبٕ ٙيٟ ث٠ ػٜٞاٙ دَٝثیٞسیي ٗؼَكی ٙيٟ إز(
یٌی اُ اٛٞاع ثبًشَی ١بی ػيإبُی ٙيٟ اُ آة ٗلْ دٍَٝٗ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٗتی  18آُبٍیٍٞٛٔ ُیٔٞیٞٓ
ث٠ ػٜٞاٙ ثبًشَی َُٕ ٜٗلی،   0449ثبٍ ىٍ ٕبّ  ٚإزر ػٜٔ آُبٍیٍٞٛٔ اٝٓیای هبٝیز آُبٍاُی ىاٍثبٙي ً٠ 
 ,ihsaharuK( ً٠ آثِیبٙ ٛبكی٠ ًبٛشٞ ّادٚ ػيإبُی ٙيٟ ثتٞى  ١ٞاُی اػجبٍی ٝ ١یيٍٝٓیِ ًٜٜيٟ آُبٍُ ٗؼَكی ٙي
ُٞٛت٠   1149ٍ ٕتبّ ثتٞى ستب ایتٚ ًت٠ ى 98آُتبٍیٍٞٛٔ آٓجتٞٓ كوتظ ٙتبْٗ ُٞٛت٠  4149) ٝ ستب ٕتبّ 4002 ,.M
ٝ ىٍ ایتٚ  )ر 1102 ,.la te ,.J.Z ,.uDآُبٍیٍٞٛٔ ُیٔٞیٞٓ اُ ػٔق ١بی ىٍیبیی ؿیٚ ػيإبُی ٝ ٜٙبٕتبیی ٙتي ( 
 دْٝ١٘ ٛیِ هَاثز ُٛشیٌی ثب ٕبیَ ُٞٛ٠ ١بی ٝیجَیٞ ٛياٙزر
ُِاٍٙتبسی اُ آٙ ثَ إبٓ یبكش٠ ١بی ایٚ دْٝ١٘ ٝ اٝٓیٚ ُِاٍٗ ُٞٛ٠ ١بی ثبًشَیبیی ً٠ ىٍ ٕغق ىٛیب ٛیِ اهیَاً 
ٝ ثب سٞػت٠ ثت٠ ایتٚ  ١ب اٍائ٠ ٙيٟ إز ٝ ١٘ـٜیٚ ثی٘بٍیِا ثٞىٙ ثَهی اُ ُٞٛ٠ ١ب ثَای ٗیِٞ ٝ ٕبیَ ٕوز دٕٞشبٙ
 )،0002 ,.R ,nnamA( ١بی هبثْ ًٚز سٜ٢ب یي ىٍٝي ًْ ثبًشَی ١تبی عجیؼتز ٍا سٚتٌیْ ٗتی ى١تي  ً٠ ثبًشَی
٢بی ثبًشَیتبیی ٝ سـییتَ ٍٝٛتي آُٗبیٚتبر ٗیٌَٝثتی اُ سٚویٜ ثی٘بٍیإشلبىٟ اُ سٌٜیي ١بی ٌٗٞٓٞٓی َٕیغ ىٍ 
 ،سٌٜیي ١بی ٕٜشی ٝ ٝاثٖش٠ ث٠ ًٚز ث٠ ٍٝٗ ١بی ٗجشٜی ثَ ّٛشیي ٌٗٞٓٞٓی ٝ ٗشبّٛٞٗیٌٔ ضٍَٝی ٗی ٛ٘بیتي 
كلبظتز اُ ٗبٌٓیتز  ٛت٠ سٜ٢تب ) IBCNّٙ ( یىٍ ثبٛتي ػ٢تب ٛ ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١تب  یٌیطجز اعلاػبر ّٛش بث یٚ١٘ـٜ
آٙ ١تب ثتب ثبٛتي  یٖت٠ ٝ ٗوب یٌتی ّٛش یثب ٗغبٓؼت٠ ستٞا ٓ ی٘بٍیىٍ ٍٝٞر ثَُٝ ث ثٌٔ٠  َىیُ یٍٗٝٞر آٛ٢ب  یٗؼٜٞ
ٝ ٛٞديیيی  اٛيّٝٙ ثٞىٙ یب١ب اُ ٛظَ اُِّٝٙ ٝ  ی٠ٜٗٚب ٕٞ ىٍ ٍاثغ٠ ثب سٞاٙ یٗ یثٞٗ ی١ب ی٠ٕٞ یٌیاعلاػبر ّٛش
ٗتيإ ىٍ  noxat-ZEٝ  IBCN آجش٠ ثب سٞػ٠ ایٚ ً٠ ثبٛي ١تبی اعلاػتبسی ٗبٜٛتي  اظ٢بٍٛظَ ٛ٘ٞى ٝ یب ثبُديیيی آٙ ١ب
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كبّ ثَُٝ ٍٕبٛی ١ٖشٜي اٌٗبٙ دیِیَی ٝضؼیز ٝ هَاثز ّٛشیٌی ٕٞی٠ ١بی طجز ٙيٟ ىٍ ٕبٓ٢بی آیٜيٟ ٛیِ ٝػتٞى 
 یِإیٞٙٓئٞكٔ یٍٝٙ٢بث٠ ٙيٟ  یهبثْ ًٚز ػيإبُ یٌَٝاٍُبٛیٖ٘٢بیٗير ٗ یعٞلاٛ یِٛ٢ياٍ یٚٝ ١٘ـٜ ىاٍى
  ٕبُىر ٍا ٗیَٖ ٗی اٌٗبٙ دْٝ١٘ ١بی آیٜيٟ یٞدٍَُٝیًَٚٚا یبٝ 
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 ّاپيطٌْاد
 ٍاٟ اٛياُی ٝ إشلبىٟ اُ سٌٜیي ١بی ٌٗٞٓٞٓی َٕیغ ىٍ سٚویٜ ثی٘بٍی ١بی ٗیٌَٝثی  -
 دَّٟٝ یٚٙيٟ ىٍ ا ییٜٙبٕب ی١ب یثبًشَ یٖیش٠دبسِّٞٛ یثٍَٕ -
 س٢ی٠ ٝ سيٝیٚ ثبٛي اعلاػبر ٗیٌَٝثی، ٗیٌَٝاٍُبٛیٖٖ ١بی آثِیبٙ  -
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 تطكر ٍ قذرداًي
ٖ ىٍ ثوت٘ ١تبی دْٝ١ٚتی ٝ دٚتشیجبٛی ًت٠ ىٍ اػتَای ایتٚ دتَّٟٝ ١َ٘ا١تی ٛ٘ٞىٛتي، ٝت٘ی٘بٛ٠ اُ ًٔی٠ ١ٌ٘تبٍا ٛ
 ٕذبِِٕإٍر
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  هٌاتغ
آة، ٕٖٗٞت٠ إتشبٛياٍى ٝ  ٗیٌَٝثیٞٓتّٞی  ١تبی  آُٗتٞ  ٙ ًتب  ٍ ، آیتی  ٚ6831، ٕتبّ 7490إشبٛياٍى ٗٔتی ایتَاٙ  
 .سلویوبر ٜٝؼشی ایَاٙ
ٍٝٗ آُٗٞٙ ٗیٌَٝثیٞٓتّٞی، –ػٖشؼٞ ٝ ٜٙبٕبیی ٝیجَیًَٞٔا   -آة ، 9831، ٕبّ 3997إشبٛياٍى ٗٔی ایَاٙ  
 .ٕٖٗٞ٠ إشبٛياٍى ٝ سلویوبر ٜٝؼشی ایَاٙ
 ًٔتی  آِاٗتبر  ٍا١ٜ٘تبی –ىإ هتٍٞاى  ٝ ؿٌایی ٗٞاى ، ٗیٌَٝثیّٞٓٞی6831ٕبّ :   9989إشبٛياٍى ٗٔی ایَاٙ  
 .آُٗٞٙ ، ٕٖٗٞ٠ إشبٛياٍى ٝ سلویوبر ٜٝؼشی ایَاٙ ثَای
 آُٗبیت٠،  ٕتبُی  آٗتبى  ٟ– ىإ هٍٞاى ٝ ؿٌایی ٗٞاى ، ٗیٌَٝثیّٞٓٞی6831: ٕبّ  3998-1ٍى ٗٔی ایَاٙ إشبٛيا 
 ثتَای  ًٔتی  ٗوتٍَار  : اّٝ هٖت٘ز – ١بی ٗیٌَٝثیٞٓتّٞی  آُٗٞٙ ثَای اػٚبٍی ١بی ٝ ٍهز اٝٓی٠ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ
 .ایَإٖٙٗٞ٠ إشبٛياٍى ٝ سلویوبر ٜٝؼشی اػٚبٍی،  ١بی ٍهز ٝ اٝٓی٠ ٕبُی ٕٕٞذبٖٛیٞٙ آٗبىٟ
 آُٗبیت٠،  ٕتبُی  آٗتبى  ٟ– ىإ هٍٞاى ٝ ؿٌایی ٗٞاى ، ٗیٌَٝثیّٞٓٞی5831: ٕبّ  3998-3إشبٛياٍى ٗٔی ایَاٙ  
 آٗتبى  ٟ ثتَای  ٗوتٍَار ٝیتْ  ٟ :هٖ٘ز ٕٕٞ–ٗیٌَٝثیّٞٓٞی اػٚبٍی ثَای آُٗٞٙ ١بی ٍهز ٝ اٝٓی٠ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ
 .ٕٖٙٗٞ٠ إشبٛياٍى ٝ سلویوبر ٜٝؼشی ایَإبُی ٗب١ی ٝكَآٍٝىٟ ١بی آٙ، 
اكٚبٍٖٛت، ٕر، ًبًٌٞٓی، ٗر، ٗ٢َاثی، ٕرٍر، ٕیي َٗسضبیی، ٓرٍر، ىٙشیبٙ ٖٛت، عر، هَٟ ٝی، ةر، ػبثتيیبٙ،  
، دبسّٞٙ ١بی ثبًشَیبیی ؿبٓتت ىٍ َٗاًتِ سٌظیتَ ٝ دتٍَٝٗ ٗیِتٞی ًٚتٍٞ، دتبسّٞٓٞی ٗوبیٖت٠ ای، 3931آر، 
 .7991-8391، ٝلل٠ 9، ٙ٘بٍٟ 11ٕبّ
یجَیُٞیٔ ىٍ ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِتٞی ٜٗغوت٠ كٔت٠ ثٞٙت٢َر ىاٛٚتِبٟ رثٍَٕی آٓٞىُی ٝ 7731آٝم ًیٖ٘ی،ٕر  
 سَثیز ٗيٍٓ، ىاٌٛٚيٟ ٜٗبثغ عجیؼی ٝ ػٕٔٞ ىٍیبیی ٍٛٞر
، ٗغبٓؼ٠ اطَ ػٞبٍٟ ١بی ُیب١بٙ ثٞٗی ٜٗغو٠ ثٞٙ٢َ ثَ ٍٝی ٝیجَیٞ١تبی ػيإتبُی ٙتيٟ اُ 3931ثبَٝی، ٓر  
ٙ ٛبٗت٠ ی ًبٍٜٙبٕتی اٍٙتي، ٍٙتش٠ كٞضتـ٠ ١تبی دتٍَٝٗ ٗیِتٞ، سؼیتیٚ دَٝكبیتْ آِٛی٘تی ػيایت٠ ١تب، دبیتب
 .ٗیٌَٝثیّٞٓٞی
، ثٍَٕتی ػٞاٗتْ ثی٘تبٍیِای  9831ىٙتشیبٙ ٖٛتت، عر، ٗیتَثو٘ ٕر، اكٚتبٍ ٖٛتت ٕر،  یِبٛت٠ ٝر، هبئتيٛیب ةر،  
) ىٍ إشبٙ ثٞٙ٢َ، ٕٞٗیٚ ١٘بی٘ ٗٔی ٗیِٞی sucidni sueanePثبًشَیبیی ىٍ َٗاًِ سٌظیَ ٗیِٞی ٕلیي ١ٜيی(
 .98ایَاٙ، آًٍ 
ا١یٖ، ستتبػجو٘ آ٢تت٠، كتتيایی كتتَى  كیتتَُٟٝ، ایتتِىی ث٢ٜتتبٕ، ػٔی٘تتَاىی ٗل٘تتي، ُتتٞىٍُی ٍكی٘تتی اثتت  َ 
) ٝتیي ٙتيٟ اُ ٕتٞاكْ nodonom sueneaP، ٙیٞع ُٞٛ٠ ١بی ٝیجَیتٞ ىٍ ٗیِٞ١تبی ىٍیتبیی ( 4931ٗل٘يػٔی،
 .9ر، ٙ٘بٍٟ8ػٜٞثی ایَاٙ ، كٜٞٔبٗ٠ ػٕٔٞ ٝ ٜٝبیغ ؿٌایی، ىٍٟٝ
، ًَٕٝ ٕٜٖتیَٜ ٍٝٙتی ٛتٞیٚ ىٍ ًٜشتَّ ثی٘بٍی٢تبی 3931ثبثي، ٗل٘يی ثبؿ٘لایی، ٗیَثو٘ َٗیٖ، هبئيٛیب  
 .9آثِیبٙ، آثِیبٙ ُیٜشی، ٕبّ اّٝ، ٙ٘بٍٟ 
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  ،رة بیٛيئبه ،رٝ ٠ٛبِی ،رٕ تٖٛ ٍبٚكا ،ر ع ،تٖٛ ٙبیشٙى ،رٕ ٘وثَیٗ1389  یُٛٞبُٛٞ ٝ یٛاٝاَك ٙاِیٗ یٍَٕث ،
یٕٗٞ ،َ٢ٙٞث ٙبشٕا یثَؿ يیلٕ یٍَٙٝد یب١ِٞیٗ ٍى ٞیَجیٝ یب١ ٠ُٛٞ ًٍآ ،ٙاَیا یِٞیٗ یٔٗ ٘یب٘١ ٚ89. 
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Abstract:  
At present, the aquaculture industry to provide proper instructions in the field of health management, including 
production of Specific Pathogen Free shrimp (SPF), require sensitive and reliable methods for the detection and 
identification of pathogenic microorganisms. Molecular methods which used in the detection of microorganisms 
have a high discriminatory power in the taxonomy and in relation to libraries in the world. On the other hand, the 
accurate identification of microorganisms, providing the genetic data bank of shrimp pathogens and maintenance 
of these strains is the step to promote further research on the mechanisms of pathogenesis of pathogens, 
diagnosis, treatment, prevention of disease, identify indigenous production kits, diagnosis re emerging and 
emerging diseases and their origin.  Therefore, in this project, by using ribotyping technique, native isolated 
pathogenic bacteria and fungi were identified and recorded in the gene bank database center.  During sampling 
of shrimp and water of Specific Pathogen Free shrimp center, 40 bacterial strains were isolated, which 8 of them 
had the most frequency and identification based on 16S rDNA sequencing was performed. Bacteria identified 
are: 
Vibrio nigripulchritudo strain IS013(GenBank:KP843725), Vibrio brasiliensis strain IS014 
(GenBank:KR186076), Vibrio rotiferianus strain IS015 (GenBank:KR186077), Vibrio azureus strain IS012 
(GenBank:KJ018724.1), Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078), Agarivorans gilvus strain IS017 
(GenBank:KR186079), Vibrio brasiliensis IS018 (GenBank:KR186080) and Vibrio alginolyticus strain IS019 
(GenBank:1817854), which were recorded in The World Bank genes. In this study fungal isolates were not 
detected. 
Keywords :Bacteria, fungi, Ribotyping, 16S rDNA, shrimp, Specific Pathogen Free 
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